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rHtHOMLMAkEHSCOLUMN 
A lintVM It'MII 
A* •• t rwiw «u; eiwlritalim 
« im» hI'JnI a bmI bt tof m w 
tcf >*n u«f toUiai I* oM—, ID, 
Ik« u«*. Mf eirm »h*U W ntikly gt*. 
m t» >fc** 
TW ki»r» »r* rulWrctrd fn>i» 
HWW mmi, ud «m OM >uffct to 
to jttrf Mitel I* purer, tiMK, 
tfj l**llMlW« 
Ti* Flerml Cat***, for Xowehrr. 
(:«M mi; 
Hi«U for IM| 
•to* «ht folfowiaf: 
itu rut iirutun 
(II • p*rr« of >lw> w—UlM Hi* U>* 
,l»r Y M wnlipi. omlf Umi Mir 
•• 
«kto. I«»ll III If Mm). MJ SIM With 
p,«*k Mil m iBWHeieeef 
erteeti*. tiirt 
ito idr •llfc • •''* cori4 CtoM U* *»<• 
M fr.wl «•»! ftotoB ptt • how of rtMh>» 
MlilfVia I «•»»-! NllMbtit 
It to tew* to Ikt «lr«M 
r*n to in tUMli 
(M l«» pticn ^<*1 M »•(»»* l»l ts„ 
«f < &MWM >! • Ut M*p» M '»••< 
M* 
M ivxf KaMoMn Ikt yiMk p>wr—. 
IMi«4tWrktawl*u>lii«HN koltrtllrk 
Ikwh^rtWr VW« v*lk*pi«r« togfUxr 
«tU • mttow rtMtow 
woam iuiit. 
* «>lrU MHH ««r (|| to 
(Mttotod I* My pi'.ton r'.Wtor fW«w km 
UM r«toi*. mtrwmm oir4 or l«k twlM 
V to* r»h W»l| Ib n f todtorf •••rr h 
»» itMrk ow Mf to>m or 414 of lb* 
r<|U Iitr* Md tto la ■•ill Jn 
TV* *'»• two M IkM ■ of ikflUt 
Jr» »| IttWrrt Ml ilMlf I COtl «f lirt 
B 
trt < <#• Mf to NMi or ml Mror«llB| 
to kto fM> r M I work hwkH or •» 
••to • Mo>4 buufc Mi ptl (Mhk>« III* 
ito Maiac 
»i*t«uTii mn>>a« 4*r ii «n 
Wut brwat Ikl cm tn um- 
BHlwl by niiM ii Ua ImiIm i»l m f»r 
m ik* mH of Um aitl ^itk. v» 
»»t or .HtaiN F:«i«fc »ilk • r«»M 
inn » to kui. or ul> • ttfvlvxr I hi 
t'r iM|i u» \s* kfiwa p<%< *■ 
■ 
ktlJi* to klip UriM|k tk* pl«t itft 
(fr« II Ikl buUu« 
*» kit* int tnn fcaall — 
aa.! <**•**>) .inJull.UtflMlirw «>>rfe«' 
MJ I (If oa U< k*1 
•umw 
Tuiirt ».pp»r» *r» aa*ft; tot 
uJ a« na« • wiiicm'iM CarUi*t> 
|MlM 
OrraukHn wool or • .r»u i f» 
•owl Ik* Mf ftt cotor* ar* »irv f%»c ,r»l. 
Nil hu For rnl NriKi cwJ t*. 
•»r |f»» w bm*. 
Bag.iil«C M Ik* to* aU* I (toil >>f IS 
MlkkN go hart wttk rr»b'l «l*»- 
*a •( la lk« BkMh. Cult II* ItK I »n 
fori*. m\Um la lk» mmM* *uuk t<* II 
row, Md gn oa viik ua'f U niuk** hi 
tk* p>«» to wi^ad Ik* k*»l *Vi 
loa|tana|t. ftotoa totk* utkor at«l* ufik* 
NaL hi a Ml MM amaa-l U* v>a. 
laak af k*>pa fbr aa tlaolir f»> • Ik* top* 
to kolaa. tkkk aa ha N«|tl alra»t« 
boaaJ wtik krakd R«a la a ri »'«oa o«*r 
vk* *;aaiir aaJ liiak «tih a bu«» oa tk* 
fb I 
A YKAPUT «TA»t> 
T»m Ia • •wf%; ptmti. u l ''>r tt<» 
• So rutot if.nl aw ofiwt •< ••* ! f--r 
UlA pBrpUBB Ut fjikiB.AJ 1* A 
Mi 
CM l«o rlRl« of rod fl«as*i tto aim of 
A kABptoto. r*t A aWMW Mtdlll Mtfrt 
aaO m« U« *d|N Ui(f(k*r, PiffkW'l ai 
» r» A too*# b«IV'A !k.J« M.Wk BL A/>>UI>.' 
to aUi a kxedeilue to crwM a iWI 
•P«* 
TW* *»• Aotfe • ..w* of tto nil toll <»' 
porr*lAlA kviiMA mi oa u ikkl w ib»* 
CAB b* TW Ml Voat (V tkru*«fc Ik i 
i •ivuba CM«|| to kin Any UAIa—O*- 
c.+mn 
— F.wrJ L <BA»kr»p»* AA A Atof« o' 
old buttoM. AnJ IhlA A r*«l *" 
mtiiis* ttom 9oh f»»» tto »*ork aa<1 
ATtAAtf* • .th MAf rrfulATltt IS lki» 
•AJ all AlWtA aad UI« will Ux.<A a* ««111 
AA \i all ■"« tilk*. 
BAAMUTll rUKt. 
A WQA Ci4%r but MM Ik* a<* 
Ijlli I f in mf ud l« UM QfllBHH 
IM of AA ofdlMr) clock. Cll A kulo lA 
Um kaUi>B of tto koi. tors* f*u«|k to Ail 
•ii ito toc« of tto ckack. c«»»r ito t»i 
A—Hy • iA ?:«•*. cm to* oprtiti to U< 
plAAO AA lack AMAlWr thAA Ito OB* IB lb» 
tot. *>AAk It BMlBBd. BB<! JPAM It tkfVAf* 
AA'l |Ibo It to tto laoMo of tto hui Tk» 
04 AfcOBtf to (otond ACfATBUlf Acl to* 
WA«0 BB tto *•! A ll ABkAl! kit *«"• Ot kj 
A'AM of pt«««B Of BBAltA ■ «») OB tto to- 
Ahto lO ArfVA AA klBffM fulH th* Clurl 
A*car* y la tto fc»a A *la» b»a* to f*i 
brvMoM or palAWd ob tto piB*k tofttr* 
Ito Dot li totorod If hk*4, M*tr a Mil 
Atolf tor tto clw> k «ito tto absa inAtortA. 
abJ taiak »ito ftiBCB 
vna MUT I »u 
A '«4 wkWk will arrva u • 
•' J»p»» 
pocket or Mr»mri« fur mM kaa tt*r 
(kWfW uJ co: ara. or »»*a for • r»»» 1» 
■kkl to Imp kaittia* <* faa. p w«»rt. t» 
N< » ■>!», tad la prtu; ra->a«k to !»»»» 
)• ik Mini rooa ">y ifc* aiw af ika 
Wf M klM II M OM rf IkuM toatra 
MM as Jr*r to Ua fnatataa kaart. u 
•kick aaraaa ilil* fur aar i»i tniafti 
Tto rta^ w* Km aad «hiw Hf'H 
th fe'og ud pial atkala |»< a fuul qaalt- 
>» ui p»»My Mrif* i« tk« ixi •<. i»4 tk* 
P *k >>><* U*l »U1 go p»rll. J »"fc U* 
Wm Mat* Ua pb«« of ilrlit| tklrtp 
ackaa lotf. twaip lkr*a watr aaka a 
afclrrarf puclH .f Ua »:.»a.a aa.l pat acruaa 
U* Mw»a ifeia ma at nlft l half ap 
ttt Urllai pal «i kua at Ua top af Ua 
pork**. aboaa tola ahirriaa aa i nu#.im| 
acruaa ika tut) a*. pal aaottor atrip ol 
iw-iiof. which la to ba i1*KM tato U»ar 
pulfU by roaa af aarhtaa MIKkiaf. 
*«l ika atrpaa la Ua pwlfU la a toll 
•r at let. a>u| pint craaal A* Ika kia* 
•t/ipra. Mil Maa >raw*i lur Ika wkito 
atrpaa 
Thla aafcaa a vary aaaftal aa.1 pram |ifl 
aa.J it aay ka kaag la Ua altilag r\joai or 
alaaptai room ~M» Suit />ra» 
ura faiht r<* riwti 
A tkN» UKl terM paiat fof toara. 
*kxk wui dry *o rapidly t» to gi»r »ary 
iuw mm»Mlwn la ytiUi| n*. to sad* 
UJt way 
To ttnt poudi <it apra>« fallow add 
••a poaad or iw poaa*ta If daairvd of drj 
*St%a load, k»l BIS Wall Vu«rtbar I»ia 
ml«« I wo ant* W |Im la owa q««n of 
•»t»r aUrrtag oftoa uUl MouU ud mw 
botJiag. 
For torg* I 'M. doaMo or trafela Ura* 
prv»orxta« wUi t» NmM. 
Tkictoa U« giwa wa*r aT#r ika iuni 
of WMk, «aui m w it Iff»al a»no«*ly oa 
lfc» Cwt I'm caawa yalt< Mwt awd 
toi Tkto wUI AN itf tha eiafkaa of • 
roatfc Ijut (Ml aa ira WUa fuaad la 
fetubaao It wtu Jry aooa wd wkM dry 
fftf torttod Ilaania4l W1U • ctooa Dr««t 
la I N w koan N will k* faaad dry aaoagli 
to«a»y toylag yaywa or aait to aWf «• 
to • Ml Oaya —a. a t., la .Vm far* 
Mm 
Mud 
VOl.l'MK 1.1. PARIS, MAINE. TUESDAY 
fw uh tMawjui. 
My titU nwi «m. «(ii Im* I My la IW*. 
■•oft aorl aui la lu Ul pla.-*. 
*»>! kww IM firikl |TO«»I I lo«W u# 
r«»*. 
■•>rtrbin« NMMM I'lHM va* to ha, 
tk, »«"•. • f h MtM at M* I IM* r«* H», 
mi um Ml |>.aia iraatt all* iUJmm 
■Mb 
t*4 N aa Na l»wl >»>■!■»> I ram 
tn4 ll»» la Um aaraaaa N l» ia »a»' 
Mf Wart kw Mill Ikat »m|M I <V> to i.a*. 
•a* Mh *Mbm tkf <a aa>«. 
r*MwM kf lla* at atolin (Mlllal froa«. 
ra uh rt'xa 1*14*1 af aanbtr twrai. 
•a Hfc. aa «»m la araon' Mtw, 
la h • «rj af aiiaa atal! («>« w trail uJ 
Mm' « t 
tuk isi.k or rosrkMT. 
if • wiiit rixTHt 
!Wl»l I l|*4 • » Wll»h MM lAMIII 
W O. • M. I ilMlWr Mf Mki« Ml bnl, 
II b I»1W W ■■■■%>«>•» limiM IfcrftU. 
4*4 to l»»« m tot la to aI CMtMt 
lt^I «.)».Vrfw Ifftt II yoMMfe.M •UlbflM 
Tv* tm |«i>kiT «ImI>V t« W»ir», 
W hat m «m m« fflm (Hi a atafilar 
umi.- 
TWi to Jul a hat yam mtm rr^otra 
ll llw M»M • at lla|Ttin«» toaa»l. 
N la MlUx c>M m lew tol. 
1*4 tka hw« (ail to »* »•»»( r«i» la IfeM Iw4 
Wiwlw KkuN to !• imm o* Ml 
la i wmi, Ito tol p.«* r** »*»• to*I, m « 
MW 
ta« ar» r^aal in W^lll to a k 1 •>«. 
«lu*| laar I* Ito liwwi uc dara La Ito 
T m e>4Miitor a rajltaJ ifciaf 
If Na»»»1 ito *•*»» W> |xirrk««> a m—i 
I to** bMa 1a itot ®aa* a* IWtoa). 
T.fcr a iM la ;<i« «»« aa<l )oa11 laalaaUy 
teal 
If Utalalaaitali 'wri atoa " 
Wfcaa I ma..a a tot with a >rich aaaaf alalia 
Ttol »»»••.»• f«r llifw laches •* 
Ttoa I **<%■ mfmil la«anl<|. ttlaliaa Ito 
• 
••ImaaH aa CaalMil toppr atora 
* 
I to** -»••!! oa Ifcto haaatlfal iaia» at U»aa. 
a la ImIHIM uaa I »»raaa J*. 
4al I it»» hat a tiaikrol It raadtM ■> 
nyia 
1«a a»r» Ibrra aa a Mat toal, Ion 
—,Sl \ W« t .9 \i-r. a»' <r. 
A Llv KY ACCIDENT. 
•*I aay, tharl*. you'et Jon# far your- 
•rlf thM »l«t»e '** Mkl |>Mty ItNM Tk"rt- 
h« to her iJum, Cbwli* Kid|«uoi1 of 
tbt <'halh*hirr r»^mrf, u they war* 
ait ting after dinner in lb* coa- 
vmt >n attached to lb* ; lea»ant rim- 
• J* ail la belonging to IVma'a father. 
Mr Tt nu Tbortlot of lb* Mock 
(Ulfl*. 
Why—bow. IV«u *'* a»krd the younf 
•M 
"Hj (peaking w you did tt diitft 
«*» nat atrem Utincbea, and *e)ing that 
the mrn »K > wne«l trtaand u«rd them 
wtft rtj'lted iXir*. "I'ti* ! jwi 
tv>urftit a-*d, n»tt to flaking. hw 
it bia ***at bobby.** 
"H* J >**' (kit'i unlucky," •aiJt'har- 
t«. "N w what'* to be don* !*"• fto 
aw ay g***g and telling hi* that I «»• 
only cktftaf. btcauaa I »pvka ao 
atraigbt." 
"1 ikn'i kmc, I'm tuio," »aid 1> »n«. 
•rnouity. "Yw could hardly b«w «aade 
• m»r« unfortunate taiatak*. fo* p«(>» 
-o>.4rr* tha real cada to bo tboat who 
bMtuif Other* lift* to ftotf ful 
without nay trouble to them*el*tt .** 
"Oft ft CluwJed ri'tr, waabing i«iy 
htati aad kicking up ao end of dirt and 
»>«," «miIii^m1 the j«iif>< «•(!»•»» 
**Wail. I'm awfully aurry. Don*. for the 
old boy'a ratber touchy, and it might ia« 
fl ,enc* hi* .dea* with regard to you ft .d 
a*, ab r 
Wbta tha yoantf people bftJ returned 
to tbt drawing r»>m it «aa vary tmitni 
that tha "old boy** au diaturbtd In 
•m Chat lie *an* hi* brat aong* in «aia 
bo tri»d to inariglt «be angry old gentW- 
m«n into plraaant con«er*atwa ; in ttis 
b- eiert*«l r*rry *tf «rt to aboar himarlf 
off. to tbe beat po«*it>l* ad»an'age The 
b»>« bftd beea dealt, ftbd It rankled bt- 
neath tba captcima waiatcjat of tha 
•ral< by old at'*k broker 
Ho aniaffd bia f it at to curt »oao- 
•} liable* ha madraikfc, ruathn* witb tbt 
newapaper. and coughed inordinately 
dating tbt perfrmance of Tbarlw'a aonc*. 
and finally, when it *»** time f t tba 
iovn< man to return townward*. inattad 
<»f « tf-nnrf him oat of hi* fanaoua Anton* 
mo Caruttcboa, ahaking bta band btartily, 
and eiprraainf a h<»pa to at* btta again 
*»>o. tbt ol I grntltmaa aaaumed a rv 
air and tftiJ 
••Abtai—Mr Kmgwoud, of eourae— 
abtta—a f*ntlemnn of yoar rafiatd taataa 
r uld nr*rr—a barn—think of »amm« 
tf.t dau^bttr of a cad »bo krapa a ataaa 
Iftuacb ! Ab#«— «ood aitfbt lit.' 
fbarlia au atagictrtd. and looked 
pleadingly at IXhU, »bo, bowtaer. oaly 
•hi. k her brad »k>aly and aignifUaatly. 
Ther« a tit probably fttr nnrt un- 
happy young Btn that ai^bt aithia tbt 
raetropuhtan radiua tbaa C'barlit King- 
wood aa at turned alowly boatanrd and 
l»mWrtd that, ift tbo ttrar languagt 
vt Itoeia.bt bad .loot for biaiatlf. 
Tr>t aeit taoraiag brought bi«, i»- 
a'ead ot bopt, a Utitr troai uia twrrt. 
•,ra't. abicb mailt bin abaoluttly mi»- 
erab't It <taa aa follow* 
"MY I'tarbpI CltiUI I h»*» micV 
• BuSrDt to writ* IImm f» m III-*. 
P«p» »%» la m awfal r«<» laat tight afw 
y«M kid gOO* r*i!rd fOt U ilwlNl (>U(» 
ff mJ ftll »>fU of wbl'h I 
• a !«»• ■ dM had k* out wood ip 
firHtdiii bold *my hrtktr 
■MktUiN vtth fom. an I aaila« that a 
a«a who wuald h» uhiionl of kh foWr 
(••law Wniw b» ferpt a »U«a 'aaarh *a< 
■ •» • It baataad for hi* 1ao*M#r. Wtjal 
ara w« to do' ?»ar at-rt».*aau, 
Dikii Tiomtux 
" 
••A*#'"* wu'trrrd Cbarlw, wh#n br 
bod rvod tba l»t>r o*#r fur tbatwaati*tH 
Iinm. M\Vb*» in wr to do It'a »f mo 
»«o ir|ii.n( with tbia aoct of old fellow ; 
oaeo bo a ao*ioa ia'o hi* boad, bo 
pow*r oa aartk eaa dri*« oat. I 
wi«b to 
fiodnta I'd bowv Mid a word about 
•t#am lauaekaa." 
la tba rvoaiaff ka went to kia elak, 
wbof* br BMt witb aa old acbool Mlow. 
Jack Ka^gioa. Sow, Jack Kafglaa, al» 
tbottgb contiauftlly is difficulty bimwlf. 
• m famo ■« foe bia infroui'y in jpttmtf 
o'her »en nit of tbeir trouble*, M»r» 
thaa otter Cbarlw bftd been obliged to 
bar* rvcoura* to him for adttc*. and he 
btii Mtfl rrprttud it. Thia »n I f«r 
»«»• art tout cm* (ban any preceding one, 
but Charlie an •imply deaperate, and 
w>»iUl h*«e clung to tb* maddeat ik»K* 
aiggwted. u a drowning m*n clutchea 
at • atraw. So be (p>t Jack Haggle* »*»♦«» 
• 4uiet corner, tad there, om a aberrj* 
aad-bitter*. he laid tlx fact* of the cur 
befor* kirn 
"VV*U." »*iil J»i k. when Charlie had 
(uacltuM. "it c*it«ml; i« » i«k«inl 
tM», an. I it would be deuced bar! Imea for 
lOU to bt<« to chuck up til thought* of 
marr) ing a nice and pret'y girt like Mi«* 
rbuttiM for iiKk » tnd- Hit l ». tf«t 
fellow# out of far worae bole* before ■<>•. 
and | dareaay I than t fail thu time." 
Yoa ii* food fellow, Jack, upon my 
•ord you IN," mi«I Charlie, rnthuaita- 
t*aly ; ''but, by Joee, if you get me out 
•>( tb.« you'U be * genua.** 
Jack we* •tlmt for a few moments And 
p«tf-d vigorously «t his C ||ii At length 
he aaid : 
"1 My. CkArlie, isn't the old man * 
reg ilar maniac for fithing V 
• Hather !*" replied Charlie "He takes 
t boiday a'-oit three tine* a week on 
pu'poae to fi«k. Mr ilwli off after break* 
fa*t • it b a big hamper and Ajar of beer, 
and ait* in a punt until erening 8 ill, 
n->w he a got thta wretched at-am launch 
I etpect he'll olf with the old loee And 
n »ith the new. Hit what haa hshmg 
to do with the auhject in hand." 
•'Never )o\t mind jviat now," a&ewrred 
hia friend, **hul you will ti »d out from 
Miaa Thornton when her father neit in- 
trude to k cut m hi* punt, And where 
be i« likely to be. And then tend me a tel- 
egram to Clarifes Street, And I'll t«U you 
wkAt to da" 
<Y»r..< I..1 icb imph. 4 faith ia Ja. k 
KagtfW'a irg»njity that b# *#Bt k -rrr 
(bat •T*nir g ia a ctxaparatkitlj h»pp) 
frame of miod. 
«r > to IV>tu th* first thing tha 
Mil aiorr. -g. and in lb* rirnirg got a 
reply to tk« iffatt that Mr 1 Loratoa »aa 
already waking pr» paran. t.a fo» a long 
lav a ti«f» up»n lU ful. 
tuain(. IU trWgraphrd immediately to 
Ja<k KugrfUa, and recttvcd th« following 
reply : 
k-»p <-!<«• to bin. hat out of • (hi. at 
*'•••«« < o'chwh la lb* a^raia* 
(bar Ire • ndrred what o« earth ki* 
frwads could b», but replied to 
wS»y ka*lruci»oM It* knaw *»ry w«ll 
tkat Mr Tboft>t«n's kappjr kuating 
gnxiad was a arcluded back water. fa- 
«»ii« f.'f tf»fh an.! prrrk, a couple ot 
hundred tarda a bo re I'm lawn of kta 
hojae 1 bitter k* repaired, stealthily, 
lik» a wan beat oa an ml errand, at 
about fitt o'clock, and took up a poaitu* 
up<>n a re .*h rnerside path. wrli-aigh 
biddea fn rn sight b) buskea and foliage, 
whence he could cba»r»e the enthusiastic 
old fisherman wrhjut bring aeea htm* 
••If. 
Tb# old gentlemaa was aittiag like a 
■ at figure ia hia (Mint, with a large ci. 
gar ia ki* mouth anl rod in hand. wb»a 
Charlie arrne I. H> complo»elj abaorbed 
was Mr Thom'on ia kia sport, that a 
regiment might ha*» drfllad behind kirn 
without attracting bia actio* Charlia 
watched r im ua'il a dutaat church cluck 
chimed lbs quartrr to ait. 
H* Ibfn the ell ^Mlriiita Uk« 
out hi* wt'ch. k» k at it attentively, an i 
after a few momenta' hesitation, alowly 
ti l reluctantly b»<m to park up hie rd 
an 1 Iim an 1 put hia paraphernalia to' 
(oibtr, 
Charlie l»g«n to get aniioua What* 
ever plan Jack Haggle* concocted would 
ha*e to be carried into eiecution quickly, 
or it would be too late. 
At la at Mr Thornton had arranged hia 
ta< kleami united the punt-polea, and we* 
puahing off into mi l *tre»m. 
Charlie* heart aiak, but he crept 
■ wiftly forward to a little promont try to 
wa'ch the old gentleman faithfully, ar- 
cording t) instruction*, until ait o'clock. 
Mr. Thornton. being old and obcwt, 
punted alowly and with diffir dty, and u 
the clock *'ruck *it ha had not yet got 
out of aballow water, So intent waa 
Charlie, however, in looking at him, that 
he did not perceive the dark outline of a 
•tram launch coming directly down upon 
the punt, and be waa only made aware 
of the fact by aeeing the old gentleman 
wave one arm vigoroualy »n I by hearing 
kim about luatily at the aame time that 
he endeavored to get hi* unwieldly punt 
back out of the way. Hut it waa too late, 
the how of the launch went r»ntly againat 
the punt, though with auAcient force to 
tilt it up. with which movement the poor 
old etuck broier waaaent fl >undenng into 
the water, yelling madly aa he went. 
Quick aa thought Charlie da*bed in. 
The water waa fortunately barely up to 
hia waiat, eo be aetird Mr. Thornton un- 
der the arma, and after much •plaehiaf 
and abouting and fu*a. g>' him firat into 
the punt and then on the *tean»-launch. 
The &r»t per** Charlea aaw on board 
waa Jack Kagglea, who, behind the rea- 
cued at or k broker'a bark, waa impreeeiag 
•ilenee and noa-recognition bj energetic 
geeturee. 
Dtrac'lj Mr. ThoMoa Ml bii*aelf on 
hi* fwt, be bunt into a violaot paaaioa, 
which *m to ao »ajr appaaard by lb* 
approach of Jack Kaftflaa, whom ho did 
not bao», with «h« aoat admirable ax 
prraaioa of contrition in hi* fact, and tha 
worda. "I'm aura 1 m awful aorrj air," 
o« bia lipa. 
-Sorry, air!" roared tba old gaatla- 
man. "ao yo« oufbt to ba air! 1 eon»ider 
it poa.ti**lr latqm'oaa and abo«iaaMa 
| that a Baa caa t f« o«t for a daj'a lab- 
lag, without hetng ni into by a lot of 
corkixj•. who hara bo mot* ulea of 
handling a itMia launch than that hart 
of handling a balloon ) and I (kail taka 
tha racj aarlwat opportunity, air, of lay. 
ing the matter before tha authoritiaa, in 
order that a«rh unwarrantable intcrfer- 
enoe with tha Itbarty of tha auhj*ct may 
ha immediately put a atop to It ia abom- 
inabW air, abominable !'* 
•'Can I put you aah >re anywhere ?" 
aakrd lark, deferent tally. 
"Yaa, air, yo« can, aa anon aa po*eible, 
and befuta I catch my death of cold." ra- 
pt tha old gentleman. "You ace thoat 
atapa ahead, air f 
"I do." rep'md Jack. 
•'Well »h'n, if yon can aee tboee step# 
bow the devil *u it that you couldn't 
n» m» 
•" mm) Mr Thornton Bit if you 
can we tkfia, seer to them—that it if 
you kn >w how to They be'ong to me 
•if. to Tbo-nas Thornton, esq.'* 
"As y«t. the utittud nock brukn ha 1 
given no (bought to his reecuer, but »• 
tbey Wrre 11 atmg f»ntly down the itrdm 
toward the (tope, be turned and Mid: 
•'And to whom im I indebted for my 
reecu* fom a watery (r»»» 
( hull# stepped <{'Jietly f>rwtrd and 
bowed. The old gentleman started back 
and eiclamod : 
"Good gracious ! Mr Kingwood ! N.r, 
allow me to thaho your band moat heart- 
ily. You ba*e performed an anion to. 
night »hicS *hall not paae without recog- 
nition. You are a noble fellow air—* 
nobble fellow 
"1 did nothing, Mr. Thornton, but 
• hat any other man would bare done 
under the circumstances,' eaid Charlie, 
feeling himself to be a dreadful hypocrite 
in assuming the deprecatory air of i be. 
ro; "but now thai we are her* together I 
•h<-uM like to riprraa my ettreme regret 
that 1 should base given you offence the 
other night by eipreesing my opinkm 
aho-tt steam launchea a little more can- 
didly than perhapa I should have done, 
bnt. believe m» 
" 
Mr Thornton interrupted him— 
"HeUeve me air, you did not say 
enough. I am a conplete convert to »he 
•ptniona you bold, Nteam launches are 
an abomination, air, and mine la for *ale 
from this very moment «n Truth. 
A THANKHOIVINO PINNKK THAT 
PLBW AWAY. 
"Aunt, what makr* jou kwp that 
ifanJer. jrar afi»r jnr aaid I, dm »*• 
eaing, m me wrr* aitting on the lawn 
brf re tbe door, "la it berauae br la a 
kind of watchdog, and keepa troubleaome 
people away ?" 
"No, child, bo; I do Dot wiah to keep 
moat people away, not well-behaved peo- 
ple, nor to diatreaa nor annoy any on*. 
Tbe fact ia, there ia a atory about that 
gender that I do not like to apeak of to 
•vary ooe—aomething that mak*a ma 
feel tender toward btm; ao tbat if he 
needs a whipping. I would rather do It 
Ma knows something tbat no ooe tlaa 
kn >•• You hsre beard ma speak of 
Na'haniel, my oldaat boy V 
• Yea" 
"Tbat ia hie pic turf in my room, jou 
know. I luml Nathaniel—you cannot 
think bow much I lored Nathanial It 
«u on my account that ba went away, 
"Th» farm did not produce enough 
for us all. Ona year—that waa tan yeara 
a|to—we atft aued for our taiea. 
"'Nathanial,'' (aid 1, "1 will taka 
boarder*." 
"Then be lo>ked vp to ma and aaid 
(Db, bow toble and handsome ba ap- 
(wared to ma"): 
" 'Mother, I will go to sen." 
•• • W'ber* V aakad I, in aurpriaa. 
•' 'In i coaster 
* 
"'You and John tan manage tbe 
place,' ba continued "Ooe of tbe »»<■ 
aela aaila neit week—I ncla Aaron a ; ba 
offera to taka me.' 
"It seemed beat, and ha mada prepar- 
ation to go. 
"Tha spring before, Skipper Ben— 
you bar* mat Hkipper Ben—had glren 
me aome g»wc eggs; be bad brought 
them from Canada, and aaid that they 
were wild-gouae egga 
"1 aet them under bene In four 
weeka I bad three goelinga, and on* of 
tboaa goslings ia that gander. 
"Skipper Ben came over to aee me, 
tta day before Nathaniel was to aaiL 
Aa on came with hia. 
"I aaid to Aaron : 
•• * What c»n I gi*a to Nathaniel to 
carry to wt wi«h him to make him tk nk 
of bowa * Cake. apple* ? I 
haven't got much ; I her* don# all 1 can 
for h m. poor boy.' 
Brother looked at m» cunotialy, tod 
•aid: 
" 'Oi?l him Oft# Of tkOM Wild (NN, 
and we will fatten it oa ahipboard and 
•ill hare it for our Tkankagmng din- 
ner.' 
"What brother Aaroa aaid pleaaed 
me. The young gander waa a noble 
bird, the bandeomeet of the lot; aad I 
raaolred to keep the ge«aa to kill for rojr 
own uae and gire kin to Natkaaiel. 
"The neit morning—it waa lata it 
September—I took lea re of Nathaniel. 
I triad to be calm aad hopeful. I 
watched him aa ha west down the walk 
witk the gander atruggliag under hie 
arma A atraagar won Id hare laughed, 
but I did not foal like laagkiag; although 
the boya who waat ooartiag were uaaallj 
rone but a few moatka and caaaa home 
hardy aad happy. 
"I m* ki« go ovw tk« kill. Ob the 
top k* stop pad mm! bald up the gtndtr. 
H# diMppMrMl; jn, my own N»- 
tktowl di—pp—r*d ! tkiak of kin no* 
u dm «ko iieepfwed. 
"Wortttko »■— it ww % tcrrikk 
month o« ik« coaet that year Storm 
followed storm; the sea faring people 
talked constantly of wreck* and loeeee. 
I could not aleep on the nighta of thoee 
bi|(h wind*. I ueed to lie itiki think, 
ing oeer *11 the happy hour* I had lived 
with Nathaniel. 
"Thanksgiving week came. 
"It was full of Indian-aummer bright. 
n»« after the lone *t"rm*. The nights 
were frosty, bright and calm. 
"I could sleep thoaa calm nighta. 
"Om morning I thought I beard ft 
strange aound in the woodland pasture. 
It was like a wild gouee. I livteoed; it 
was repeated I lying in bed I 
started up—•! thought I had been dream- 
ing 
On the night before Thanksgiving I 
went to bed early, being very tired. The 
moon « m full; the air tea* calm and 
atill. I *a« thinking of Nathaniel, and 
1 wondered if be would indeed have the 
gander for hi* Thanksgiving dinner; if 
it would be cwked aa wall a* I would 
have cocked it, and if he would thick of 
me that day. 
1 waa juat going to aleep when sud- 
denly I heard a aound that made me 
start up and hold my breath. 
"I thought it was a dream followed 
by a nervou* shock. 
"Hnk link" 
"There it was agan, in the yard. I 
was surely awske and in my senses 
"I heard the geese cackle. 
"•/W/ Hmk! HonA" 
"I got out of bed and lifted the cur. 
tain. It was almost as light aa day. In- 
stead of two geese there were three. Had 
one of my neighbor's geeee stolen away 
"I should hav« thought an, and abould 
»ot have felt disturbed, but for the rea- 
son that none of the neighbora' geeae had 
that peculiar call—that hornlike tone 
that I had noticed in mine 
"I went out of the dour. 
"The fAird g««<ae k« k»d like the very 
gander I had gi*en Nathaniel. Could it 
be* 
"I did not sleep I roee early and 
went to the crib for some corn. 
"It t<«M a gander—a "wild" gander— 
that had come in the night. He eeemed 
to know me 
"I trembled til liter a* though I had 
wt ft gh<«t. I wa* m> faint that I 
do«n on the m'ftl-< b««t. 
"At I * ft* in that plftre • bill peck**) 
ftrfftin«i ih# d»«r. The dnor npened. The 
atrarge gander rtm* hobbling o»tr the 
eribatone and went to the corn bin. II# 
•'opprd there, l» knl «t me, and gave a 
»wt of glad "bonk," a* though be knew 
me and «ai gla<i to ftee me. 
"I waa certain that he the gander 
I bad raiard, and that Nathaniel had 
lifted into the air when he gave me hi* 
lft»t recognition from the lop of th« bill 
"It overcame me It wu Thankagiv* 
mg. The church bell would aoon be 
tinging a* on Sunday And her* wu 
.Nathaniel'* Thankagiving dinner; and 
brother Aaron •—bad it rtiwn away? 
Where • li the veaael » 
| "Year* have p«*«ed—ten. You know 
I have waited and waited for my boy to 
come bark. I>*cemher grew dark with 
it» rainy tea* the snow* fell; M»j light. 
»t up the hilU, but the »»«•»■ I never came 
bark. Nathaniel—my Nathaniel— oe». 
•r returned. 
"That gander know* aomething he 
could tell me if he could talk. Bird* 
have mem iriea. lit remembered the 
corn-crib — be rememWred aomething 
•lae. I wi«h he r>"«/<f talk, poor bird' 
I w iab be could tftlk I ftball never *el I 
bim. nor kill him, nor have him abuaed. 
II IftOW —UritkaiK UutUrworiK, m 
Xot-rmf*rr St S• W<M. 
THE PREACHER AND THE BI T- 
l< >\> 
An E*angeli«t from the far eaat made 
* tour of Tnw recently fjt the purpoee 
of earing nw of the detperate deniiena 
of the I>>0# 8'ar Stat*. He opened bi« 
Ant meeting ia what ia known la the 
Stat* aa a "tough town." About thir- 
ty hard looking male citiaena comprised 
th« audience After tbe good man had 
diacouraed a little and aung aeteral rem- 
al b)mn», he req'ieeted tbat a collection 
be taken up to cury him farther tn'o the 
State. A tall aad fierce-looking Teian. 
armed to the nape of hia neck, paaaed 
hie aombreru around, with the aigmficant 
remark: 
"Ui*e liberally, boy*; jrou'fe aeen th« 
•how, and we ain't the men to beat any 
a bowman." 
The raault wm that »wy mil con- 
tributed aomethinfl, and when tba hat 
*u to the avaafeliat ha eiamined 
th* c «t»nt* and then remarked : 
"I find in thia hat 94.15 and two o?» 
ere oat button*." 
"That ain't a *pjar" daal," yallad tba 
fi*rce.looking man who had takaa up th* 
colection, a* h* mounted tba chair. '*Th« 
man who put tham button* in that hat 
• ill t*dwn thf m at AO cent* a piece, or 
thare'll be the due* hart in th« toaa of ft 
wit.' 
"Mak* no diaturbaftce, my friend," 
pleaded tba avanfaUt, holding up tba 
*■1 poaad button* is full tiawe "I 
•ill-" 
A (bout and conaidmbW laughter cut 
off tha avangaliat'i remark, and the Ull 
man, without dumounting from tha 
chai', «aid: 
"Miatar pitwhtr hub. you'ra cImi 
off oa jour o*rrcoat buttona. Than aia't 
no buttona; tham arc cbipa, good for 50 
wata' worth of lie bar in My gin mill tbii 
aid* of lb* Rio Oruda. Tbay'U alao git 
you coobad grab, ttrangtr, of yar appa- 
tita nreda it." 
Tba riplanation waa aatia/actory ud 
Um maauag aioaad. 
rwUM'tttord Itnwimi 
fM>MK OP OCR PRESIDENTS. 
Editor Oxford : 
I will girt you a few of my recollac- 
tioii of km of our Preaidrata, from 
Andrew Jackaon down to tho preaant 
liflM 
Andrew Juknn ma<la wu upon our 
financial affaire by daatroyiaK our Na. 
tiooal Bonk ond removing tba dapoeita 
nod ploctnc (bom in hi* lucol pat banka 
It rnuwd n greot depreovioa io lb« buaU 
dmi affaire of our country; to much ao 
thnt in 1*36-7 buainaaa r»m« a I moat to 
n atnndatill. 
In I H.I7 Martin VnnRuren auccaaded 
Jackaon. nnd ha followed in tba fuoiatepe 
of hi* illuatrioua predereaaor. 
In 1*41 Wm. H. Harmon auo-eeded 
VanRuren. and ha waa in ofllco only on* 
month before ha fell a victim to tbo wilaa 
of hia rnemiea. 
J.'bn Tylor, the taikr, auccoadad him. 
la IM5, Jiihh K Polk MMwdnl John 
Tyler, and in 1*49, Zachary Taylor auc- 
reeded Polk, and ba only continued in 
uAoa om year, on* month and tan day* 
befufa ha fail a victim to tbo wilaa of hia 
en»mtaa. Millard Fillmore tuccMded 
him. 
Now I ju*t u much baliart that IUr- 
n«>n and Taj lor were drufged (o 
m I baltata that Lincoln and Uai field 
died by tb« aaaaacina piatol. At (b« tim« 
of Hamaon'a election, I h»ard a pro«iiB« 
ant democrat «ay that ha wculd ne?»r 
be allowed to taka bia teat, anJ nftar 
Hamaon'a denth I baard tha Mm* man 
•ay that Harriann «u a bard old •tfiw 
aad a bard oid Whig, bat he could n<«t 
withstand the aotid argument of tba 
llemucrtta Tha great quary in my mmd 
at tb« ttma waa, what th.we aolid argu- 
manta war*. At Uat I came to tha con- 
rluaton tbat they were ».me kind of t 
drug that «i< put in hia fund or dnak, 
tbat cauaad hi* death. < >n tha election 
of Tayk>r in 1 •*4 », I beard a numtwf of 
piuamwat IWmucraU »»y tbat ba would 
navar bo allowed to t*ka bta *eat. And 
tbat if ba vu, ba would nut aer»e bia 
time out, for ()<id would remote him in 
tha *ama way Ha did Hamaon. And 
tbat lad ma to baliava that ba would ba 
drugged to death And I beliera I waa 
right ia my eoncluaioaa. 
Now »f r< ma to lb* a lminiarrai; n <1 
Kranklia IVrc*. which *•< a eompUta 
nullity and h.« party *u athamrd of bin. 
\nd at th# end of kia fir»t term abaa- 
lonad bin, and took (bat old maul— 
Jam** Buchanan — fur tbair ••andard- 
Var»r, and wa *11 know tba rnult ol bia 
admtniatrati >o. H« connirad wi'h bia 
party f«>r tb# iliMi>lution of our L'ou»n. 
Now tbia brmf* ui to tht alartioa of 
Uaculi in I SAO. W# find tba *4«r 
•pint rampant in tb« haarta of ih« l>#m- 
«nrf (bit Ktuitnl tbrn ib 1941 tod 
1141, only tbwjr »w m >r* bold ia 1100, 
for th*y nrganiaad ind »rr» bound to 
preset Lincoln (rum taking hi« a*at, by 
aaaaaamating bun whan h* «m oa hi* 
«i; to tba Wbna 11mm Bat ha (Ud< 
ad tham ami took bia aaet, and ad'n at*, 
und tba atfaira of our Oownmant for 
f<>ur to tba •atufartKMi of all gnod 
and law-abiding cituaaa Ha »a« r<- 
alactad fur a aecood tarm, and bad arrvrd 
but dm month and Ma day* wban ha fall 
by tha aaaaaain'* hand, and I bar* not a 
doubt but tba aaaaaain H-*»tb bad aidar* 
and abettora t*loading t» that gjud old 
party of DrmocraU. 
That kypwrrit*, A ruin w J.>hn«>n, took 
Lincoln* place, tad he would bate par- 
doned the whole rebel army if he bad not 
'*•«» bold in cb«rk by Comireaa. It «m 
through hta meant that J*8 (>•?« es- 
caped being tried and bung aa a traitor. 
lirant »ucree<ied Jobaeoa and aened 
two term, and I think that be admini*> 
lemj the affair* of our Government to 
th« aaiiafactioo of all food and law-abid- 
mg eitiMM. 
HijfN iucowiM CJrant ltd «arrad ona 
urn, whan b» «u euparcaadad by the 
rlwtwo of (iarfield ; who Ml by tha 
ummib* pietol. And I h»»e not a doubt 
•a my ova mind but that Uuitaau hid 
•idara and abettor* is the *tf«ir, who 
thought if tbay could gat rid of UartUld, 
that tbvj would aacapa being detected ia 
their raaeality (Quiteau'i aaaertion to 
th« coatrary notwithstanding). (Jui- 
teau taid that there >u do one ricept 
himself aad Uod alone that hMW any- 
thing ab<>ut the affair, aad that h« did 
tha deed under the inspiration of Ood. 
Now where i« thera oaa *an»ible man or 
•oman that can beliara for om oaomaot 
that Uud inapirad Uuitaau and u'gad 
htm on to do the daad f 1 think that 
there ia not oaa, when thy coma to ook 
at tha thing with tha eye of reason. b t 
that tbey will coma to tha contli-ioa 
that tha God that inapirad Uuitaau wa» a 
aat of tboaa raacally swindlers who 
thought if thay could gat rid of UariUld 
that thay would eacapt being unaarth'd 
and brought to juatica. Now I firm j 
baliaea if Ciarfiald had not undertook to 
uaaarth them, that ha would hava bean a 
living man at thia day. I hava here 
brought to view, four of our Preaidanta 
who cama to m untimely daath, two 
Whig* and two KapulkaM, all of wboaa 
daatha, I believe, ware brought about by 
tba connivance aad plotting* of tkatr 
Democratic enemiea Tha two firat, by 
baiag drugged lo doatb, and tbt laat two 
by Um mm of tbo uuMiM piatol. Aad 
mom Im m uki I tori of rttmpNlif* 
tit* of the Democratic policy. Tboro 
appear* lo bo two wiaga lo tbo party, tbo 
Northern and tbo Southern, aod tboy ap- 
pear to bato diff«mt ways of dwpoaiaf 
of tbair oppooMU. The Northora wiaf 
adopt* tbo couatiof-out policy, aad 
tbo South* rn wiag adopt* tbo tbotfua 
aad pistol policy, aad nek wiaf ia tup- 
ported by tbo otboc. Aad ay optaba ia, 
that their whole policy io to nb or nia, 
foe I think thnt thay ahowad that, is 
1160, tad I think that th»y in aetaatad 
by the mjm spirit worn that thay war# 
than ; tod I think that it k plainly ahown 
in tha rapturous applaaaa thnt (Wj gift 
Jeff. Dark, when ha make* om of hu 
trnitorout *pa*:h*a. 
Nov if thia ■ boa Id meat the eye of 
»m» of oar hiad-haarted and beaavolaat 
Ifemorratk frknda. thrjr would Mt up 
th# cry of bloody shirt. I would mj to 
th#m thnt thwy muit nbaadon the trada of 
making bloody ahirta if they don't lika 
to hare than hrld up to thair tkw. 
Yuura with raapact, 
launoti 1'nint.i. 
Norik .I/iim, 
for IM DtMWU 
COLORADO LBITKIt 
7V» IK* KJU"r ttf Ogf -r*t Drm»rr*t 
ll baa bwi IS ;«tn ilMt I Iaft M 
Knglaod ud can" to Goto, to fad I 
h<>«r (taring ail th«M ft*fi yo9t pap»r 
hw brought ma weekly tMlags from tba 
ol.l bom* la B«tb*l. i»1 although I do km 
lark for l€Wl bf way of WtWa from otd 
frirri'l*. yet U»r« I* ilwi;« •nro# aitUr of 
liumi la your p«p#r which I wight a<>( 
•>tb*rwla» rrcrlr* I alwayalook for B«-tb- 
•i luua flrat, although I ma«t coafaaa ib«t 
■IAc# tba II B' Makrra rolama baa b*ra 
*11. 1 t ha*» —»n Uropi«l toglaara dowa 
t« r«. .Ipl« for wkatavar might ba fooa.l 
aarfal la tb« boa#, an 1 am alwiya movad 
to gri my pan an.I ia; a «or<1 too, bat 
w«nt >«f tima latara nr f»r t>a It kaown. 
I' at lb* li »K kr*(*r la th« Wrat la ifUm 
tba rook, waabrr womaa, a*«matr*aa, 
chanr *r-ma: I id.I kUrbra-glfl a.'l la oa# 
an.I aba la oftaa ofellgx] to maha b»raelf a 
commit tea ofo*a t.> davlaa waya aa-1 ox-ana 
to arcompllat .tbraa boara work la Jaat 
• ity mlaawa ll<-ar« aba la oe I m luok .at 
for all tba abort cau la tba dally roatlaa 
at boaaawork. ao.l alao for all tba labor 
• •flag ma< biora knows to tba kltebaa 
Iw m< fro* O II B of Maaoa ara at 
waya welcome. It waa ba wbo I rat Uagh* 
my lafaat mlo.1 to apprartata tba old 
M»li< nal Spelling Book aa<t latrodarad tba 
7<>aag r*a<lrr to m#ta tba oM arbool boaaa 
tba "Flat" I baaaalwajra rrt*HB*iarv>1 
blm with plaaaara aa my drat taacbar. la 
y»ar« tftrr I now to taacb bta rblklrva 
<>o 
that aam* 'Flat From bla pea I leara of 
I'M" wrifare of maay of my papila, n»a m»n 
an<1 aoma. alao of tba older people vbo 
*re paaaiag am 
la <>•# of yoar corraapoa.Vata "C" I 
rw .>gal»» a w-bool mate of Ooalda Arad- 
•my. and la "A W 0," of W Br thai a 
dear hrotber. 
To "Mil* IHrt," of Graftoa. I ow* 
miBT thank*. Air alihoagh aokooWB to m» 
ahe bu «ept ma lof.>rmed of the Welfare of 
• dear aged »ont, Mm Anna Bean ofOraf- 
too. aad her adopted daughter Mr*. Ab- 
bott. aaltber or whom h»»e I Mrt f »r mtar 
year* | oftta with that other*, tbat I 
oa<** fca«*w, Would take op tb* pea to toll 
of the latereatlag loci lea ta that I am aare 
ar*occ«riog la OifoH Oo. 
Kr 'IB t'me to tlma I Irani aomethtog of 
th«- talaad teacher of my mat are j-ara. 
I>r M T Trae whoa ivnf OifoM Co. 
• tu l« nt baa raaw to MWDhfr, Alar* 
t*)oa# <li?i be baa 'teea Hue Aup*rtatead- 
eai of Puhhi liMtrartloa, la Mala*. I Sad 
tbat ba la atUI la tba edacatiooa! leM. for 
hat jrratordav aa article la the 
Ckf*r'' abowa roe tbat he la aiill a atadeat 
of bia loved acieace, g*"liy It treated 
of the ladiaa r»lk« of N II I amid Ilk* 
to aea I him *p-< Imeo* which toy chlldreo 
bate gatb.-r*d here near ('*< be La Poalra 
—"PrclmrBa of Jaaper, amethyat, mo«a 
M*u« an t ladiaa arrow bead* of i|alf. 
He woald he pieaaeil to vlall "Poaall Hill," 
tea IBllea from (ireelrf, Where the High 
School aiu<l-ou haloaglog to oar Aga*au 
C ah" go for tprriarH <»f foaalla. Th»y 
A id abark'a teeth, back boaaa of flab and 
mtoy klada of marloa abella aod Iropraaa- 
loaa of lea»-a la the aolld rock Oa tba 
fallow lljr leaf of my old Boyd* Kbetorlc I 
da t tie*- worda la pear 11 w rtttoa by bta 
hand la I'M or l«J7 "Be g<>od glrla and 
l*ara all *oa can. Toar leather N T. 
Trae.- 
N..w aad thea aoroe item coocerotBg 
K. t. Pat id Oar aod la regularly read (>>ro 
7<>ar paper IU la aaother of tba ooMa 
educator* of Ui ford Co wboaa preaear* 
la tba ac boo Iruom aJwaya aatmed auch aa 
ia*pir*tloa to hoth teacher aad papll. 
Everybody la »-»ay ta oar vuaag city aad 
It* aurroaadloga. Farmer* barveatlBg 
their grata tbat ta ao pleatroaa u aimo-t to 
ml a bim wtth IU cheapae*a, gard«Bera 
a. I lag aod ablpplag their prodica, wr- 
chaata trylog to aall their Immeaa* atock 
of gooda cheap *00*41 h tor tha farmer* to 
pUroalie them, boaaekeepara. prraeralag, 
raoalag aad plckllag to their bearta co*- 
teat. Applaa, grape*, plana aad all tba 
amall fralU la their tara bava UkrB poa- 
a*aaloa of tha ho*ae keeper* time aiwl 
temper. Now tod thra • bottla mil f*r- 
m- ot with all the cart baatowad. Crab 
appiaa ba»* become ao pl»aufhl that tha 
cidar Bill ha* actual!; made Its appaaraaca 
for tba Drat time 
Mr Mart alwaya go** hack to my old 
home aaoag the Naw Koglaad hllla for 
beauty of acta#ry at thla aaaaoa 
Tour* Traly, Mm O H 
WHOM-; (X)Ll> KKKT* 
"Aw y<>u troubled with cold fert on 
retiring >" naked YnK of 'nmaonbmk, 
Im( Saturday evening. while they ««w 
returning from market fni(kl«l with 
"I ahould MJ I *u!" replied Crin 
eon bank emphatically, while a regvUr 
chill.and-fe*er ah udder wu eenn to dis- 
tribute itaelf all oeer hi* frame it ttt* 
recollection which the question recall* I. 
"I tuppnae you would like to know 
how to avoid them V' inquired the phil- 
anthropiat, amiling at the thought ot aa 
opportunity to hre off one of hi- pet tLe- 
oriee. 
I 
"I would fivt tlmcNt aaythiag to bo 
tortuaato t&oufk to wcapa ihtm," Mid 
Um despairing Criaaoaboak, ia til 
UulbfuloCM. 
"Well, U ia (UJ enough doae," wtat 
on bit coiapaaioa; "nk your feet ia 
cold wiitr Um ft-t« tbiog wbea you get 
up ia the moraiaf; toward* aif bt ran 
about tkm-quarwn of a aide, tad then 
•oak jour feat agaia ia oold water oa re- 
tiring." 
MW*D. I can't mo how that ia goiag 
to heep her cold foot from troubliag mm 
••Her cold feet from troubling you!" 
repeated Ywit, a little eoafuMd. "What 
do you meaa V 
"Una ? Why I aoaa thai any wUb'a 
rold fMt »re tho om'i that chill w with 
aa Arctic regtoa touch. WboM fret did 
Cm MppoM 
I anat,—ay Mother-ia* 
w'» >" tbouted thoaacited Crimeoabeah. 
daitiag iato kia gate tad We nag hit 
acifhbM to hk owa MiMikaa 
Do jot kww w*m N«miim 
to Urt 
IttrroM wko wrkt axhr mw, tt 
wtU 
"toemy" ptopU, abutId mm It. 
»ktl yot lit* of til II It 
Ite 
kAtlaf nlk^s I• ||■»»»f a 
la — — —^ 4WI* 
*""• HBwwBCW 10 BOPI r 
Ponfy ?«or Wood, too* 
ud rr|il»U ^ U*a- 
til Hood's «or«tjor1Ut. »oM toy •!» drM* 
•<W« Mil til »•« Mr w*<V?— 
t c«ol ttottor, t pot twlaf AtiUtUA tolltaf 
.tort to—- 
No tMdlciM to hoir to good lor • 
rtrtoty of f.»liy eo«ptolou m 
Ptlto. Tb»f trt »tty to take, «f«etl?t u> 
car*, tod in cMtp ikI hoodjr. 
Th« poillklM »»w> eatrUa warn ofi bott 
•holder. proh*Wj *m II to cUch 1* 
Prohibition 
Tb* »r« »•*!■# • gnad raid 
oa »'hil*Wlphi» thu wmk. 
an 
itotr Hroag fcotd. 
Mr *>•. mi**1 
vlUi <«urTfc of 
|)rui|i>t. r* WcU • p«m* 
n« «a»t. 
_ 
II 4om KH co«t Mytfttaf «o 
ih« puor, Ml If f<m ««i Ik* poot 
Ui f 
nrmixr Jo* 1% »UI eort joa »>—ifcf 
DmHunuii RtN vmM -MmI 
b« MiN froai y„w '.iiU« of Jfee* 
[ow Dork, and Mil par tftrsaUoM om Mch 
*HUr, ud ID a* Mvur* aa (MurtaMl of 
>«r vWgaat dvcorativ* A itrrtiarmmU, 
kxnalri, He M. T 1» Mrm r | 
A Dl*C« of I tar pUrrd <« lb* lira «WH 
•f • boi at»v« «iu • ff ctaalijr (Ui oat a 
• |.ip» lb* *ap>r |ir<Htn-Ml carry: of 
■t tba mu< bf rbrtaic*! Iwompoaltioa 
If My p»r» o woald in lb* dlf*ra«c« 
f«l vnrtb aw} rv«l 
H bla n aaail port of ttbartdaa a 
bora* and c»U>* p»» >r» tad f«#d It oat 
U> bla b«-na Tba larrtaaa of >||a will 
tarprla* yoa 
It la eooaldvr*0 biinillatiog f <r a Mnl- 
an g*ati*aia to ha caught oa tba atraat 
• Kb a baadW la bla bao<l It la naMa to 
coyitf tba laipr*aaloa tbat b* la aarrtad 
For Kida*f I'riaarr or Uvar C-iaplaiaU 
DlatoWa, Brlgnta I>.**aa«a Tbaaa dla- 
•4M ab<>a I a>t ha ump»r».t with hf aa- 
log aparloaa asdlelaaa Cuivu BfTTtM 
baa pntttil u» tbouaaoda iiif<ria( witb 
ibMM diaaaaw to 6a a *ar» car*. Bold av- 
•rywbara. Prtca oaly M caata 
Aatloaa lixjalrar— Wh«a jom aay tbat 
foa bava foiud tba auk la tba coco«- 
aat. It la a«r«ly ao<>tb«-r way of autlaf 
tbat joa bava got tl tba facta la »tat 
Mdt 
Tmb Farnm 
Of *11 diaaaaia la lapara Mood, wb#a 
loadad with f<>«l baaor Mow imporuat 
tu«a tbat lb* Mum] aboald ha par*, rlcb. 
aod atrong. w.ibout which U»»rw caa ha 
ao baaJtb Tc partf} tba Blood, Aalpbar 
Bitura la l»eo<Bpar*r>lr tba r»*H a«du laa 
mat It la puaaOta to ohUla — Kditob. 
Ticluaia- T<i« B'a wb<> atay aabora 
bava ao idaa what a a.jiail la." 
I.«ad*man- l> >a't*bf I va fot a pair 
of twlaa who -aa giva yoa polata tt)o«l 
•'jaaila wary day 
BTOTTB KMl'LMIOM Of IT HI 
Cot* Livu Oil. with Hrrt>riio.riurM. 
At « R*'+* ti V Coa««"»/xi"*. 
Dr. U J Pratt. Motrllo, Wlacoaala, 
aaya "After a tboroagb uat of ov*r two 
j*ara.l voiaaurlly rv< .ia»an-0'1 yoar Hcott's 
Emaialoa to thoae afflirtr.! wttb coaaaap- 
Uoa." 
Job la alwara jaoud aa tba pvraoatfet- 
tloa of paUaB>*. uat vv w.ab It diatlattif 
ao<t*rai«*>-l ap*at bla aot'i 
vacattoa at tba x-aabora wbara It raload 
all of tba arva <laya. 
NnihlBf la Iba war • Kt'loay. Uvar, 
Md Bl<»»1 naillrlM baa aaar w»a iu war 
ao qairbly to p«hlle fbvof aa a # Sar 
MMnII* Tba pioprlrtor* pn»t bas<lradfl 
oi tfwti®«Bial« from Mala* paopla. abow- 
hryoad a doaM that woadarftil rara* 
ar* rwiac aa 1 tbat mn biavrto 
roMl<trtad lacarahla bava flv»« war *° 
IU UlaMca. Browa a Haraapwuia la «d- 
v«rUa*d la aaotbar colaaa. 
Mil# libra. tha KtrrN. «bo bM Jaat If 
rtfad fr<m Karopa, aaya iwr a»• draaaaa 
ar» "alapiy draaaa Itathar a ibla faiv 
rib fur iU|a draaai a aalaaa aha iBUn ia to 
appear aa a ha: tat laarrr 
I'MTMltl l it. Htnu 
la Khaaaatua and N.ara.gia thrra la 
Bach pbyaicai patch«<>rft Th* ma.tl< loaa 
ulri ha*a Dot f<>B* u> tha mi of tha dta- 
aa#a Inm «M InUfMM It r». 
pola Rrw aroat (in fwmaa> nUy k raaa la 
put at—that of WiUlaa Braillay. >* Col- 
ta'XH A»raua. Nr« IU««a. % Jfl»»r for 
A laaa Eiprraa. Ila ia;« I au drita* 
ay naattaaa tbr thrva a<>niba by aa 
attack of Khraaatlaa Oaa bnttla of 
ttRU)rHu»» carat ma Data hraa oa 
ay vaftoa »»• ry lay aiaca. raia or abiaa." 
A fommg tfexuiuglaa praarhad Orfora tha 
a*arm'>iv<l data— «t a iViaaJa eoil»««. la 
bia opvalac p*ayar ha rrtr-l oat, O L«»rd 
t io«lia a lai»« of lova la <>«r haaru, and u 
I Lord, water Iv— aiur it!" 
Woftn Toe Hanava irf 
Natara'a graat r»o»ift KUaay-Wort, 
bu carait a» ny o*iaUaate raaaa of pi la*. 
Thla B«at dlMraaala* malady artaaa froa 
onailpatloa and a bad coalltloa of tha 
howala. Kidnay W >n aru at tha aaaa 
ttaa aa arvhartlc aod a baaiing toalc, 
rraotra tha -aaaa, raraa tha diaaaa* tad 
proaotea a taaJthy aUta of tha af-cted 
org ana J a®-a F M>yar. rarrtafa aaaa- 
fhctarar. of 4yarat<>wa. Pa u-aiifl a to 
tha graal haaJlaf powara of Kidaay-Wort, 
bavin* haaa r«f«t by It of a vary had 
caaaofpila* abkb for yaara had r*ftlaad 
to 7 la hi to aar otbar raaady. 
Landlady— It'a inno ir bat tra» Mr 
Cuiaa^raia, Uat a<l ay hoardara rnnaia 
With aa. 
Naw hoarder (hi flrat aaaJ)—Too waafe 
to laava, I gvaaa, a/trr tha flrat w«ak 
Catarrh Cured 
CMvrk to • m» *r»r*to»l 4to»aa* wtU 
ami MIM «"4 »•—!»« (yMfta** looTl 
Bampaniu «m« w«4y f*u»l *«<1 *p#«4j 
rur», trrm th. fwt K iru tferoucti U.» Moot, 
u4 tkw MCM ma H« «f Um 
■InlHtomlMlvrlillUnrHn. Twl 
wuh MUrrk. AAd ay froml 6»»iU to aaci 
L W Lillk. faatai Clark tltoft 
taluk BaflrtMA. 
" ! RfnH wit* f«unh « or I T—n. trl«4 
■M} wo®4»rf»l nrn, rv ip»l 
lac Marty «• fen«fv4 «<>iun wtUMH 
I UM ImTi tontowtm, u>4 in pnU| 
lapruv»4." M. 1 iiui. W jrcntor. IUn. 
HnoO Itmpullli to *Mrart«ni*4 bf 
Ik/** im, Ua n ilmum <4 
rrm*4ul agrnta i M. U« prap»m»»; M. tfc* 
pr*i»m <4 trr«1n| UM arlita 
quAliUM. Um mult to m4mm wt uhmuI 
Mmftt. rffrrttnc r»r»» klUttfto HtMn 
|n4 for buol fatU)nlA| l44Hk>Ml ffMlMlk 
H004*1 krMM/lIU iwm op My wn^ 
rnriln my I i.*J »l «i»ui ni iw»ii(f im 
»»w to m*k» M »m " J r iMtfM. 
jtogtolir W I*#*. U««U. Mam 
" Im4 femeartiu t^iu all *OMr«. aM 
laiSft^^M^rtaqL A*mo,*ro"' 
Hood's Sartaparllla 
•aM ty aU «r«fgtou. Hilltop Mato 
«t;kra L hood * ca. uw«u. Km 
IOO Pom On« Dollar. 
A Col® Cumat* nhuiii —- It to too 
•ftrly W> nabi ib» (■« r»l J»«t 
mM mMt. Ttof wrnm tto— fttoM la ito 
flllgN 
•to ftacoaftclo—ty bttctod tot ctolr • 
Mllto, ud • few WMNIi UUr ito iitoft- 
wto—ly kite tod It ftffttft. bat tto— wm so 
"^akerge." ftto —Id—ly ruiitii. "If 
T— had to— eoiMctod wiu Ito Or—toy 
»itod1Uo« ! I ibm I ft* yoo w—Id ton to- 
ft wn Niwl HrTtHr" 
"«k*r toftfttod. 
"W.&, ito cJImu waold to— aft—d 
wHfc yoo, ftod yoo —old to— fMfttad — 
** 
iifltorn Mild wt t«lte a— tto fa—• 
Ioftklftnauft, fttof*lif asd IghiadIk* 
far r .r.:.! 
WUKLT. 
Paris, mains, rovkmbkm a im 
G(0 N. WATKMS. (d .»* 
Taw T»Vt| w>wrl>M—^ »I V 1/ 
IktMl) imtttRM Jitrn I—»tto par )w 
KM** »»»'■*. I*« ««»» 
W«%J »I»i>1I»w««jU 
r' 
Wto W Wkftfc of MhHM rfnWiMIIlN 
• W M tlmt | k «a. fc. M -I* Ifc—. 
IMM| H> IM kM*. «lltl M* 9t * —r> 
IpHtti mlwm Mh 1IU laul. limlirt — 
yaari) «J»»nfcw, 
Jum fiMiwi -TWlHM P<»«im »'■! 
to «*w k«o tut nirtoii tor 
all m t>Uia or IWarj ku* pn»M«| 4a 
•»r»' wk—» H* p>Mm a ai*ay • »• ttm Mi 
••J m MV >nii %r* iw kt w—. v* —a 
faiw u» ptwfto Mtl mUMmt Mrk 
STATE OF M&ISK 
ft (lit lft—« •»•«»«»•••* 
• life iM>r «•• ft. t •*•! *■— »»'** TW '•l»vr' 
HI Inlmll T- • ftlrft Ik I **«* >• »*• •">«*> 
U* • ton« »■»«! <* ■"* ^ 
.k. >- u» K—. .... ttimx IWtr >«ri< M W»« ftft * I 
jmrmiiy ihftt «l tMftki nnilfttm 
T*!*•»• !• ftrt»^»ft»*» •« * M"» 
(4 rM4--aa ft»«' > ft* 0»)«ft«IMi fef "** 
iM litaM I >M um ft» fti'fcft •* «*• 
toniuw ulll*. «• ftp*lt 
7>»r» 'r »*• *'TtH *f "1 ,V.~*W>*r, M 
A* • l*| of r«W* Tu..t«»i<i( ft»J 
|« Um ft»m*t ftfc •*•■■• wf »»* > " 
m. W4 m •» • ftftli* »■ ••• ft»i»» 
'■—%* mm •ftt.ii.44ft ia fti* 1 
1ft* m-m I* Hi Mlk>M Ul« town* -I Ift* 
Mr ft* ft»»t* «>• ftf ift» •' -P*1"» ••«» 
UN» iim W tft* ■!*» html "Htllftl k«l* 
• >iftMiril *»* Ml to MftMM. ft* It (t»t«k 
(lift k*ftlk<lk* pK* 
t.l«M ft) ft*«— •**- ft*«ift»f •' '»>»• 
MkU ft) >rf V'MilM la tft* »»«r wl > «f 
Ivnl Ifcu «■»•! «ft« hft— If— • •'"> 
■%•>!« ftmr **4 <W tft* 1 -ft I" » ■■■•» •• 
IM I'aftal «*M 4 UM CM »•» 
iMl >l«l* 
By Ifcft u<w**nmr 
r»»- •• « 
J.«»rM l> wn. «*r»IVt ut ft ••* 
IN KaKNEST 
W* u« »*ry Muck ia nro»»i wb** 
at kj tfca: po**oaa o*ii>c «t« f<-* »iy 
wutb «k«e ib Una ■ #>re oe fee wWnp- 
Iiom IMt( f r tbo •*»». at < bco 
L»at iff k «»e put out billo if o*«r • !«• 
500, *11 of »b»cb ww am da*. Not 
OM dollar bu yot cv«e IB <* tbo 
Mow. v* BIO BO NtMkd Itet Iko ■"•'J 
mt*n bo collected. to Meet accent* and 
tt'to* t*bicb *0 BIO 0»lBtf. Wo bate 
ae»er crvwdod ot potM»* in Matter* af 
payMent but baVO fHOB tb*M bII tbo 
tta* they ho*o i*kf<l M Tbia i« b 
Blvxif IBe'bod of do.ni baaiBOaa. Bad »* 
COflB.r.ly CBBBO* CVBtlBtt# It At th# pfO 
•oat tiMo All <obo o«f ua e»*a v 
dollar will pleoae n»>to tii*. bb<1 
• nearl 
the bix uBt bI imm* w- aha!. bo fifwd 
to colloct all o»»f due aerouata. if par 
two do bo( roap»ad to o*r biad par-oaa 
oiero Bi'lf to rorh «brB bill* BIO aea 
Itra It ia »trj trplnxat to duaa 
patron* ia thio public manner. but afrr 
ba«ia« oral btll <»a tail to Maay. »tbi>ut 
reeri«tB« bbj reply. *om* ««be» co*ew 
•oom* abouiuteJy Je«oBO»d, 
THK NK.XT PRMIDKNT 
If bo !i«n till tbo fourth of MarcS. 9 
Urover t'lovolaad—* bo man »b»» 
bia Middle name b»< — b» ii«ujur* »d 
Pfoaident of tbeoe Vai'od «*'b'»« Hy 
tko afB^i* plurality of 1 lOO »f»ea. b» 
CBir.rO V« V •». «brb, urbOaarc 
Unit and Jetaey. <•»» biM a m»j* 
i»y of tbo l>c». ral College. Ho tu tb- 
(joctuft of ladioaa to »paro 
Wbil* •* ac^4iooco ia tbo reoult. we 
imly bel»«* tbat Orvver (Teeelaad 
ao( buaeotly rWit^ 1'imkii, either 
witbia tbo op rit ut l»it*r ot tbo U» ot 
tbo land W* do »ut charge m»«. »bat« 
o*or tbo futuro aiay pro*o, tbat tbo *o*ea 
of Neo Yorb, Neo J«-raey. Cvtt«*et*»t 
o« ladiaaa were fraudulently otrtaiaad, 
but o* do c.aim tbat tboto aro if'j t* 
•Irtuml rote* ia tbo S.>uib *bitk, «iad** 
a fa.r alectm at J *n tv«( c«>.nt » uld 
bo caot (of tbo KrpuMicaa cba«1mIbU« 
ftffr tiBo. ofaicb aro ao« covatod tot 
tbo IV®.. IB*. No oao pro'eti 1* 'h» 
tbo aoutboia N*fri«* *oto f <t tbo I Warn 
crattc I'muka'iai Mlocton Aa *i coo- 
fadorau cuiuaol of Oouof ia. oprab.a* U> 
ua of tbw Matter, loot *peinf, aaiJ tba* 
WM'.B»* Nrffuo* could bo laijuced to 
vote • tb tbo IWakjrr*'* ua lucal mouob. 
but tbat it *u uaoleoo to try to induce 
tboM 10 «O*0 OfBlBOt tbo RrpubllCBM in 
a aatKiaal eWciwe Why m it (boa tbat 
tboao Statoo wbicb contaia tbo largeo 
porc*atB«« of blacb* cart tbo bea*teet 
DMBorratK m*K>ritteo K.'brr tbo Ne- 
fiuro do not * >to or tbeir *ote* aro ao< 
couateU la *u<»* S.atoo tbo Rrp^blican 
ootoo aro lot equated—tbi* ia tbo peeooct 
(iooegiB Method. Thoeditoeof tbo At 
laata '< •»*«!*/• * muI bo ba^ia^ a <]<mt 
lau^b ia bia *loe*o. tbia week Tbo U*' 
MB40 of !•'»»» (wtuu aa r». 
tfw! fru«a ttoo imititt % otatiBg tbat 
tbo Nr«rv *b<juld bo pe acted ia all b>> 
nfkto— «bk.b tbo WmUf (ah tba trat 
frw* of I"oMurra:K euocooa It «a* m 
Jaaa laot. at a rocoptk* (i*oa a party of 
Nov Kaclaad publiabaia by (io« M 
Haatel f Oeoifia at tbo Kaecatieo Maa> 
aw« ia A<laata. tbat tbo edi'or of tb* 
ComMWh* adMitt*d to tb* pu^iiabar of 
tbia paper tbat tbo Ueoegta plan *u to 
couat *m out Wo taa perceivo a pocu 
bar aia.lo atealiag oeot Mr Urady'* face 
aa ba «rvto tboao ltae* peofBt».B| tbo N*- 
gr protect. >a ia all bta ri^h'a We,tan 
alM «t boar bio aatdo "Tbia m a «biie 
Ma&'a f<*erBMOBi—tbo ra$g»t boo ao 
r»jf« wbicb a wtjto man m bouad to ra 
apoct." Tb* S>uth ( arviiDB and M» 
•ippi plan *aa illuatratod by aa eMbl*M 
earned a tbo Norway parade—a blood* 
abut. It ia a aoblo baaaer fo* tb* lb* 
erata to parado uadot It Mad<- Otover 
Cl*o*laad Hmtdeat. Haiar t.igb tb* 
•taadard. "Providly oar f!a« luttoi* 
a'or ua today.'* Hurrab 
1 
Hurrab 
Hurrah'!' aad a t^or—fur tb* blwdy 
■but 
Tut HUram Srmmtfr, pobhafeod aoai- 
UHktl; by tbm MimImii of H«b*on 
Awtfoay m j«*t (Ml for Novroibot Tf 
booh (MtuH forty ikM p«|« of mJ 
•«f taJ t««lv* p**M of It 
•w prutid »l th» 0\mi> Dim.a eat 
Jh-r. fnm typo pure baaed riprM.) fo* 
ibu vork. t*J il w lirwf r» • Am j *> 
at pniii*g TW liunry cUncbi oI 
tho pwM>r»lto« * »ir«iW«i. mm of tbt 
mmy b*it| paitttulvj M* wonky. 
Wi bo* iMtiifd 4 copy of tW 
"Htody AiIm of tkt WurM." p«bi«fcod 
by M<*«n Iviaoo, Hlikmu. I tylor A 
Co., S»« Yufk W» riJi ataiw* ol 
Ihl* pwbdlCOtlU* kJfM tiw MOM. I'poa 
maiu'M «• flod it to bo om of the 
hudiMi ud awl cvatftiMt ttktr* 
«« p«U»k(d for frMrtl irfcmot 
Kui—W» *i m4 bar ropin of iW 
Oxro*t> PuoritT, Ik* No for Ifoc 
9, 14. S3, oai H» frm I* uy pnm «* 
&uw • wtarnMr. wkom mom m forntah 
•d b tUl porpow boforo tk* ir»t oI 
Doc Do oot bo toafcfol. 8 id it 
701a mm ud ikm now of your fnaad* 
The Armimmy BtM i f»f> piUaM 
<l«an*riy by lb* UmImk of KryeW* 
AcmAtmj, M out far Ottobtf. Tk 8r» 
K*nJ 
• portio* ot thr «co«d oft 
ly (Wvotad to u "Hwtorie*] Sfcotch 
of fryotarf Afd—y Tkr ptpar » 
••U o4it*4 »ad toady prtaiod. 
Wi |m*« mnitd two copioo oi tbt 
OU Fwan'i iiauw, by Kobort B 
IkoMt, dm lm Luni|, Short 4 Hu 
■m, PuriU«d. «ad om ffo« tba |Mb- 
Ivfan, WiUita Win 4 Co BmUm 
Ttatofj far 1M* m ouabor »5—*a 
KM) hn> KM) 
Tbi» » tb* hue iVmocrftta in puatiaf 
0*W IWilj Oil IbmI rofMpoad- 
Mt« >pwk at »**rftl dMMMtrttioM UU1 
i* 'm«xm Hdm. T »nJ>> tmiif i 
bug* hr» «u l«ht#d om N r*«krd ||>Kin- 
Uu. It it Mid tb*l ttnl; cord* oI 
loud, t«( b*mb oi ItNMM ud two of 
Ur «m Mcr Ind <* thw iliu Th» ir* 
til tftUff.fd i> PupImJ W*dft*fcl*y 
H»tb*l ■ u iWnmlid. Thjr*J*y lb* 
IWaivnti of Norvij inJ Sovtb Pirn 
"jiMd dnw," iW ptmM tb* two 
tu«M Oti Nc**»y wimpwJm J» 
■ttibn «K» |irv>» H*ur Uy feigbt. th« 
VllUf* "( PftTlft Hill *M 'l»lt*J About 
fifty tmrk brtrm, InM b? i fife mi 
drum coryo uil kllu««d by ft fo» t*ki- 
rW*. p*ru4*4 I ft* •trr***, »ftouuftC for j j 
Mte« i»» .l*nc** »»r» fully ftftti tft*'»Mly 
ill«»iftftt«4. •&<! 1 >r Hrudbury Wt of • 
f*« firo-Vurkft Am-rg tbaa* vfto illft- 
llmi'nl >(ff J C Mh P. 
• HUrk. Y K Tuft.. C. T. Mdfc*. 
Mn. Muui,J H K*«m, 8.1) Hatch- 
Im*. li itc« ('unmmp. J H Cab, S. 
K Cutft, Mr* AribflliCwtM, Mr* \ 
I>. I'ifiii, Mr K*rrftr. Hftrry Cub, W 
K tirrtn, 8 I. Yolk, J O CftH»*ll, 
Autin Ptrtroli*. O A. M»ii«, Mir»m 
J«i»i,0 A Th*y*r A tr«n*p*r*ncy 
■ w |>J«c*>i u**f tb* lit*l» historic 1ft* 
I* • b*l to S K CiUrr, *•*) 
o )tftini8( thi* Wf 11 "Al <K'W»I io'i, 
ii koMtl roust, fta kutnt I'tvftMfcnt, ftft«l 
lk*J «|»rd ib* right 
" K«uk»tly *»«i* 
nt(*>iK Krpublirfta or N**by IW»<« r*t 
put up tfti* Mgft. but ftft tb* ptrubn Jul 
not r»*r»t ii, •• btrdly f**l cftlWd upoa 
to <l*ftouB«« iuch »• nhibtti»a nf W«uy. 
I r*M|«iMcn brunutf tb* BUUlSvf 14 Kl• 
KU*|J Mm cuvilld fa* Ckitlia l iftJ 
iftftou* a*ntiai*ftt«, mm cftnwd 1ft lb* 
l*i<**fttu«, uhii* K*»fc>n big trum, lb* 
>h*«rocb, f.4lu«*d. bMfiftfl ftft laiawfta* 
iUu«tft«t*d rooatot Tb* otbbfftuoa wu 
*^ry **11 d*»igft*«i ftftd cunrd out. All 
b*«d* ***mrvi to *ft)>7 tb* nrr*ftk>« —tb* 
|i»*urri'i b*c*ua* of tb*ir ftuoc*** — 
• ti.« tb* K*publtcftiM thought it «•« ■» 
m r* tbftft fair tbftt th*if 1*** fortultt* 
ftrtgbbur* tbould bft«* »n oppoduftiiy to 
c*l*brftt* ooe* in i*#tty-«i|tt y*ur» 
Tilt fit{4ut TK* fiwnJtjfU, 
T ) j H'tf r, ani (htr } *»y 
/''•'i-V. paMmituM bjr tW Awim 
H«f>ttat Publication SortaH. 4f» new a<! 
ill' •Biiooir atcKanjja list Th*J fi»<i 
» ha*rt» «<ko«« 
m lt> 
9CIUCK. A1IT AX l> FABHIO*. 
Kui ?>, 
li-ta- 
T!M MUr*. C Lie. b»«» 
>>ar«aa aw fkm liar tbat It to wwtnnf) 
ut ir«M ti> U*a TV L*- 
• rar* u<l Hcto*ttlc Orel* kM arhWiad 
an ii^rKntoiWil fxfxivllf Two ivi> 
Ch«i hair* Imi A>ranl la tbto 
>k« UN|ft.l W A 
»« »,»ta« *aaa« la Imii ■*»! gu»a by 
U« Maui a of Um Mi m t'ai.«a at Mar- 
Ik* ■ lift#. Fryabarj. a»t Maa«t Tta 
• aaat. man rraaioaa pruatt* u> r*- 
P'U auk nuiwt M<! 
Tba Aaaaal I'all I.thiMU.>a uf U« I' rt 
lac I H *\rtj nt Art • &<•*•.! nil avUI 
iwpr>»- meat tbat th» B> m »r« ar» jabt- 
4act lurtki aJtatir of Art !■ Ibt >' .raa: 
C lf T • «» prlira mm < f r»0 for tba aat 
v >ra aatbara a aa-lai and a pop* ar 
pi T'<« ta^oa a war Jot by a roaa iu» 
•u ( iia t> W »• Br-.»o. Jau«bW of 
Harry lr»a* Tba p^tlai priaa, a»ar lal 
bf «-ia of » • t r». «>o by M B 
u «rt. ai t'»f »r<l H ar Tb* arg<a 
pa.nliM Um *tbl*>tUoa wa» a »f>»» la 
dH Oaford. pa au l by C F Kw'all. Um 
• »d. »o art:*t as 1 U-arbar. fr< a» a 
ikrUk aaik K WkUff .rJ aat iaaa<r 
Vra Cbaa A I>yar a ytctirtojM "Cud 
M »u a ata ly froa tb« »»m« vtciai'y 
K m M C ialrrat. >>aa of di'ari'i 
Jaa«bWra, tih.bluO artitil p.. larva 
■hick n«-al»«i fnora' .a m*alloa by Um 
critic of Um /><« Tba n> >aa of Um Da- 
c.»l> ar« op* a to nfsvn frua 
'• i m to 
» p a aa l fraa iMirtcUot la gltra oa 
aiaW-t <la;a 
Harry Brv«a baa rr-opa*rd bla <JuWD 
t >wa ata«l o la M >t>y B. *t Tba art 
•u>ra of J T Btab»*. I'uiima S^aara. 
baa baaa tba Macca of art.au an 1 aat 
t*«ra for tba paat h* atrti Tba fl'at 
attrart.>a aw a taiaabla aal lauml.i| 
MiWrt a of awbia«* frv>a tba wall ka<>wn 
ma' • Marat of J E Mtmaa l 'baaa As >ac 
lb* maoy ■ thconr Lb* * * .» aa! 011 
lb* .argr portfolio*. wa aotlca brufly Um 
fallowiag "Tba Bcltlnl Tra?»l»f." by 
J>ba Fai.waM. Um a«« Ktg::»b tV bar. 
M:.!ata 0«ai*r*." *I(M by ltoavoa; 
Tba Vgbt Traapa froa Muakaoy." by 
K »(•; a« "Tba I1'«|k laa." a aoaa 
arar I'biladalpbia, by I'aaaaU. 
" Tba 
I'jaJ. by Appala. ac l arorta of oUara 
tiat wall r«| aj tba ataOy of ili iottn of 
» 
TU *rc< •! artiallc wutlioi co«irl**.l 
I'm rfpMOtcUut. by a (tliUM 
o' U« or (tit. flfty * t 'f [ ba 
V»llrf «kkh furs lb* »TCO«p*B Mt 
W» i:.» rf On*f Kli^w Um 
|*nt Pmtu port, u rmltml ilia £ig 
ll»k by EltiM FiU|«rtld Tim CV%f»rjr 
• »i» — rrfrrrio* lu tk* t;:a»trauil tol- 
• m, piNiiM by II M fl ■ 
A Co Tk* work Ibu nprMtt'i 
I'm |rilu of Um ilrtift old Ptriiu po* t, 
lk« pwtlc liurprrtatl >■ of lb* Kn< ah 
trtultwr. ao 1 U« rich ircoapulMtt of 
t >• im<r < it artist, wkkk gl*<« » B- ■ 
atr*agtk m»'1 >»aaty to U>» okolc" Mr, 
B.«Mm l(d(>i»| a |Mt 4*al for art It Ui> 
brmi| b»fir» tk* pivpl* Umw grow from 
•wkr b*o<lo. 
Tk« •*»■! of tk« Mltoi, to fa*htoOObl* 
trvJr. it PtitMt •*• Jfptrtan is hM'i| 
to km itrt* wfcolwtle DmImm a r»l*i; do- 
l«n«rrt v>« Itlil Burt BllttlctltMl* 
Tk» In msi of J *|i C Pilwr. wi o *• 
•a * ■Ull*»ry, baa loag b«i *«11 m l fa- 
» ra 'y ktu*l, u<l »h*o It «m rua.ore<l 
t II Uk of tka • tagIftt HW Itotw I* 
B u«i Block • u u> Im occapied fh« 
" (trrtl u> DimmI by » wbuwtiit ltd 
r teil irvir. tk* fWtaiala* k««rt wu is a 
I mat of dvilgktfol aatkipaUoO—Ik* wk )« 
■ wtulio* r*«rrtod to •)*«%)>>■ t» U 
ud Um puMiblt prtco of Um eoatrg t> B- 
trt of tt« MMM. Wkrt tb« opol t| 
a'gkt COM*, tk* Bart fl/t'tfUl rip*c 
•it >m w»r* mn tkoo mlUid. Tk* #■- 
tir*ira«(4 I jo* loltfotol to tk* r«ul 
4'put»it la Ik* hadwo* »bow wia- 
iutd n»p*ttn«Jy ■ p**cock ao<l ao 
o* I Km* tko om r*pr*#*ot tk* »aolty 
ikI lot* of display tk* ffcir *n t* »oM 
tit. BOd tk* oOmc tk* proverbial bllOdO*** 
tod ataptdtty (to rt|wl to boM*ta» of tk* 
at*ro*r »»i * Br|li*l«| at tk* door, o*| 
abow caa*o ma Jo«a tk* spoctooa a port- 
aa*at CM vttk baooUtal rtbOoo*. ?al- 
iru rkk lor*o. t >v*ra. f*atk*ra aod oro- 
wiu of a k***ild*riog «wt*iy tad at>oo- 
laoc* Mara'y om a**d lot «w aa ao- 
twcoalag (bap* or akad* »k*» tkora ara 
ao tsaay to cbooM from 
"Ay. Um'< ibart tb« nh," wb«ra 
th»r» 
la m sack Uil la baaatl/bl, low U It poa- 
albJa to Ml«(t tba rif hi tblag Air om —If. 
Hf hlftM la to P*M raulitolf by U( 
Paru butaM* la iba " trytac wo 
" ixx>a to 
lb* tiUaf rwai vbara Mtaa M a. Martia, 
late ©f iba flra, " Mania A PligM, par- 
lor BUilaara. kalot," m? ba foaad. 
Tuar aty la aad iba atyla of yoar boaaal 
mUi ba aaiiiad a> a glaaca. Tb« •taborato- 
uaaa of jaiiii aaa tbaa ba JacMvd by Iba 
pttoa yoa wtab to pay. Toa Bay lb* a r*> 
vara to yaar bwaa aad await tba taoalt 
•ill p»r*rt prir« of aiid, wnrrd Uit 
•k*OH yoar kovnrt rrffraaau nach • r 
hill* mo+rf it wlti tw atyilah—oh' word ao 
<'»r v» IWnaW kftru I 
For lb* 'x-a.il of ilKwr Who MIT ttralrv 
to do a lltt.v ■uiiarry for tbrwarlvaa, m 
•IfTMl Ikr Mlo«la« aotra I 
•iwmu if* iMllrr iid rtnarr iIm la 
UM IIMT Tkrt* I* I WtoirKy Ulbrutli- 
♦a tha • f«< l aad mam ilk* irtaailM* 
t»«inh th«* rntn of th« fWmt -i^ip* 
•r» mUiwi mm. u>l tk*l lb»f in 41» tiM, 
putttad SB.I tiranl (MrlJ ap ofrr tb» 
(Ml —Tl» • IN »•!»• r»»l Mtl »rv *. 
»«»■ la »•.tihlBf Hi »|ii ••tm fMrtl 
vlth«r cat or aa< at Tk» a» w color U co- 
roalojiritr *o-kl»-ho), a trrj rlrh ard 
brllllaal rH Tkar* are a»»ay altari** hat 
m dtotlKt la It fro* all mhtt ndi that l« 
■a*l ha r«<>nl a a*m color li >1 *a« 
a*»>r »o iiflitk, tin ilhr a f"ar yaara 
m|n. A irrj pratty rbangra'iJ* U 
m*i la U<' licit rtMww, iriJ g-»l«l i*l 
rad, mif B- Mm awl hi1. *U. TH» lln 
arr u»uil'» «tart ao.l «nr« iqa«r» tf am' 
ckttvl? I. r U>« cbta Tb* Nt« l« ma-l* 
l»l a*»*d l<» lb* Iirtp M >«r *»H 
luvvili U> rwl of tbc Imp, Ike I'lhrr 
ai-i* ma«t ha piiml or fwiiwl wlili a 
bout id I 1 »»p — Hiti bava trry b'gb 
|H>mUil rtvwna with <jalt» »tJ» Ik Ira* 
A trff -tr«*«? analog *t)l* for r-.aog li< 
dlra la a p->4r, tklTpJ; polatnl, fl ia«l IB 
a'oat Um far* aitb piaiUoj* uf itltil. 
Tb* um la •jaaa.loa bad a *»A crown of 
• 4lt*«w*>r»i-l«r».i wlvrl: "br triamlog* 
w*r* wb't* an.) oil** a. !«*t with whit* 
trkb tip*. whit* w..r*tr I lata. aa-l puffing* 
aa I plaltlaga of oil»* vtlrat a'-<al lh. 
far* —Tb* alwava pr.ttr talart t i«rr< 
aal Ititr* kitf •»»» r*«lt*>l, m l ar* 
abowa la daralai aa l aoval arr«ng< 
■rata t>a* »*ty alrgaat ptila bmri* 
♦tlirt «u triaard w.th wblta laca latar 
w -ara with tbr*a>1a of t ■•>!. t.«a.l •louli 
»•;»»» laaira aa«l larg* claatrra <>f twacb- 
aat Nara A wra hruwa « «»1 MM l<nka i 
abylf oat fr->« uaJ»r lu prick'? abritar 
— II «ra* cbrauat Mirr*. alitary gray «• 
raalaai laa»*a aa l Hrtl'laat ba*d fl >«*r* 
ara aaaa —Tba #»• ilapartar* la fnibrr* 
la «*ry atrknl — Ta* r««MMil >«i of 
• IB|«, flaw*, r.rcaala a ad hra.l* la atari! 
lag. «i*w«.l la tba light of aaaloay or ra 
lalioa of ap*« i«« t'->aat>a h*aa f«atb« ra 
aa l tboar of tba tar>t-of par-liar, tba rliw 
of aa rag la, tba b*a«l of a aparrow aal th- 
Kraata of a*arral hir-la j >la la l»i a( >a 
paa mab;p — t'otora, too, ara m»u lr> <i*i» 
airglad — Tba twlrtcb plum- a ira am 
aaaa. bat ara largaly r*plac«l hy Mr<l« 
■ rr«au aa-1 altfi.ablrk a >t atr» ght»« 
la tba larr('»■ »a —H»a< bia°*n-'« 
■a -aatad. ara »«-ry art I lab <>raam«-ala 
• til la tba varWlf of «laggrr*. 'f .la ah 
*aaa>~ata. p a* li graau-r Utia r«»r — 
Tba ruartt »* It aw» igala. aa-: la «»n 
awfll aa-l fe*c>aiaf a-1 Hi! »n t • li* bit* 
of (kii'lrti la plica of rar t-pp-t« t 
prrttf nttka hroWa nlrrl cb'l I a hit b» V 
la a-tdiiloa to tba haHlK a fall p'attlag 
of iikarlrBi'i ar>>aail tba |*at«|r of tbr 
i-r -au fratu a r •*? 'a-r ««t >ia- 
lagiy. —daiiM r»aa4 rapa f ,t y «r al V 
hat* iiv faahi aa*>l< —Tb» cm' 'la Ir 
pla*1) Si>ca<t« f -r ; tt!- glfla « >atiaaa tn 
'» • -ra Th*> ma* ha mi l qaltr p'ala 
»r a'*-ratr> trtam<*l *itn lar* riv*>' 
ai> I fratb*ra -DirDaM for »• ia( lit' • 
airrrt bata ara trry pr« tty *r-l h»f.-n ag 
ta [agllab abip* la qalt* lirg a« I r t 
tb* brta. ma V ,.f «aav tiajr f >!Ja or pip 
laga of brown *»lrrt ar >aal tb* <w»f 
flcblf •ottlit b»«»wa ».r. a*la f.-raa tb- 
ualf trialai ag -t>ia buaarta, ra'Mul! 
art la temta. got I aa I alltrr gtit. or orl< a 
la. palt*r«a »itb colora*! allb, la a < -taaplr 
a«aa fratara tbla a«aa->a Maij (fvaa* 
ara c>>mpuaa.l r«tlr*ly of cl »tb of goM or 
allivr Oibara ara wofa« of rbralll* aa-l 
(»i<l atTM-ta Hlarb aa 1 wblta la- * rla»i 
oraul* aabroi Wml witb * • tbrrala ar* 
largely aar-l la rMwaa. aaJ a a > c .in * la 
Uimmiag «i Itba n a «. 
r< Ik* > MI 
A HAY IN MAMMriCLIt 
la th* iinnxr of !•:( I>aalr| <i 
flr*t M»r«ti6rM. ta.1 ••• ao <lr*p'y 
l«pr>Wr.1 WlIk Ilk* Mlml hrullrt f tb* 
plac* tkd b* prufw<1 to nat ib*r* Li» 
f<i'.ur» k»ar IVkip* Ui« dNlrr «m 
l by a «UU kvW la th* aa 
tawa «f lb* »n* y*r to Moiic* >. 
J>(f raoa r*ti»»J afWr hla p<r lie <-ar*cr 
*kd*d. aaJ with «h a Mr W*»jat*r h% l 
• loag ikl lti*rnUi| InurvWw II*. 
tfemfor*. *o<n a/Ur krqatrnl by purrht*< 
k «k*t ••Vktr. tkd, »b'D*«*r pfufe«*l Jkkl 
anl »ffl ikJ datl*a r**»ll l« 
ib« oki <fc»>r lif* of ■kick k* »*« • > r.o i. 
—Ik gaaalag »d! ft.blag. Ik anwlag kk<1 
r*apikg. Ml la tare* Sarti* harotlr.g 
with pi*atv. la graat b*r\l» of cattlt aa i 
Ik lb* Ntc( lUrUb of brown 
a»»r»hr* an ) mk! d»n*a Ihtl go iljwo to 
■rfl tb* llm t'r** urekk. 
It WM with ko imt.: Ifftit Of latTral 
that om bright moral ag of laat Jun*. la 
™«p«Dr with •« >»* fri**!* who b» 
I known 
Mr. WrUUr latliaauly. anl tr*a»ar*<i 
lutnjr paraoaal r»miatoc*ac*« of blra. m> 
lro»* through tha loag avraar l*a<1mg t«« 
tb* »p»t wb*r* to much J >y an I aorrow 
bkd mlnglrvl Ik Ik* Ilf* of tb* gr*at atatra- 
man wb*r* b* ba>l llfnl an l «llad—from 
which b* hal ">**k barWU. 
Tb* ho«a* octapM by htm *>• d*- 
•troy*d by flr* ma t Ik IU plar* *r*cl*<1 
k larg* r»»i'1roc* Ik th* <ja*»k Ann* *tyl* 
of archlWctur* with i1«p plant*. apacloa* 
room*. atala*<1 gla»« aa<l richly 
c»rt»J wtiatc oti. hat ab«N hrial) l« l"«t 
la th* chara that rlaawra aboat th* artl- 
<•;** that It r->alalit* which b*l.»ag«d to 
Mr W*b*trr 
I* the ha "»«-r tba Riat>t«l fctn/. * piw 
Irul of l>aal«l W»H«Ur la bta yoath, »*- 
for* tkt light of bla gr«atn< •• bad fillri 
apoa tba iitlua. Tb* fit* la 
ibin wltb 
btutt cba*k bnaaa, a»<l th m 
woadrrfal 
d«rp-a«t ey»a 
" fall, ataady. largr »t*l 
aearrbtag." which ao •trnjly ImprraarO 
all who aaw th« m Nrar Ihr ratranr# an 
portrait* of Col Flatrb*raad MaJ K 
I ward 
*'(i»Ur with their two aworda croaard 
b- twtra Wblla at tba brad of tba graad 
•'air-*a»«- la a palatiag of If fa. Garolla*, 
tba a»ooad w Ifr of I>aaWl Watiatar. Hbr 
waa ilr»aa<.1 la a gray aalla aad a bat of 
tba a a ma color—hat bar baaaty la eel I pari I 
by tba portrait of Mra. fkkbrr 
Wehatrr, 
wblcb la to ha aa*a la tba mu«lc-r»oa, 
aad «hlch abowa ao aacb youthful grace 
•ad falraraa It la d:fflcalt to belletr II la 
aot aa Ideal Scar*. 
Ia tka drawtag-rooa U tba larg* arm 
ckatr, Iratbrr covrrad tfrl wora, la abich 
l>«ai*I W»bat*r aiot to alt l>j lk« op*a 
•r* aad Ulk with kla f«n>i y an 1 ga*ata ta 
tkat < barm!ag naaitrr wklck «u p*caltar 
to bia. Xr«r by la tk« athogiBv tab)*— 
•• to hlM by th* WorklBftarB of 
•aftio, N T la rwug aluoa of hi* 
aval hhicm ta bvkalf of tk* pruiKllii 
tariff" lirrr ta al*o to bt a**a a ra'>la*t 
lilal wltb ap*« in>*aa of 8<>ath Aia*rtr>a 
t>att*«rti*a and n»<*ka of tk* ■•>*» hrtlllaat 
<Jy«a. aad prrtnlMl by tb« laptrur of 
Brmill. la U>* baat tml room tk* rartaiaa 
aad eovara fur .<>aag * aad chair* ar* bla* 
aad wkit*. aad vara aaad ta tka guaat'a 
ckaatwr wkil* Mr. W*4»tar «aa la Waak- 
lactM. 
la tka carriag*-boa** »taol« tba carrlag* 
ka owa*d wb*a ka araa SacraUrjr of (iuir 
—a bag*. k*a«j vakicW, llard vltk 
bJa* 
aad whiw atrip*d aatia Tb* puad k* bad 
aad* arar tka hvrtwa waa aklaaarlag ta 
tka aaaMfbi. tka baraa aad aUbtra ka 
ka I 
batldad Vara aackaagad; bat a aaw oaa*r 
Tka wad tbam alt. aad Ika aptrit of tka Baa- 
tar alad baa floJ for*T*r 
la i!»«• link |nif«;wd oo tb» ka..li that 
0*rfluwk« lit* a#a, IWalrl Wrhalar ba«1 
pr»l>«ni1 a flaal rratlajr plar* t**r ht»»»H 
••>1 th.iM of lila um* wh<» kul (on- 
fl«rv H*r» ka had bartrd lb» U»*a <»f hi* 
foath Ik* toother of bit children.— lb* 
I >*«lj Qrac* Flatrkrr. vVa* iMicau aa<l 
nlor.1 arnaltMlltlta gaaa b«-r an l»l«rw« 
o«»r bin a thing anl giMtd. la bla laat 
<t*ia bia lkoi|hli want Nark to tka 4* 
rnUil »lfr for \w—xy jtth-ik' obia-1 of 
k*r baaltaod'a Aral and atroa*rat af«ctloa. 
Ilara lo Ihla aaaay apot h» bail bmogbi 
lb# rrmtin* ot kia Utile ilaagbur. Oracv, 
lb* f«»<«fltt (MM wbo diad la bla arm* 
I «a 1 whoa* loaa hrufbl Iba Aral (rrat 
«M»f to bla b^art l|rr*> aU«i be laid hia 
laagbtar Jalla. lb# of* of Nirourl Apple 
Vw. aixl Uirr* ilaya l»l> r bla aoa, 
K-I«*rd. *b<> bad fallen la the M-ilraii 
j • »r, aad b« ra h« wl*b«d lo alaap tka litag 
•'a*p. wbara the art nuM fufaVtr alag It* 
•••!••■■ rr.jalna* Aad totkla harlal placr 
«a a*it dii>. 'ad our at. |« -tkr ajk tha 
Ua* Ua« l» tka data; *iarr»t I'M, aloag 
• kick ait nany of lb* early Parltaaa ka<l 
'•ran hora*. oa tn tka aaallt rldfa wr 
p*»*r,| to «haratba plain marMf al»h that 
market tha t«»<»h, almply ■« riv.1 liaulal 
MTrhatar. At tka rl|kt, la tka aanaa U>t 
akkk la aarr'tnadr-l alth aa Iroa ft*<r, la 
« amall aarbU w>aum*at oa which la 
IplMai 
WlMIH 
ik>r« j«u ia, iraa. 
lb. t ft. IMS. 
••'Lord, I b*IW*e, brlp th.»0 mjr ubh*. 
iter.* 
• I'bi'.-opbK-al irgii'ui Dt. »p f l*J'y thai 
Uiwi from l'f f lh* 
!■ c mi»«f !•.>■ «l h tb» appam.1 d 
• an of Iht* (liltt" h»• ti intl ilir* ahak«a 
jr r. a- V ft lb •' 1« a n.r '.«i' 
• I hrvrt kit *1 <t a j • M>a'nl ixl rr4»«n><i 
that lb- li ><|»lsf J'»M CbrWI m»«' 
•<m • d'flu* ir% 11» Tb* H« rm on lb> 
ru»'4 •» a B»*rrly baroaa pr««l*f- 
U«.. rb!« h. M.r »nwr» IIWI lb* »»rj 
•t»pth of By M*Kkl«r -lb* wh tl* bin- 
u>ry of man ptttfrt it 
N'nr by u • ato»* rTr u<) t<> tb* armory 
of hi* »lfr an) UI It Iir Ihf »or.1a- 
"lllrtKil »r» tb* par* In b*art for tb«y 
aha I (}■«!" tn l amaa<1 tbrm ar» ut» 
t*t» for ti.rtr bli lrr«. two of 
li*t) y> **a i« laid do* a tb»lr U»»* 
l« war M*J Klaarl Wrbalrr dtad la 
!».*> at K»o Anfrl, ant Col Kut«b>r 
bihibr at the bra t uf b • troop* at llu 
Hh b« h'»t«tini« la a* iMrilptlii* 
ffroaa a »pmb of bta fatb* r Ai».t If I a* 
tuu oU iiIh If I hop* th. f» ar* U..»r <<tft« 
arru.l w.ib m* «bo art j ang aa I aatil 
114 to <l«f*c I lb«lr tnaatry to lb* laat 
drop of ti Ir >wa N«x*l in I loIII* 
jai-t t, la t?»* un-l« r bar* of a tlori 'u* 
«>. t<> *i day, l!>* Mortal rraialaa of lualtl 
• i«br »< r* t arrl«U tr >m tb« Utw r»oua 
of fl ra la Trial uf lb* boaa* aa<1 lai.t 
la lb* iK' p gia>#. «bltr tb* or,aa noiaul 
an I tl>* |lt> 1 <utx» <t fl- •■» H ablp* la thr 
hartmr, ai. I t'lMMl 'I of |«««pW» alt o 
• ill) afrruvir<d b<a>l« aa Ibr la*t word* 
«*• ra aal I *t fb tvi»i|a*il bla l«»lj iu 
laal aa<l kfX « a y a »«ra >ry of »•» 
• b-1** tlllrlf ii^nrMr ha I *tlrr«d lb* 
r«M» of I om ru a* fill C« t«o troll 
trara—a grrat maa. »r«at la fialta atd 
iir at la »ir ar* 
r«H litlk ("ntlry tfumi I Mr Wtb- 
• t«r •• l«< l» 1 f««r b • »>«H«1 |>iat c (ulUll* 
nam a > f It »• »!.. nXd I ag %i. | mat 
• nl b fc if Mary of lb"«- (t ill 
pi.>*«*ra wbo (nkt- t trmly Ilk* 
lu l' aib >nw> »u"» <f M«a.»< bua.vu I t 
*>art«J bar*. I b# «<t* 
ll<l U« li.a. I l(HI«H • llkf- 
r»>*. nil * f*w day a f irr our «uit • 
( ■•in graalte B) -i um«nt fcal bfti efrcUd 
la n»iu>>ry uf lb* rirt; a.ttlrra i| (Imi 
Mar <r it I HiriMI' <l." ar I on wbi. b 
• -ft- itutiM a»*»aty tw.i i.amo Tlf 
H'lit! « tow1) U a«rr«Ht».l».I by ii irva 
a< • »o l atirm>»anlr«l t>y a alala aluaa 
h« arm* thr coat of am* an 1 the m> t- 
to In l.atlB, " Tt« <j<b cat 4owb wr II or 
lab,* f >llow 1 '>y lb* uam«a of Iboa* la 
urr*<l Tba II at waa that of " Tb« 
l| .a«* J «» ab W)■•) ■«. () M»r of N.w fly 
•u -utb. I»y*1 Drcem'jrr >a i« |Mu JKtalla 
>.' lie ta« U.t »>>3 of l l»af l Wln»lo». 
a BtiiWr uf tha H>« John lli'ilaaon'a 
art h at L»>«>*•, a p»*» •ft In tba May- 
flower an I 0->rera<»r f I'ymouib ll» 
lit l at at* In K-V* In ll>« ia» yaM ar» 
•Mirtol |'rn»lo|Mi thr all* of () •« J »lab. 
an I TU« Hm11* J >ha Wlaal.iw a*qr 
uaaally railed ti-arral J .ba. wbo bvl fr»- 
l<t.ai y marrh««l fr< tn bla farm at tht 
bra I <f Mar*: 0<I1 farm-ra to arf«* bla 
C ountry, and ahi waa arat tn ar<-u>* 
tba aiwpU \rn-t|»na aa.1 traaapnrt tb< Bi 
from tb< If konra, " *y fair m- ana or 
f •III," aa tba iBaUart >B* Wrfr 8 •»* < f 
th««> »1 tlra Wefr l>M l< I In Ma«aa< hua- tt« 
t wo f .uB-t • b or with l>r. I«aa< Wiaai w 
an t •« trral w- r» bruaiht to Pna»>r».br 
from whom art (J*ac«a.!rJ maay of iU 
prrarat labaMUala. 
Tim frw who »lalt-1 M -11 »tb 
u« Dirt diicrkituU of th« WiuiIowi, the 
•lltb k»b< ratio* »li>cr (< >* hi ward »ai 
zr••»>>*hiUtr<b of I>r !•••« and bi their 
latitat >a w- «< il to tbo oM Wlnl»« 
b •fD**tr«.| Wbltb «l< * Bin lti<>r« tb«D two 
biflM yaara *('■ Tba room a we low 
thnbuge 1MB* Bol«bed IB alfbt, large flrr 
pin •• tt I (jBBIBt little WlB.loB. IB MIIDr 
t>*ru uf tba b< u«r. Iltrv »»» tbr lire 
f'^nn Bhrrr 0-l« Jxlab itlKIMnl luattrr* 
of rhur< h ib I *tat- with lb# turi Puri- 
tan" where. later, bla grab U<>n U)k»l o' 
warfare an J cbrared men un to do the r 
duty, for the aame unlettered, alBrWt, 
•tr .n< (irnrra. J >bo waa *• ry popular at d 
liflueBtlal an">Bf the clt !tfl« of tbat * 
c alt jr. litre I »r I»aa< retelred bla |l- 
i|* Bta and IUUb- I Vi their atonea of au 
f»rlD| au I relieved tlalr pata Her*. ■ 
tbla rhaoi'ier. the two Araillar 
llrlaOlaali ami Ca tin le M U h'll |>aa*ed 
Bighta of bomealck l-»nglnga and gaied 
frnffi tba ra»VrrB lo««r ll the »>a 
tbat foe< koileil ao alluringly as they w«pt 
f>rtba I wt b»roa an.! friend*, asd from 
thla »aiue chamber, after long yeara wbeB 
th« BB< leBt Wotlttd *a< healtd. thejr art nt 
forth to B'« h.»a»ea BBd Bew la'Nira aa 
alie* a»d a<itk*ri In thl« •»I le kltcbea. 
oi l I'ror and the old ala»«-a laughed an-' 
Joked ig-ttw Uy th« Mating Ore. Hut 
KurlUn magnate BBd Bolllef, rill* BBd 
frenrk la»a and IIg'it hearted b -fro hate 
[>a»B- d away the uM h"U«e baa g me Into 
the |x»aea*l<»B of at range ra; the furnltara 
l« »«altered i»l only lha tra llMoaa of all 
tbeae thing* reman Hut "all la not vai- 
» < .fa' ,»"•••! »n I an<>tV r 
roneth Nit the lafltenca of tha wlaa ruler. 
tb« coar*gro«a aol Har, the upright atatea 
man, and the faltbful aervant, 
" wb<> 
aweepa a room aa to tby law,*' leava an 
aMdlug li (laaBce which time raBBot • (Ttce 
411 theae iboaghta Bad more ram* crowd- 
mlud aa we left Mar>hfl>ld an-l 
< ame h>»me to tli« wear aad work of oir 
»**ry- lay life. Batagr Tbotwood 
J— "-V- 
• 
■ mMm < 
f ■ 
|c» immi U> ■••••lata 
r«il«4 *•»<«• «»•■•!• 
l«Mir «a4 •*»•* l«m|i 
M *«< «•»►>'• 
l.l^aux* iiUtMMMj 
»4.-a ••»»< 
ti. a •»' tr~ r«MU ;Ua 
M is Iba »*iaa 
tdra.u#. * •""•VV" 
HAVE TOO GOT 
A narkarb", fMa Waarj. TV*4 
HiiMllaitl<■ la Uh>, hasty n>4 
n^h (\jhm4 t'rlaaT |l jo* l»*a «ajr of tk«» 
imMa fm m*j h mm j m bn KVhtf I» » 
ML AH |«a MhMt Har» jaa |aaa4kaf 
Do f*« tan a mOam raafbitat A fa jwa 
IwaM «1'k naa»lf»— t If •«, r* ka» 
U*ar >aarW.I —4 raatf U» fuAwrlac 
Mat. rat* Ntnwas.ll IWiM.,l«r>',ku 
Waa wj la* wMk Ktfavy I*—mm; **a hat ha 
mMlakaWMnwIlak lUtaa- 
(teal Ml Mna 
BACKACHE 
»«m<W ml KHaay tHwt*'. H»» 
> tthaii I »anM > aw w*4* »a li^anUf 
11. k» tmM Ikon's aafasrarttla «*m wa» raawl 
fcy H. Sari Is a»w thuat Imv l> m— la haaNh 
than (or TV* Man; of bar bKab I* 
IM •ruan * *af*a|«rVU m«4 baf Bfe 
Was. C f \.a»- »rr*. af limn, lal KMa*r 
Coaat Ml Ml ap bat ga* or Itao kuars il 
Ilia*. IUI I na«l«s< lira* fiifcg ia4 *k 
kuktrW. %agM»m att tK* mui PV* MM 
thai fi ■paala K»tn*r !> R*r kwl«»1 
Ixi* trwi'ilmiytr nl* bar, tad bf Ma aa* 
•4* wm rnm1. sat raa mam raa • s»ala< aatkM 
ia4 <ta m »* tknl la kw Wan* tbaa tu* 
fwt *• Rit Ml art Ika* ■Mtaia'aa 
aa* kaa If 4 pmmftt al la ass tar aa4 Ml «<*— 
Ikal Ikal fHMM Inml >«mfn:ia «a**4 ka» 
af KMaar l<aw 
II O. * •»•«, M«*rkaa(, Akkat. Ma. ka<t 
krr>4ik F ■>» i»l ukM as b* mM aal 
nli i*a»* ay k^axaa. t'ani f «ar WatM 
fcai *a> ■ ■ -a. •* Mai, mJ mom Ihn m 
«.> «*>uaaa M aa.; aa mar. 
L « Tiutm M n,IM**»ai. 
H. a«-*aa'».«M U h* at: r na* oT Iklwf aal 
U*a» laaaaaa 
V* tan Parrtaana, RafM**. *»<•«, aw 
raM y fcklasr Iftsms, 'a aaail ky uaa* *t**«t •, 
ufuag.***. 
K. J «>««a,rm *.. kur*. »ss*arsdrf 
KWarf IKiimi bj •*"*» • *v*,mr a. 
Brown's Sarsaparilla 
I* f raai*. I m *> al rlatawd tar N, s*4 say 
4i a a ! foa <a kal »«a» »a»f 1/ It 
lul K< ailatal **> aa prtal tm'f k«aa Mb- 
—lats trmm wlrtli || 
a ttnaar a la aal by aS *ar 
|1 -a I K*iaa fnr |k *. A«\ * IKHIM. f"» 
ptsfc*. Ikanf*. Wata 
"A HOUSEHOLD PA MAC! A." 
BAKER'S 
"Great American 
SPECIFIC" 
Rreatvi r.T. w ism :,n: 
*M lit MUrk r*l» I ■* 
I*If * *W»» «*4 VV ••*»« <*• *• 9 
H • •••• •( It m«a all «tk#r Mfc* ** "♦W •" « 
f»> ■* *» .* t >• 9 ft|U4M 
I'll H W » Ul< I « • Mill MM M"N • 
THO »•» • I t I M li I. »M4»<<I 
our claim : :r.* 
«. MiNRfNI 
RiiiiiaHii bi i»r min m*ti«m. 
* M » » «••«■«• « I**! 
N «« K A •■•»». PI II ■l*T.»PHII«< 
• •4 NNI l<l« •■PlltNl III »»» 
miii iHimr. mm 
li it.* iitiaiii. ruiMimr 
••4 luur, nnhm mm4 nam 
I HII Nl lll« HI • % I I W 
■ l»»Ullb mm* IK III \ to rill*, mm* 
CU (S FAIRS OF lUM OtSCWTlCl 
V# It • *»> • M «*f '* M •. QmI 
'« fc rnrnm '• • '*! 
I MM I r • « I r M %R M I • « • 
r^aali • •«*< U«« «H llflM j$m »• •• • ••• • • 
> Mm* lR»t« 
4 M M I MM MV 
"A Household Nocottlty." 
•r Oar It-Ill' M«r r|«i*t «m! 
»«•!• 
W«| | ill» I *••• M r' 
'«»* » 
am m~i *' Ml «• mil 9 IfcUa #»•«'■ %*A 
■* 
• % r u mi< n « i• ir 
•• 
» 
fm»mk « !*••»»» lit. « < I'rfi f 
Mi4rMi«(4«iH •• •» 
m l«r ywi «l Mf «Ihmm 4r mi >• 
• I.ngUn4 
IF* Satisfaction Guaranteed !-41 
Mil Nil • H I H I N A « «• (MatfA 
r»i iu«4 m* 
For si!f at Noye'j Dru* Store, Norwiy. 
DOCK 
<°uv«« a l '»i •( tt« 
LIVER. KIDNEYS, and 
URINARY ORGANS, 
HUMORS DYSPEPSIA, 
BILLIOUSNESS, 
CONSTIPATION, 
DIZZINESS. HEADACHE, 
and GENERAL DEBILITY. 
All Itf §1 (Mf 
If lkr.nl «l >•<< »»tit Ml 
•t• MK • IliWtU W wl MU» 
ri«*Ta.AMBTO- K wd 
fruiting !»•»*»•« «»•« 
New Advertisements 
Til K iilxeilha' k«rk| f t»a puM* *<i*r ID*l 
K». brv* .|<ilf a|.|» ii t* I If |b* h 
In4<> irfl'ii ktu I II III Myall M ll(M.I«4 
»#•«< IM Iraal *1 A l«i» talratf 11 ul IM ».• 
( II AN* K< KOfc« MIIM-I.M, 
B *aH laull d«or|>rj If flvia* b«U Hlkt 
aa 4 mi ah- ih»'»l .>• lr^|. ala aII par* •• )■ 
Mw< I* Ikt huu •< nM <•« •» atw a 
wllila^ltrM, 1*4 IDMt ah* Mil Mf 4* 
m*4i i> ar*«~ »< ntlblt ik« to 
M -4 l.nt l«« M H>l I 
TUB Ma wIMr Mr*4 f |nw rrtl> <oUm im 
M !*• >■»« i|i| e^fuleiwl b IM II Jwlf •! 
I'raliatfif IM I'liMlf IH UlhN, aa imwl 
ik> iruM o' «4ai»i*< al rmlN MUKof 
HftNiAMi* r i Mr r< ii it i.' i.»-.ii'».u 
I M»l Uull. kf |llll| kiM M IM 
aa ilr**ia. k> k>r lar* i»-| •*«• all |>r'*«aa la- 
I Mil <a iIm IIU ul aul I'M «aa<l I > bik ,ra 
mr lii>y<|a>ai. aa4 ii»..*a al ■>••• aaf J a 
aaada iklaaa I* al ill»ll tM a«a* |a> 
»a* '* I'M » KHK't r. r* I T< >1*1.1.. 
Im >m M«*M |Hm m In N hIm 
laai M k«< kaa* 4«i) u>|»iawa k; im M >a j» 14a 
4 fiaian 1* 11- « >«Mi ul iinn4 aM ha* 
••auaa-1 I'm Iraal »i llannUalui al Jh rata * 
at >0*M H lll'HH % lii 1.1* ( II ran, 
a aa>« imaiy, hkmm I) |iila| kual ** IM 
la*'tlrana, a* lb->*•«•• r*^ <*-u an paraaM <a 
l«Mfl l« IM **• al* ul aai-l 4at-ta>l lai mal* 
i<» Ul. 4tau i«,ai>Bt. aa 1 Um* aM bar* aaf la 
aaa« Ikaiiva la a ibil>U IM »•» tu 
> ■ -1 I klll ». KM M. 
THkMlwriMr kar*if <it»a paaii* aalirrlMt 
• k* Ma M*a 4*1; a|>|wiata-4 by IM Uua JaUi «i 
fluMU l»r lk* U«ll| «r UiM a»<1 aiaiMIM 
mil ul A*a>al*t>a "I IM aaiai* al 
at amaTtiiiit a*t, »i**ri-a.i*. 
* Ml<l UMlf 4«aa|la Uf |IIM| M*4 a* IM ll« 
lir*r|*, *b« iMiakirt ra^uaal* all frauaa i*4aa>«4 
1* im rial* u4 aaM lma«4 w aalr Iaaa4 .1 
,-aj mr a aa 1 iaaa* *Bu Mf* ai| 4aa>lti ImN 
>a i« aifcitxi im iaa< w 
Kit t* Mat. A** M TVITI.lt 
Tilk. aaaaanbar kwtki (if*a Mail* aain- iaai 
M aa* M*« 4a 11 **t»xaia4 br IM Ho*. Ja4|* 
A ri*Mla lor IM Cu*ai| uf OilaM aM aaaua.4 
tM UM I A'lalaW'isW' u« Aa aataia u| 
jolt> ■ aiKAhha. awlla»a*«r. 
■a •**■! Uuvalr M<«4.a» «i*iat ka4 M IM 
law 4irr* a M l>iMat« r*<|***«* all parawM I*- 
Mail la iM a* aia a« aai4 1 1 ml m aaM la- 
aatfaaia pa > ami, an I Ibua* *M 
M*a Mr 4*' 
aaa.1* .a*r*.a M oalMi iM aaiaa w 
M KIMI ALT* A V.FOWIM- 
THE ONLY 
Sewing Machine 
In the World* 
THAT (UirmiK TO »K» •* *»ti 
• AMR I• IM»• 1IIM, M 1 
limWlR • U« H*« K* »« 
Simple. Strong. Durable. 
Light Running. Easy to Operate. 
4N< ftlM 1 Minlalt yuiD ■»»)•« 
lM*« «M • • irl<l III ! Of liHll 
• «»;n« wtMtmn 
<M4 Mrt iM Ok»a la • t/4r>H. 
W. C. PIERCE, Norway, M«>. 
THfc .ak~-rtka« w. fc. | 
.h, k * u*» »r* >■»•**» 1" ... —1 IM •» 
«,M.4 la tw ..!•!# •• ••* *"•»< '• 
j.»«k«.». mmI Ik— >k" M»» »•) * 
■ i-1- "k."' **■ **■* ____ 
B It. l-» ««TH» H * W 
Til* 
It kf •>» »fc* Ha«. i*1!' 
m rr..k«u <•»» ik.<m*i? 
ik* ir»M »i 'if «*• hui» a# 
I l» I OVtJO?. !»'• •' »«4a»»r 
» M 4twH) " 'l" '. «»»»»« •—* — 
l»a lirert* k» lk«e»l r» '*)•'•< kll»«»aaa« >• 
.|,hla.| talk* »MW al Mt4 lara»».l •» Mti 
laW'I 'l* r»»»aal. «a4 ikaaa aba kin u| 4« 
.n il |k*»i ta a«k kit Ik' »mm w» 
\»t. it im oiftii j. uyvsiov 
THI M< Mm>l |iir< rvlf Mll<« lli> 
ka kM Imh 4al| H«* i»<H ml 
rnb«» » im (Wl; •* <»iM, iN«a»t 
ika ar»ai "i ||>D"> •»« W ImU ml 
allkiHIa tit ( K a* of tl..rlfrl« 
.a aa. 11 ..aal» I***a*»>l. >?« • «« haaa.l M Uk 
law llrv-l* I* ik*taf*.r» *11 i>«rt»fta I* 
MWil l>< !*• MUI> »l W>4 I~ HH | fc* «ilr 
»*.|laia r*l«ral. M4 Ikaw «ka kilt HI 4t 
uxli Ikm* miiIMUimmm 
k • I* IM JillM Hl'l * 
uiriiRI) •• 41 • • ■**! ot frakat* WH ai 
tatt* altlM tt< I >» U* MafaM 
«• IM Ik *4 r*»*<Ui "I « • 4 l> 
iil'ktH**** mt ll*KII MR* I* • «r»lM 
c4M Nil «, I 441 aa't p*k- 11 ik*l a il 
• • I) (■'» w *1 l>l|l<4 hn(riti».| 41*11 
1.1 ml * '» Ik* •*•*!* r 4 « ><M. IM* -I Ma* 
im. a aai4 mil. I>ii»( 
II«4>|H Till ■«< (IV* MMr 
la kll i*i*ra*i*4 kt • f.>|>« *| 
IkW *r4*t la k* H, l*k 4 ikfMlxlllWi M4t«. 
Ij Ik lk* OafoM (li a*tr»l lM*<iifr> ffMlf-l 
•I r*n*. < »•!> ikat Ik»! kll u i*« « 
• I'rakal* I'mM !• k* k*l4 kl rwll -Hi iV» Ik>f4 
fwKlt mt la** Mil M • *•»»•*• M Ik* I*** 
mm *a4 ilw* ***** il Mt Ik*? k* t* m»f ik* 
k* taa* al*»*M kl kt fa*>* • 
4 Wll ♦< >H J *4**. 
I »t< »*it kl t*a« It 4' 1'it it Rrfittir 
tin >1(11 •• — ki a k'i ti frt'ii* k- -I at 
fart. a ik'a akll**lk* <'-»kktf *4 HkkaH M 
l'« ikl-4 Tataltt *4 <1 4 |i la* 
lla k* I • a aa' I Mt k Pa'-arM I *1 kl, *1 
f..»4"« fi»»l«'i k I* Mil 4 •» ait !>•*■!-( 'kal 
Akga tlil**| <t4 ■ a «*4 W Mri k'al 4 la>a 
< aula *• Ik* *ataia *i la-« a*| RtitafltM, kia af 
Maa|. >4 ta-4 • kk'J, ^»M-a-l 
mifM Tk*l Ik* ta I t*«tl l>*n ( i* * tl«* 
III ,«I. at late**tt«4 t>i kk'i«l M • kiff «< Ilk 
r4*r |a k* |*k ial*4 Iklat *»|| a««*. il|l| I* 
k* inl»< Ikk *•« i»l»t*4 kl l*k#ta. ma< IS*t 
ka) kffak' k. a t*f»kal» l«wl Ut k* k* 14 kl 
run i* >ali lakit •* ik* nw Tatilai *4 
!•>> Mil k4 a a* iHatl Ik Ik* t» itk*«k k*4 
tk • Ma>* II r tk*f ka»a ak| Ik* iaat iiwai4 
«*4M «'**•»' 
i.K • 4 «i|.~i\ i*4|«. 
I I'M fl 4ilM« II I II 44 i* II | il" 
Ulli>K|i aa —41 a i**ri *1 Prakai* k* <i ki 
Pa> • v.141 ilki'k* r *ai< '<'ai r< a 
Ik* lkir-1 r*t>4a. *4 V » * l> i«a 
Mil M k Mil M >l|l.l I4K« Ik *4a ki«4*kta 
• Ik* ta *1 «l ua * III! .ka a« la *«/ltl' 
I I* •* 4 *atkif 4*-*ia*4. k a '*4 f »aa*fa| kl• 
• aiil ■ a-la kl-l'kii k *4 ikk »•!*!* ml aafcl 
l*i»**»l kit k *«••*! 
• •ai aakl UK ai<l I l«la.altal*l |li* valvt 
!•• kll i*iia* I* 'f-lt ki M*a a« 4 '•! » IkW 
•*4. M ka fakiliktl ikta * a **4 a aa- «t*a|n|> i* 
MkitiiMPi4MfaiiakMaMMt| • — at r*» 
a Ikkl lk*l *l att>*kt at k r>' -ai* 4'"in la k* 
kafct *1 l"a» • •• a* I Matlr^a Ik* Ik Irk TfeMIki 
4 Pa* aaii a< Ma t'<M>k Ik Ik* ia»ita at, 
iki a a>a*taa* M aki Ik* k»ta. akf Ik* *aa* 
•*>-aaU k>H la ki»>«»' 
It*11 4 WlL*alk J*tf* 
I ir**i *i 4 a*-1 M (* Il4*ik k 
<i|4ii||i a. 41 a a I >1 I'w iak V I ai 
firia, a k • kal t» l4ai:>*alt WHnarf. 
mm >k* Ik H T» **t it (>■•.» H lai 
iim| a 11*111, Aialt'r»i*t ••* ik* ttiiu 
• Jttmm ik a | -••ki. Ikk ■' I'k Iki | Ma Pi 
'*a*aa»l k a a l*f (.t*a*kl»l ka 'ttaakl *1 4k k 
•I'k'lta «4 Ik* >aul> » aa I il*raaa. I f at Mata 
a a 
It'ttml ikkl *kH 4 'aiMil k «' ra a •! <-k I* all 
^••aa WWtail4. kl l*ktl*| k ftiyl *! » •♦ 1 
1*4 kaa k* k>"I <M li rM a * a a a it ***la*iy Ik 
ta (tai.f.l IN > <rai |«r at* I at l'k>a. Ikai l»*» 
aaa ai *aaf at a raan >4 l*r .1 *L* la •■* a* I ai 
l*a*a( ik *41 I aa*<i*tt. *k Ika Ikir4 Twktkf •' 
■ a* aa*c I (I k ta* xVlart •• Ika Ik*! I**, It4 
• baa kaata if it) tk*j kat*. ak» ika •**•* *k a-4 
kvl k* k> aa*-l. 
lain 4 Wll >«l\ Ja4«a 
4tla*ai*i ai|*ai II Da*Ik Hatful** 
■ • % *«*MI* aa Al a • —rl n> Pr-.'-al* k'H M 
r»l raal •( 
M Ilk I' "1 !»•• '«» a| S •*. * l> IBM 
« Hani l.« M M \mk «<*•• •«'•••' • tk' 
kl « ult H t* •-( Par a •••« 
> aMl .>■ >»«■■< >•■«( k.a aaa -u*t 
I KlalfllVtllN •>( llM • ul Ml4 l» 
•»! ■ ••>• 4K< 
uai-aaae ttk* m»I Vlat a aira * iih 
•ci «a to • a> raaaa •«*-».••••••# a «■•!>• 
•f ik • t«f t* o* !•«•> k 'kr— •*- 
m iftiti) la Ik* • hi *4 i" m iatfiair-1 «t Par«* 
tkai ikfi a ) i|i'«i •< a < «art uf l"t« >at» a* •>• 
Kkl at Pana titlla u t- f a*> t t <•»•'» •— Ik* 
MM Ta»a a; "< lk< a*tt at • a i. k In 'k* 
'••*•< m. a»'l >k >a aaa». U aa| IA*| kale. all 
ka iib* ak tM a» l* »a^ 
utu « tail vin ju i(« 
llrMWfi atlMi •! likVIa It. a «t»# 
i»\»ntil' •• At a wilt ul PrwiMt* a-11 at 
l'i< a a ika aa I Aw tk* ninalt •( HhM 
•>a lk* MtiH Tn^Uf <1 I•« a ii i«l 
• II mi » < B ItA »v»V A lata •< a a* ■»* Ik* 
raiai* «l dm J M* *aa. la * uffi'h it ti4 
*. i. taraaaaA katiaa tk wrmal •< 
a-lBiaiawa'Maa uf tka nak el tall i"*a«-J 
lm a t**«a*» 
iiftrM. I hat lit* •atl * Imtawtra1 ■*» (in |n 
ik> all rai»>» kjr ua-iai a » *4 
tk ■ <M«f In ka fit p>M ikraa «'»l< »»>r»M W<) 
ialit > I I» ■» rat p*tat*4 al l'an> t.altAat 
••I a^ w al a CnAaU ->«rt lu k* k*t at r»ik 
ia«.il< »i, n Ik* Ik r4 la*«4ay Hlli nail 
al • t ilwl la It* iMtioia aa4 «k*« aaaa* ll aat 
(A*/ ka** «kf Ik* m» •» vi I a-4 t» a.l-*w«4 
a.fcal A. * ll.««tN Je4a*. 
A'fee •eea—allaa! II I I• a * * K'<i>i>i 
oiriiHIt. aa -Al a *arl al PieAaf a*i I at 
far • aufcie a*4 l«* Uta Iaaatf <»l lUM. aa 
tk* iktr I tu>a>l*< N •! A l» l*M 
IlkSKI I IK* HI IV h 
'At* al IUMimi I ra/a»il. lai* ai H"k*i, la *ai 
«aaty. k"»iM ka>i«4 K*aaal*4 kta »r«.ai 
il e-lwiatairatw* al (Aa *auat* ul eaM ■lanainl 
If all >*aa*> 
t»ei>aaai> ikat tk* aail *l>ai*iaireuir »i»* e*4*» 
ta all farina a l*lea»at»4 It raaalaf a MM al UUa 
»•»*' !«• k* i>ekiuka»4 tkr«* *»n -a*-***i«al» la 
A* ii»l r-l lirTi-ial. p*tai*4 al Part* tkai that 
<a*t a||*af al a CTukaH l»«a*t Id b* b*M Al fa t* 
ia aai4 I aval?, aa tk* tk » fa. e4af ..| l» a. 
u*»i al » • la Ik* i.tfaaooa aa t ak-.a aaaa- 
if aat tk*; kata. *kf ita aaaa ak-.a11 aat k* 
aale«*4. 
I.R A Wll MiM Jelf 
A tra* *«p» aii»«t ll UaVIA ■•(>•!»r 
OtrtiNU aa »t a a fr i,«i. 
fa.i. • m.aial In tka imnt. uil«l, 
na tka tkir I TavaAar al S >, t It l«M 
Hil |A MikiHA, ai•«•*•«» aa ika a* at* af 
|t*AI*r H Ma >*a. lata al La* II. la aatA C »a> I 
laiaaa I, k*«ia# »r«arat>4 kta aanaiUI a-la a 
• uati « el tka kalata o. aail ilaiaaaal l>« al 
l-taan** 
UanaBAli, Tkai lia ml >i«-rm (tta AMta* 
ta Ail fmna tal*f*al*4 fey mati| a nff Af 
'kta ar4*r u> A* (lakilak- <1 Ikraa awli «*«■■ waaiaaiy 
ia Ik* OiImI li*iau*rai prtal*4 at l'a/t» thai lk*y 
•af »ay af at a rw*' aart la ka k*M al fart* 
.a hmi uaalf *• Ik* ikirA taralat »l l» a a*at a. 
ta'rlaaA ia tk* far*a**a aa4 «kaa aaaa* tl aat lk*f 
kafa. ak; Uta aaia> *k *14 aol tia a ia»l 
i.In. A Wll.wlk, Ja4<* 
A tra* »«|it-altr.t II t Ultli K*ct*Ur 
(iiniBD.aai-AI a .art Af Pmkala kaiA I 
l*a»ia vilkta kk4 laMkaUaaalf ilUibrl 
oa tka Iklr I ra*a-laa al Mv* i.» iai 
a»a tka |«rii'l a al ta«»« Ai'ltai t<a<HI a 
.••J'ka Akdr>«* Wll-a AaArraa aa4 Kmatl 
t»4r*aa. ■ ka> k'l a al J«»*a * Aat'aaa la» 
•4 Cirla, ia aat4 taa>) *«m»i, ffa< taa I' 
.aaaa •« a- ll »a4 e -a»- f at k»i*a«* >Ala aa I a 
.*ai taa•'* >ta>t»t at Muf k P.ii laaaa41 a !• 
lulu ila.«r ha I la kia «*•■ toa *a lla M tk« Pr 
kata t*S a 
Ifrtacail. Ikal Ika aail |«l n>a*r fiaa aaUa* 
ta ail p»ravaa talar**ta4 k) aaaaia* • a • katrwt 
<H k.a I^ntlna aatik lk-a ar-W Hi n A. |u 
ka put>liaka4 Ikraa <aa*ka aaiaraaaiaaly ia 
Ika OU»r4 la»i«.» rat |>rtal*4 kl Par la Ika! Ikat 
aai a»f*«' al a Pr >aa a t .«arl ta k* kal4 al 
Part«laaat4>«aal)aaik*tAlri| laa*. al b a aaal 
al t a'rwA la tAa laraawaa *a4 aA<i* aaaa* II aa) 
lk*f Am, Wk) Ika aa»a -kaul aol A* «raau-4 
»«Atl A. * II.ki'*, J»l«a 
4 tra* aaaaiaWaat II Dirn *r#i.>. 
uirwKli •• 11 a iu<r. at rntW.MM V 
r«ro (illilllKlMlta ••*■1) o( • mart 
•«lti«thir if Id t b MM 
Oi IM imIMUi u(ttaa !• II B'*lw ao4 Aaaa 
IU b« lnl'4iM >1 rrwl • Hui'>f Ntli aia< 
k»ira of Klb' 4(> 'I Hi'iM, Itu o« It i«rfcl I* 
•a*IC •«•;•. »l t»f» 114 f.r I !«•••« W> fl I 
•a I »«!■! '«Uit rml »i«t> aiiaial itCaafc* 
Hlh «UI4laaali tt >• *4>wi<|»>«i 
• I « w< ti «aa t>a t4ra I 4 •liar* klf I mU la 
< 4«l"* at<l •»« aua<lr> 4 W.lar* 'Of lt« mi*i« la 
HiMkl->4 ttM NU M bat«« '• f <t>aariaa4 la 
tM<- iHha •• tl w r. »>w >•« 
oaoaaaa. TWi ilw tail pafetaaara gin anttrala atl 
f»mi aim* t,fcy naaaiag as tMrn •( ta»if tH 
tMLMklkM c»*f W pahllM ikM 
wiwlatfca' iir>an l>ia- Bat, ta>a» 
papa* pnan< at rant a aaal nwr (tat it>r Mf 
at a l*ri Uaaa t «art. h> tt fcrtd at I'wh. aa tto 
ti»rt faaaOat •« Dm- a* at. at ataa a'Hark a ria 
ktnaaa, aaJ c«m», il aa? Uff ban, ak; ilw 
«u-.u. I a-* t- MMM 
>7k.«>Ht.B A. WJL*OJ». JaJaa 
\ tna» caff—AlUat M. C DAVW, llatfiatar. 
UiniKU aa -AI loan af l*ra»aia kafcj at 
rva aUAia aal to/ ih* Caaalt ofilttort aa 
Ika Mrt I<M«iar al *1» A. D. IW 
(*a l*a I»»tl»i <a at M«ar m r»«a ><lr Adaiaia 
tranar af Ma aatata Willi ta K II>4*7. lata at 
fata la aaM t-aaat.. >l»a»nal, p a|l •« f-w IM a»a 
H Ml tat tat | <«•* lat of taa<1 a talalal \g Mlr 
it anM a at kaa aa I ma aaa at II. atltr 
r 
a*'I Mill Mt. at la adtMU«»iii uflkr af 
r k <a !•*•! ta| art 
Hantaan. U«t taa aat4 rtHlaatr ft»» aa la* 
la all »w.ii iawrt<u4 kr tatiaji aa ak«raa af 
kia |«f i. ton, ana la it ..rdar law»>« la W aakt M 
>1 Ikrvt a»«*. taaaattlttl; la Ifet iiafori IfcMa- 
•rat prlalat al Parlt. iMt tlaiaamiaat M 
a 
l*rakau Coart la ka kaU al TlK la Mti OUA 
if aa ika la.rt I a*a4*r al li>a. aall. al fatkaaA 
la Ika laraaaaa aal a kaa aaaaa il aa; l*af kata, 
al) IM taat a*vat a<* M paaM. 
UK A. WILUX. Ja4f a. 
A iraaaapf —attaal M.C. Ilidl.lMuWr. 
Oar»ai>. •».— *• • t «•«•( m Pana 
•tlata tM t «• "atur*. «a tfca 
ui'i Tw(4«< «r •• » n »i 
Its IV »MI w* ■•# •» *1 I M II II <♦«»' 
<14* •' *lnk |i M II »•« li • » ■» »•« »( l* 
a Mt- llw<i»i I i- II • l» I* Ml < aat? 
|> >M| *•» II •••» '• Ml r« |« 
ft m Im4* >i •• >4 I • >4 (>«*•••! •' «*>| ••• 
r«i|f m<iU»I a Ma pMMM aa li. i« Ik- fr ■ 
• •«• >••* <■ ••»4 m<,M M *4f a •'■ 
•«. m ii •• ii I<«• k« 4 »i i• I •!«•• » 
4 IU'*WIM ttl'' MN|I< *»M r.«<f <«»• 
v—r 
Ht*n<l. Thai Ik* I I'dilkMwr #!»• M|r« >« 
all l| rial >| ■> IWIMM •( 
a • i<»<a «»a ia ■ lv» • t. a » 
*•1 ikrw Iin»« W' Ii la Ik* OihN IIM 
■rrM, a a»«*|»J»' rtow at Pom. la •*»> 
• aaaii ikti IM| ati « • fr >a«M < «»■ 
I,, iw s 4.m« *1 Par • a I < a •• 4 I * laa I « tall 
•I HaliHta >aa M»iM T • »||| nf n«- a>n 
al *ia» "1*1 a ia« hi afe>» aaa 
I ••» IMf kin. al; Ma< «a alt avt « 
iraMal 
Ulli * Wll mivIi'i. 
t «l" »il«« II I 
Ntllrf mi t utrrl<»«Mrr. 
UT HkK> A< l» *•» •. 
*■ *al <» '' 
OM'r •'<»«•..• M4 »»H by k-a 
«. t'gU' .» —! !.■» •' »«. at It 
fin 4 It I-at, iH »• M-l" I ■ I «- Mt'.r t K " 
"» •»# ■•"U »h| fell MU «ta.«l t < • • 
l||w ■ k»t«. • nrlltil »«"»! if <-t a »•' 
ltd 4 l« I t>M( • I i**T Ml k M •< 
■ •I taae-ife 4 •• t..i-««, tit 
ife- aa»unt part M t -4 l»f 
I ••tit* rttf> «i 
^ II* >tHi iirtal'tt ittt|< 4 *•» 14 •» 
b| III Kf If .1* I 4 »l tut I J •« I" 
A■ 4 tt Nut! I ii- I 
I ««• at III kf bit « 
4 tit'I Mi «l i; I »M fi« I H « it 4 HM • 
la I «l >.a<. t 4«4 a h»c»«« l»-« «aa it a » 
h4 Mt feat* l» a » « a! i.l 
rt.tM if 'la l»»-ii at lit |IM« tlaf.al I 
• a • lu#aat>tMra •! *«I4 ■ "< 
El L >1 ft i«K 
l«U4 1#». *SA. % Ii 
AIU*a*f.A A IIIMKI K R Htl 
Gould Academy. 
Winter Term begins Tuesday, 
December 2. 1884, 
l*n<l«T full I»mf I of an inntrii t«»r« »» 
in I'*11 Trmi 
for ('ikbyw t » 
H. W. JOHNSON. Prin. 
hVI >1 " *•» l» 
Tin- W. Ij. DotiftlAM' 
Celebrated $^.00 ^boo! 
I "MrM- Sal aa « 4 IUI', W M 'l| 
W A f'HOTUINGHAM, 
Mior Orulrr kimtli I iii* 
Caution. 
.\ 4 •• * •itisBeW^iienSriliil 
M W "4fur r» «i I • » K % 
| «M At" •• til f«ff M 
m v | fs'ftlt * # 
IJ**. I*t W«* • I»H t UI A » I 
It I • li v II H It®| 
Oxford Co. Agricultural Society. 
AliJiM Nn.li *»t. Vt%«4. 
TM ■* «W« of tfc • * »•? • rr (s §(• I In 
si •!- » li'»* M« • M ft |1, Ifcr# 
'•4, I**4 •! I K •» Hrf ill# »■ |«I t 
'I# • |m H it* »r • n m« » mm- 
)•••• »• m«f p*» j»#t e I f f 
r»i *h«wf vi htm r ••'»! ** >••*. rws, 
I nMMl«MMfn' 1'illrf. 
TW iMhI'/Vi), tfM l| || *1*1* kf 
H <!»>•• « T ofc%u> f ik» < 
lk« tkll-l I* »l«f alltih't F, 4 M • • 
• I >•»*• la »• •• | 'k* 
r>4ili»M4l |M It •MtlriMjjkvl N U't !»• 
•# A •***#* .la Mil I tftii ^ t*i 4 4 
r»)iniMi»4 ,whI»wI If Ifi'ittuMililtii 
■<Mlk< !»••• I** 'W >1 I im* ICiMil I" «l 
«»4 In — < w|4H III t« >ki1 lu |'f « il • 4 
|Kti« Ik- It * M •*, H It <1 ik*| • II •» '• II 
*1 |k« t i|»4l«| pl*l*l V I ll w I •» Ik# tWfM* 
f »OT»lti«4 k 0 l«l. «. • 4 |k« 11 v 
llua « IwWn •' *»♦•»'» « •••! •••!•, 
1 I • • ••• I art • • I Ma r'i \ (J 
I•». *1 IM *1 lk» * vi • Ik lk« I r»k M 
IM 
l>ll»l ;Ull«»inj JlF ol 1 l.mVf « |l 
• I HUII « » a » » 
join ho4| 
^•Ilrr ul l'«ifrln>Mrf 
U' llr.HR t«. W <ti I lla »M—•< *» 
t r»r I* 
f iM • i««ii <4 imi f> 4 • I Malar, 
ki k» aw t $' l^l '*•» '» 
»!•**! % I* M »• 4 • t+4mi It ka <u.»ri 
■ §!•!»» •• k «l »• M, Iff. I 
•• ik* ••'itnwM'l |uii»( Miii» 
•iiiitH In la I '»l I* k> V ii Ikl It* 
DM* •4 * « ar aa I » a>M •• I ♦■I'll 1 •• l>i 
I • l.4< 1 It •*•! II | •" 
IW. t»>w|4 • mill ill x 11 • « 
IIhuI II I>» Mi IV»'i*"«' »•»•*! I >• 
•i,it« u>| kr ■. ka • a* k K M laiuiia 
Ui|V« >• ial iaia< m a»"aa a»4 Mil ka aa 
II ka k a l'«M 'I >1 ill <k r»a« i» a 
'Wl* «•* *ai I •» !«•«• »»• ka>a ank-a mom 
'k*'*iiir* h| !•*>'• ai Ik- kraark .iilka • mtiu a 
Miiui, I elk « a |.*. *.-• # al >4i ■ r. 
II Ii. fi mMiil 
t I ii ► m 4 *uf 
tar H U. fa laiai. 
l>iui Vnaa « ii I l» *•* 
r* IA» //■»»*'<» mvi f'. aajamri/# Ik 
< M| 'f 
'I'*IK a»-l»f-i I ■««I |M at-aa-ai 
f p.nl.1 ifeti > a> « aa• aa ra<t 
• lairna llifflii ik la lajaairai IM m 
IM • i*aV la I a« »• I. » I •» I «M| 
I > nar-la la *ti4 ai'i. raaaikdai la «fi 
L'trli'lltrOfiilf m«I l>alli< lr * I, '*# 
• la(* !•• kar k *iwrlH la aatlC Mlf, Baa' 
ka ia-Maaira ai fiinI N'*f ia •*•! I. u. raa 
a .air* |>HI • II ra«4«'a. «a I p • 
Ika mI4k'i JCiir aa 4r*i->k >a« >a *i 4 *a»4 
ia,uiM a I *»n«i «a*4-a < <a»r it 
•a >4 «ai'i fin r« r». •>! J HI < ► 
•'I <».4aa hi|l->«ia« I'<m ih* ►' ■» »l m 
m art I la Ik* pla* al ral a« ki • 4 Nt4. 
Uim • vi 7 k s II i*ai 
wil.l.l A i4 II «UI» M4 *' Mk«fr 
• rtTR or hiim. 
illfilld rr- —Ht4 y fiaalf i'iwim»a#r«. 
-a Imta. 1*1 ka 4 If *4j diaik' 
V nwlir kl iaat 
Iwa (Mr Ifntf'iiaa aaiilfcHi «rtof» »i l»a<-« 
aa>la< kmafaar va4 Inai ika ^1 If Ml. an raa|» a 
•iMr a»4 itai laialr; lata Ik* a>riU al lk«l> i| 
lilMaliu uiifaiaal. 
|i l« <>f |»f«4 (Hal Ika I'oaalF I .ana hIuwii 
■art ai Ika k a» a I lai'4 ha« ia a-hi I aia.i 
aa WHwaiii Ika Ikml iif 4 I I • aaai ai 
i*a -I Aa 1-1*1 a M MN 11'aar paaaaad I 
ika aaaia «• at<"**4 la *ai4 Miitiaa Maa»4ka<alf 
allar aklak ia* a kraria* al k pwlai aa4 k- 
a iaaaa< aulk* iia4ai war Manarai flaa la Ika 
• Main tail aaa ai la aiaiamlilia ia ikaprr»i 
•a. aa Ika uaaiiaMffi •••all ja-l|f* y"y" Aa4 
II la lartkaf ar4ar>4. iaa< a-Hiaa g| ika iiaa. plan 
*a • parpoaa if Ika • «aalMiua»f« a>* laa alar* 
aakl. ka fiwa la all p»f-ia« i»l <.iif.ii.nuti ia 
iara«i*4 ai taaalaf •Haaia4 a.i|>la« ui «al4 fallllwa 
•a4 ai wi* .ia«a ikaaaas wh »? a < ■ 
• atari Ha 4 la. la "I Ika naa.ul I .a, a 11 i>4 Ira 
lM4ala'fMlal i|< ii it •• 
I aafci t aia aa4 aakliaM It aa MMaiMN 
ir I) ia Ika llllaaa (laiaarral. aaaa, n«. f»*i 
a.I al I'aria, ia Ika • uaaif of <itlv*4, ika (f-t 
a* rai'l fiabliaatiaaa aaa aa<k al I >a iaa< 
ai kaa |« ka ai.4* tartaal aa4 |a<ata4 ki la ail 
hilly 4a* * kakifa aal4 ilaa ai amiaf. la ika aaa 
i*ai ail faiaaai aa4 Mfaiiliaai naf lk«a 
aa4 tkata aMaar «a4 tka« raa«a II aaf ik». 
ka»r akf ikapra>a«»t aai4 ^.liuaa-n «kaa»a 
aal ka |iaair4. 
Iiia-i 41 H»Kr» At'kTIM ( lart 
* traa r.+f or talJ I'mlWa an I ar4ar M «. ail 
ikarava 
AUait AI.BKKT k. Al'*TIM, Cark. 
*mr. 
nrKi'mr * • it* ■ 
1 •(I'iMttohr lk> iMilf ol'» •• 4 I 
« I • |>j|> III ha nm |h» >'• » "• 
•l«, II k. 4 l». >1 iv • ktrt, »■ m til 
Ito i#h- lit t* Ut> »• •« I* •-» • • >» ..«• 
Ilf »fUI'l>l'l» W IftUi* II IM. 
'• m>4 • aity ni hM m lU 
II r»« N % I A I' ft 
*i t " T'l', * «• 
Letter, Vote, & Bill Headings 
rhwl M M|«IMr (I CM, w"m 
Dmwrtl < >• • 
FOE SALE. 
ON* nvt Irak4 oi.o co«. 
<>•• «Trrt 
CAtr (K.,1 M4 *»*•>. 'IM.tjr'V* 
|C»L^ C. H tIPLIT 
rwH«.)n),i» 
FOB SALE, 
Vfllini JBMIT COW, *•««*• l>, UM4 
ran til l, M*. I* I, UN. 
Full Line Hart's Goods, 
Ml lt«4 a»4 larkio latnl. kuil« • f'■* 
PtMM WM<a ■»<». kill HIM M« «■<! 
»<••»» I 
ns TSBSEWEfcA:! 
\KVVS t.K IMK WKKK. 
Saturday : U»n HutUr aw mh ik 
• h« U M S CouM (tat I.ad brtn 
e<Mit>ai'd f«»f 11 JMrt Ki ('mpm. 
rn»n Jimw of T»m» diKl; b« r»e*t*ad d 
iticmlit iltrtioM to ConfttN 
Monday ('«|* Cod I itfhly «|. 
nird o*er ill* | hrrom »or ai ippuiKi 
il ■ K-hi*>l of blarkfi«h • a lb# o«§», 
I.'••mi *rr» ca»(b'. *alu»d il $20,000 
'I ii*»<Wy : A d»u|j'i>» of Wm H Aa> 
ijf ■>( married >a N« • York. and tba 
«rddm* M't' ■ imWBtfil t.» |JM 000 
ien tb>'u««i d t»» |»r(u«ml ik* Koai, 
Ibrreoi* a btaty mow Hwm at 
Balaam*. 
Wrdonili J ll'»a W P. Mh»A»ld «ii 
I M H.aa»o» Ii.hr Kboda 
|*|«ad to fill lb« varaacajr urcaatoatii by 
Km >i«a«h of Mr. An'booy. 
TburuUy : Tb» Vl IVnrcrtli c*W- 
br»tr«l *i *nh IOUmIi, hi- 
»r«l military f ami 5,000 p«« 
tflfn ■ ■ I-*** d*iihi from rboi»r» n 
1*41 • 10, Ilt4 lb* dlWM II fwi l|. 
crvMintf. 
Kniiaj la lb* Rtflith Hoom of 
Common* * nut o« m •'»>!.aft th» H kin 
•>( LinU JrU«trJ bj th» aairu* ma- 
jority of 71. 
PHaVIBO A »rff ■!<-• | r»vm 
f»r '*»•■« in • «r«-at fanny <>f atyiM 
anI tnUlk. al r»lu. a. f Caoai Mirwt. 
It'MlUt 
fMntu f'f 0f»>«p» ant Mataary it 
*iylr« u l flaUti al Paia* * 44 
Canal »» 
T>Mr«M*f< •• Ltri •(■> *r ;» aa — 
H flHf M 1| 9 i.rir 
rJ, 11 #. <l»Br Wr lltt llf. 10* 
« *ar. Tht /•» 9, Friday, U 
cInt NtiiMir, ;« 9, *l«tr 
w mr i* Iidhi 
It ran bar I « »» cr»<1 u- l > »p* bf Iboaa 
•lt<i Im«» V«IkI I WbiUiulwiiit 
if ptii aa-l »«.ff rl«g mi b» aaawl »>» tu 
«ar (Van p»ir«> an 1 aurr f,.r a urn a. 
• »<l r»t. rnal pala 
K M (i'fff Bella *ta< ka of It ao«l Will 
(>*• a ••«!>(• ImMU* fr«-» 
-Ualufpit'aK Im««I t>> Mama iBvast- 
mtirllt a-rl roit'of N il II fpftad 
f>r aa ><y J H Ma»«. Mo.lcttef of I'al 
'it*, Rm( >r 
R. A Rart. a»ai*anr to M A lark. 
Hia^nf. !»• am pr >U-< tor for (!»<»« a»id buuU 
Uhl >h »« 
J s rwarlaxl au I Q. F K'Ot. >f 
r l|lf r| iMIIitM 
F t* x « '•'!), K-b«*»*bI. Va!»» g'%i 
'f eB«IB'* 
Tfa<1« 'nafk» I'ipprrrll M f (( BUI- 
Itforil, 4 VtlfM <ta rutt<i| f-»»ta 
For lt» wr*k r»ll«| No* I* 
J W H i>>f. tlk«M, lt-ii-tighl»o»r 
K f. Oroao. I'orubt* r»»ol»!t4 
•w a< ho'B 
»' II Mar* i» I" rtael. Trvatiag t»r 
lain k B <a of •» t»>»i 
II r Wblpp a, r .ftIan I. Puct»l D'»> 
racdoia •»«>l 
W II Whliumf, aaclfftorl 1 tu II >yt 
A •'>». INrtii, HiarCktaH 
». H Wu lrr an I J I' Clark. fertlMd. 
rW'H »«tat 
POWDER 
Absolutely Pure. 
*%»• r « M Wt'f iuih A of Mr »f 
W I • k M f» »i n» — i— 
lk» «*4 |i»4« HI r«S»4 « 
«*»'» IM ••Uilu-ta 'ft.iv KM nwn 
*» «»i 'I <• i»i kiic )• at'ii 
* .4 *%., •• nw. K .|»l llllxi IN>l»aa C«> 
*»• ¥ nl 
JAMESPYLfS 
m 
PEarlM 
r-« BEST THING KNOWN - 
WASHING*"BLEACHING 
IINAIO 01 ton, not 01 Clio 1ATII. 
Mir* I.AIUHI. IIHruiJMU'iatl- 
T. »■ I |IIM u.i«rwl 
>■# (am.It, rvb oc p"oc ah 1 m »uk<« 
k. 
HI M IKK 141* al 
» l'*4*LI*I l< IU 
MU ani g u4 
(lain •««'« IW||(f«»»">'•>'. in I IMH •# 
j««m n n mw tuna. 
if m«« r m -itiiTim tan rraa 
i,.'(.i it* p*r*rtf% 
II'MI Itilrnat llrbhl, lit* rrwl by •rrvrhlof, 
•( il(M. (miii 
*•11 pla ar<n m-rm rra sling In aal a^nl 
1 fc- hr'im, ilia print* p«ru >r> khmUdM 
ffn-lrtl If llliltxl l.l DWiata n*f —fl'lM 
Mil (mat Mlo* "aW »l\H <hnT*»*T" 
•• a |>l*waaM. Mf» mar* Al«". *»» T*H. f. I'rh, 
•a" K'whii. ikai-l Maait, til all 11—, laltan' 
H'li Hi<4< twa, all at a natii *|ii Iiiwum 
IV a >.* m.il. I iu * « is t l.lrvaa. lift 
»* A »« is, fbl la I'a %m.I by llntf 
1MB 
l.i» aa, Ku>a*r -n>«*< it Ta>>i ai ■ 
aril.|>icxii< I i.p<arw l>l-«-l «»il»- 
rr»*«inr • (>p. lib-, »<ur '»i<hmg. pa ma In ai la 
» an.| i»a<i. Hl«a ailaa, tHunlac mttmm 
irlaallnf.rlai ml<irxl Mnila, bail !•'» a' h. no 
t«-alr* N>r ami, ehIIla, Mm, Irritability, 
aMllah liinfw, In mi(k, IIUI b*».|, •Ilk 
tall i«i» in >.«. a part, i.a^ «l »m.in f"m 
•mM »»i <»>—- ii>h,i>i«. •« a \\\£-a I'll I.V 
"•amr» «r» Mail. to Kill*), • mall. H 
Ma. % f..» | ii A Mrraa UK «*AT*B A 
«UJ», fMlada*. ra a«4«l by l>i.i«i.ia 
IntM,1 »»«■•* I naai iprini 
Ail ilifnl, Br» a*l iml l.xaa llf>i until iurw1 
|t« <11.1 ol.t. utml -•aWt)\fc-« W 11,11 
"I KIM Tl» llm 'ko »l»». mir( an I a 
a»a. a,~~llly Uluia to t ta. of |i m at l>r <tf 
(Mb 
Ii>at»a lll'B R>afn(n-(i|iit r»oi 
VMM A"nia K> *l iiw (iii'l, entnr, « «• 
anil «t*f< n« aa M*uao«*a Itaa.lmfl AriilArrat 
»a ill t*a >rf Ur*al fl"lal<> an l.» an M Kla 
*a».l '•"■ •*!•.# »a«ia't > |»rNm*l Tba fa 
Mia miu i.M, At INU«M. IM KIU, M 
H It. la U. » amwjr 
.A. CAKD. 
T* %ll »ki »r» !*• »m>r» *«4 »• 
lirntWH 1X41. »♦'» M «•»»*" HI r 
Vrit, af ■Wl->4 l> | •III ml • r» l< 
».i an »••«. r«n« or i«».k t» • 
ITMI rvr.di • u .l|w.<«r*4 b? • '• 
* M.IH tviM •"<•»!' »l »r»M»l 
> «•« iiKin T Inn. imm •». 
r»f* » 
HAKMtKb. 
r» r«» t *•« '•» •» * v »• «•!*• 
M«>r4 r Cmmwi M m M<r* J •»•«» fr»U 
»l II •« -I 
I* R*'k-I. H Itlk. k* D. U«Hm4. Mr 
U*l * M<-) • «~l MIm L 1a A. X*mn*um, 
Ul>V«. V ». M k kt I I J l».i I Aa*4tn «# Lif«r *••• *• 
Ibr .|«f r l#« •»« 
Christmas 
Photographs!! 
Oir *>ll Ml I. • r»w 4ait TOIl Map M 
• r aar »E« »*1 Lt», •«<•*! 10 Mi !• 
«UW M-l •« %f*. I 41. K«r|4 t<HI 1I<KM<<I. 
i" *'» • •< '• «t«r<i **u 
M>i.|w*9»aif»r« 4«r.aM 
"*** ■ "Hi •• r» <• r» |m >•» *at 
• Nk I n-uiUMiiia'lkutiKxilal Uaa* 
•M »t.« a* 
BOTUTHAX I SWA*, 
lorway, Ftlk tad ImhW 
$11,950 
IN CASH 
GIVEN AWAY 
ftTTEHTIOR. SMOKERS? 
All mimM •*«*•» iwamii mm' h»i 
kg •• «■ —1 ■*>*»I >1 tor«««.. 
mat Mm IMMim 
(BbAhm* <m • •« r»* «i v* » t« 
INxW A >*m »<•» ««* 
■MJ iMMtM »M t ■ >l« l»— Hm» m4 
BIM *•«•" TW ^ 4h» if 
■»l) la • >T>—» »W MM Mt4 ft-fclr*«i 
7a»w *s4 MBtarrft«p*aM*M |tu» 
NavuilalNNMi iWm*« Ii 
pm«i ■»< »* *11 parfe- 
f00 MM W >mifc< twwtH w m4 
Wl m at Nnan mm tmm Mn 
M !■ —>» w%X» >1 iwilt —^ I 
rBrtttitr 
►' 
K • w4 •« 
I *•■«» ta*« 
tkt maM m •«*» 
mi >mi utiiwJ •tu *• Iw a i* 
ik* < f» hi 
■ v« V- -« n>n«U' 
Pktt * m*m ;«»«■ H Mm Mnf. 
T*mr- fmm ml (Awtixiul fk 
mm- ■ !»«*' '«•»» V»« *M I raa. 
4 |>U > ) «•<>•« Ti «4«Tt (V 
•«•<•> a •» r. 
I,rti MWW » ••«* ha IMI W Bali 
Professional Curtia. «Jr. 
ir'**' 
Attorneys at Law, 
Xoncoy, Maine. 
iwvh-* IB B(.« « 
C I >Oit. * • lllUU. 
j Iiu 
• «*K»T 
& Cour»lor at law. 
fur-tm, IfatM 
» MMMM I rnk«i(lMi*Mi mm* 
!«■! * HIVIT, B 
Counsellor* at Laic, 
IHmtk/UUt. V*. 
loTtii Ptmr fei >iumi< imin 
MB 9. liUM O. ■ HIMI 
g c. 
WAiaw. 
««W Ctmnullur at Lay, 
lomi ami 
| 
»b*im ■ * ifBtam 
kttorntr% and Count*! lot at La«. 
iMN^ a--***. 
jm« a. tuu 
ittoriMt <»»'l at I ««r. 
OIlrttLD M41M 
»• ••• a 
I NIUK K 
A 
Attorney nt Law, 
IkL ... ■«■%» 
^14^ MIA*. 
Ccmut '.W «/ /,«ir 
ko • m 
|J# DAVIS. 
ATTORNEY AT LA «, 
At IV•at* Ottut, 
»'AKIM. .... MAINK 
/ « ••>>•* ■ o 
If. 
HOWFOrATHItT 
Physician it Surgeon* 
»•••»»»» n I* tk T > I•>M« 
h4 %0* \-*m M*»m M tMto W«r. ? 
* N T h, • r. • 
J)« 
M I >.■*» 
Physician J- Surf ton. 
So. Pir s, Mj 
• «<l iHklMM »l'«t »H 
| |«tiTI« 
4. 
Physician Surf ton. 
©•»•« >+r%cm 
m »•»••* Iwt, "•» ■ aatafti 
u •»* 
IMn « «m V> t>rt I. T Put u I 
• H * «|t ml P»rti»% 1 
tf «. KHtOHIHt, 1. I». 
Physician and Surgeon. 
PtKI* MILL. «tl«L 
>»ilnn Ml *1 ■ • A t ■»» • • 
| >•!«• * tUU UBNTN i'«, 
« ioi da 
'VT "*• r A < ! AUK 
J. \V. Davis. 
SUKU EOJf DEX TIS T, 
So. Par s lfata*. 
l>*«« ««««*• »4«« 
At: »>■»• »» '»«»< (o«r%»t»»4 
M4'""'-" 
DtnM EslisiRtf ta ftiii Pilitci 
• trtW'ii 
* P •H»TTt < 
W 4 
West Pit is H:tcl 
i- .?. CAI.U WP"I U Proprietor 
V|.f »«•>• «*'«• 
BANKER 6c BROKER 
PtAlM if 
BO*OS BAH* AUD 1. » STOCKS, 
* H Mn It Ttm Mar* (iuj It 
mm Itii. 
urti t<* ati«r 
ISAAC BA3KALL. 
Wool** Manufacturer! 
•imMmm' iHnitH •triffTt* Kno- 
ut »<«* m* mi >um ru"«tt rimtiMf 
*•1 imi cvtfoa ton Dumin u< Iwu 
****** 
HANOVRK, M ■ 
I. W. CHANDLER. 
CONTRACTOR AND BUILDER, 
DOORS. WINDOWS 4 SCREENS, 
h« h« ■< >uar *a >*«•« 
M » T 
wr»i »i mw* n Mr 
av t m I tan • f«« »i »i »>• »«'*• •**< 
A. C. JONKS. 
SMITH AND HACEmST, 
%»Ulk f*Mria. M«tM. 
M m* « «* | a^»>> t»l It11». 
Mb m HMt uft.iiM Ml 4> It »u» »• I 
M ■»'»*» •« •• 
.!■>! »' Ml I >4t. |«H rMM 
Tfcr tirral ^ucstiun 
HAS BEEN DECIDED! 
4*4 ■ m IhMM tte* »»-T r I ACB tm Oi 
M C «Mf W »■» 'Mt 
Ready Made Clothing, 
OVER-COATS 
AND UL8TERS, 
ffJTS. CdPS. 
CHIT'S FURNISHING GOODS 
•ran »«•* v «*• 
LO«K«T r*«N MM'M (M lb# 
Vn Wmmr tmn. 
Is at Elliott's Clothing Store 
Norway, Mo. 
SOUTH PARIS 
BmackOO«rf**Oi*mlDmM*r»v I* 3, 
(XVI fallow'• Block 
VO.LAUI tHKCitoif 
-rnrni (W<i |m ft. C. '-r"- 
■«. «wi». Nil 
H » k*W« afMMtJMt. | 
miN wing 1 r 
■ W. f..t„ |rrv,„ m,,, fjS. 
MmMM IW4 l>< J ft. r« Nm (Ik 
«.r»w, »•* 4 MWL 
U • ■ nm fnm mmtmrnf t ■ 
S3 ryr rs iii 
tm IVtt.M4.-t_* «t» m* II « • 
Mt.ixwIWt.aJaP'nriMklti <m* LMr m 
■"" •*«•• MKii wli»r ■ 
■■ ■■ f'■»!'" •m»» W • Ml II 4 ■ 
• ■ «•< » • r • •*-* |v,i-m-i rwfc I* 
fw a MM llt»l'»t ■ ttwaik. W* k to»«« a» I'm »l nm» Mfcn a»i 
•*" *• «m*al •« m>4 ikMWl ma «■ It* U T K 
mn* ■—»i» n 
* i 1 — >»!«'■ MNWI T—»l» WW| — 
I u o r »«M M lUr wnmLff. 
Ttovfet IM' *1 ml >»k lam U ami' 
Ik r4 M *«•! -» ■»' W urt ■ «li 
r •! H hra UIM 
'■ ">» 11* «■ o4 lfc.wl Tml»< 
Mt« rtua twiitM* 
H * M» 
VlMt 
* * ► • 'hi fe—Ma t»i ItM 
\ t> fcat.li 
<• II I »> t.—»rt fnt,! __ 
» *«. H n Wlii Kal-kai | 
r (' HtiiC. Vffr» iKwk laalwM 
II I J --« l"»,... its 
J • lH».» |W>.|Mi 
Mi»—i * «^W". l>n»D* i«4 N»|i— 
A « Jw. M*k.. 
h fei k«i, » i r- -tui^H 
\1 "KI> COIMTY LOCALS. 
4m» M* N »f || —ASo«t »lt iKbw 
of MOW Ml WaitMillf Blgbt »K>t rt»ijf» 
uy fortftcua, mtk ng •juite |«tu^ 
•i*l«bi«f 
T<»'»U» k*Ur» »>• Ika MlUlita HI 
•Mr »uf* i»l itrwil uat lu n« !»' 
r«IUfc.l ■ k« «1 ll>or? MiiU fr«M« lit- 
i.a« • >. » k«m tb •b *p to tb> U K rb»r«*> 
H k* kkJ •if-nnl tu tto It CM* >tf Il»»r 
lU'l vMrll.iO V • It I QUI »f COOtll 
• f»N» t«alN«iwl*. (Mil Um l>r »»« nj it 
to IW ImI 
WiOmJi; ii|M«ir (V«xrtlU' 
c«h "ktnl IMr |>tn; ilclor| wit1* 
fir-#. r\» b»i». triM «»f <»> I aa*krU »• 
b»iirt»« ■« II him Ml iinrttvrt III* 
■ IIUl, »• ll» l%B«rfl»t <l«-t >r*tr 
•* » nl (iiiiik Tk« Bit I «ul« iiUkI 
M. I f»r»l«br.1 lk< jallifl-ri «ilk •o'U 
o' Utir sr*i attic Now ml tb" 
t r- -*!» tb» *«'■!»< lb* V) >• of kw»m 
r.Hll.l IM h««r I JitllBt Uf IB lb* vllracltul 
of I'M 
Th»* rih t» «i I.vt r« OfrU ®»l *IU 
M O \ J >r; »■ >*f H > A»Jo««r. Tb«r* 
It* *«r»l«4 v.f Uhl« »« I 
Mr fru* % IVrb «■ !• to Inch »« 
M • I' Vb.t * lUr (>r|:|lil4 Iff 
V *W* 
Mrt lt(t Rrt|( h»« Vrd iltlllti 
fti'kJiii frvvuWoc*. K I f'H •«»«• 
•». k* pwl 
W || B*rry w t-» Jrl»» l*t* f«»f V, I* 
Tv>»%*. *l ib« :%*«•. tbroafb ik« kttfgia* 
—mrnm 
Mr Mm ll»r ?■•*. of V» I. rtlMil th» 
M*l •'■••••O, k*ki«l 171 HklVltof poUUix, 
SOl) »f l'» 'u«b»U of l**ll- 
• IMtl ll>IV)««br if Mtkt lltr.|l"4 
r«/M !• lot • Itr^r oo* kDl b« lt«M« bl« 
• >>rk •)■>•». II" b*« • |>«if of 
•w<rt, tbtt «MI« • >t »t Ur<« »• 
%r.-1 »ml ill' .1 ii>t >l«<'.'l«|l| fn f I* I t'k* 
Mr M^M*. ID*«'»tMM. kM (Mit t 
IM* ItllklrfMall 
M l» U Ik rrj • ■»*« 
Mr «l I ll«v hiM bu««ht W»r l»»li • 
•!<>• k jf litr l«tr< to I ht*rt«aith • f«r»- 
n'l i^t t»i h»« tb« um *>-»f »* ■ »t b 
■tup 
Tk> f..» hiistrr* »r» no U» »«r p»tb 
M I |r fr|> ll") • tkl »t. *' l»f«ll< 
ll<kt 
Mr ll'»r^ Kvrtv »bo ko trmrp'"* 
k klfin t o« lk« if|"i Ht<ti.i)«ii l» 
"Ml of U« •#>l« • 
• in Kit* V •« 1* — A Urge in lit of 
lib *r «i •'»» aaaa • u h» rtrnnlM b«r» 
I • ■ tur ».!••• I" a iif»rf of I- «V.» 
h «• hu«4|bl >-«t tiM Su l'r** b'lrs ia lh» 
I »'»r :*e 1 «<»rh of <• ira 1. ml vtil cwt 
oa »i.l' 'rrt uf *pra*» fro» ll tbl* win- 
I r, bf bw a.r>»l; '»im «»p- r»n 
Ki<hru« Wight hM fu«r lk >u«til 
Ir'r« p nl ap It IW • »»t* for tliur o|w 
cr»tioa». W Una Mv»<>a of B-tb»l. I* 
<1 i| .jait* ''Iiimm citu»| Mrck fr<«» 
h • V «r» U.t wh >-h will »• i1r»«o <>«it 
• « 
W .mm Cki(<«u J >bo W H »ftl *1 
jo l*rt» Ni»ii»«« at III* Mill* h» will p i' 
IB >VM hSSJixl cord* of biff h to III* Ml 
is st^I'mra*. N II %it*l *>mt IV»i bin 
at kli aill to Um »>lin»V J l* Mai 
llM* ibtr» • Id p«t la tw > th u«*n I cord* 
of * ir\ kUili* all. lb* »>••» of «bkb » 
b- rat ll n» Wild |ir*f Vallr}. L«k t 
II**' > <« *r« »ai*r<iB« tb»lr aill at "Mi< 
*rr aal "III pat la macblavry t-> 
•a a& ap ai; k a la of k»af laalar. ». ^ 
llatMH V»i Ui(!itU 
Hkuul*. I IrtflMl ««ck of iH'll* Mlarr 
il l l»»>r «lalt»l • piaca HKf I rlo*r.t 
a>» Mkoul. la 1«T0 Sat msf p»r*<>r 
Ik* n»» la Ma**a< "iua«lla or Mat**. I 
• »h to Baa# tact l#«t that t'k>k pi*. ♦ 
• Wacb a* 1a Tara*r alila**, aht. h l> 
»••• Df'tkl <>a iwaoryi uMil (*t>art»- 
ta.ir> »• % loittl fn»*.| of bIw, au at 
»*«lfr ...w He. hrlac a liaur, laaltrtl in- 
to rail tat-• hla < IB • nn #<i ml look at 
hi* library a*<1 »• wapaprra loft*-* rn 
bra> «1 U> opportaalty Ha balac a warut 
!►• a> x rat aa-l I a Uvr Vkt|. <»ar oplaloa* 
• »m» fr*»la | in Wr pruBlifd B<>! t" 
brtraf >Kk utkfr't aa-rral*. I tuM him 
oa* |bl hrfwrr rlrrtMB. tba W hi** 
« B'v) gala uwr thirty % >lra oaer th. 
|Va»> rata la a u»»a ak»r« il»f* a»r» a<»' 
V a la tuwa II* a*»«l. 
" b<>« ras y- a <V> 
Itt~ I rrp:i*J, " tiy mt atlrrlag ap th* 
Whit* 
" H* •• •!. • lb a amll«. "yo* wtl 
l>i It." It proanl to N» |r*» tb«r» »«r> 
10M J ba votra tb'a H», iaia( tlKlnl 
» R'pra*r*uti?* fr'Oi Taraar. Wft for 
Aa*uata at iba proprr tta*. Or {Warrl 
Pirrkrr ■ »• th»a tay MMIi>a Ha a*1» 
** Ik* »»»• ti-r Mat t*lrr«ra h«t W, 
w >trfc I aroptrd Wb»t ay arbool rlr<*»* 
I raa»l*«d ay hnkha a->aa» kaoal- 
ft Ua of laar bbI m^tlrlae. Fr>cn the ali 
p r*>a» la tbat kappa fanilf, o*a tmliba 
aia* arv U< o*iy p*ra >aa aota lla tax. *«» 
ay I* •• rJ^a 
l)|-o'tk** at Saaatifal Sn*C*aa I ha»» 
•wa alar* *l»< Itoa »aa oa tba *vaal it <»• 
tbr l«th, o* Mraak~t M >UBtala It Wa» 
a ata*Jy light. h»b frua ay 
Barron 
XnvtT -TW takli Wi Pi■■»>■> 
pf «>«i n at Iwt. i/Wr tw-uty-t*»r yr*'» 
of <tt*ap|» taim-at aa.l <!• fr«t, at !a*t ib< y 
ll»» kkl lk>lf cJlf If |<M CM. 
Ik* •Kllrmtll of Ur S >r»»f pr»»pl* «k* ■ 
It •» at l*M UKMMMl to Ik* p«MI«, 
tktt 16* Dv«s<K-r«w. oa Tt«r*lt)r. X •». 
90 h. wrrr lit 
■ 
p«at llM tnwi rod.** to 
iMr >>»■ *)f U Aft»r ao bis; yeara «>f 
tvlr h»ia< omlf lont*ra oa. aa<1 aarlag, of 
ao l«p»rfrrtt >B« |« lb* c»lf- 
b'MtoM of U* < party, tvrrytkiii 
m*0 f.»r fr**m tb*ta Darlaf tb* 
I'lkt brfur* tk*r» »»« a faU of a*««rat 
l»rk« at *m<>w wklrk r»a Wml tk* sarcb- 
lat ratb#r an aaortaia lb lag. S ».a art* 
r 
dark Ik* crafil bagaa to |Wkc, ®oatly 
K-paMtraa* to ••• ko«r tk« paJatlat" 
»x ilnaa Bt aa I kf tk* atralaa of !b* 
■»%a«l w.r» h*vl ulbf Ik* M«hta of tkt 
I! rkrrlag t >rrk*a la tk* pruc**at»a. aoad 
k* **»■ a<t*aariaf — drat, tb« Norway 
•a»V •afl!«I la tk*tr o«»rroau. b*a<1>d 
ky Mr E N Oo*at, 
vko acted aa a 
draai aaj »r Xrit l« a—a a pair of •h ta 
bo'aaa. »**7 ■*• h afra .1 ot tk* baa.1. 
aad 
wbai ara tkt? kaaUaf 1* Dj roa gira II 
«-f Km;uwiUviihi. ItMnmlioiM 
• wgr m<i 'rum lit c««ur of which •u«m 
• »**l w« irtM, ml "Wrf uJ lant" a 
whWlW w tb • *. rj rr«ap>d *<>lc*. «u 
> «f<l k* l««M fr-ai lit* ilMaji fthja*. 
rh • Vml *? ntfmUif «w it taat **• 
|4*i»nt '■> • tooh»r >»■ from •» m»p- r wia- 
k>«, *h>i tiiihl ik* llkiitu, a* ih* bora- 
•Mprrf.rm >1 <Hw>i(ik*l|iw<.k«inl Mrou 
> aio ib* ai<M uf Ik* I »r\ b »,—* iirta- 
UtlM IIIMN, r>pfmiu*< lb* JItU- 
pmm of oar aavjr. Wk aapa lb* Oiford 
t'waaty pmpi* have lut f.rili* brala* Af- 
Mr Utli w oUrful prudaciioa can* lb* 
iorcb-baar*r* Wt». tb«r li *u ihr 
•f lb* "O t»r )»jfbi" MtblM, kH m«< b 
4a«f«raiity or prKlikx *u uo»i,«»t, 
•*ch bibb *mm< I la b* for biu»»« If AfU r 
lb— mom* utotiinl tonk 'Mirtit, ib>i 
lb* Uof Baia. X II Buil, *uia« M» >r» 
u*rrb*«. i•• I Ik* llaai*. which 
|»ll* l(<lteil(<lbil»l)l*, l»l lb* ll|bU CMl 
ilhlr *kt>)"«< ktfur* aid t*fi lb* ifur- 
,>l«c* mrloH !■ <Urbu-«« Wb*l U «u 
w um bn >•< bo I Bo um toll* Taa* 
u lvib the • a i***.>r» uf i«. uijr fuur ycara. 
1 mm of U* *«i* itwtk lb* 
• mm ft* hft< * M>rft mm la lb* aarroaatliatf 
la u«ir llarrai* "Tb^jr Jl*U 
•tfU" "Mtlif'i Mot km, J. 0 H »u 
4r k lU Mii. eaif It Xw UM llt*B.u of lb* 
i'r«*4'lral alrct. At Uj lb* tragi h of lb* 
**•!'>•. it woaul b* t|«it* lmj»o*»ti»i* 
m •»», bol k**rlB| from k**J' 
i*uur*. H'im of lb* ■(Mclftlora wu* 
»■ »/l w matik ihfti u »n • garter uf • 
jtii* n>Qf[. wbiW vrtbrr« aftkl it m a* • «j4»r 
«luf » all' »i»art la in# inkImi pur- 
liou of Ut« Iowa so li.uaiaaiioM •« i* 
M-*». |l(| KMM l»f lb* lra«l.u* mmncnllc 
|> MM irf iHUlMM W»rw ClMXlO Mid lltll' 
Mil ru« |tril(W biilMM iw Mala Hirwmi 
abK'fe *tf» IhuAluaU'l %fv t< follow* 
rMMM^ w. mt waiu >« >. h a. 
CahUiI, A 1 H >*», Mr* Kiiim jMuiih. 
4«Mn Au-i.a, htr, Bomb m>0 Mr* Kj»- 
■«r. Tbr put uf Uir BMl briiiual 
<u U«l |wrUo* caltal "I'smt Dvcir 
<*«*rly «r*rjr bo«*» t*riu< «N>»«>r*u»l to 
• 'Oi« uinu.»r. (i >ib« roMictl i>.»<k1c-« 
km* to ui« >trt uf tlM vnunkri Mr. 
*te*«a !». *»y. to ofcl niaol IMii h r»l, *u 
•••-1 W IlkVc lUtllM la U« prwtMlol, 
a ligtti ii.alo* bat. Oh lady «bo 
«*»« • i|ill« u liUml li IhroiKiiUc pull- 
4W, lilMlUkil U>« lN«l of Icl rwklMM 
<>U tlmw lUktM, • mb» of *likt bun 
.a* of »i l L &»• pur 
jr r> 44m iU«tu of U« «rn| Jr«Mnl. 
>j acct4*BW >ki ur»l m trihj of ■••Uiw, 
< 1 r(>iiu4 m* au lrr.Uo I lb* '>au I* <»m« 
mm < >..4iu< iM ftru RvtmI. la a ritfftt 
•'Kill faca. I -»»r* i* our tbiag to >r* mr 
4mtHl ..i- to uf —aot om |«»l roui.J 
■arrafe I. art I* It b«<au*« tb«p U*»» 1 
w a iMit uf prartic* lor a> maap jtitif 
»boai 1 pra>.Uc<n> tb*»a* am >r 
au • M-ii a* >«■-•. d «i au I laal, a 
{ i»i »Ni<t au t ria^ a< bur; a* fur <>ar cm- 
UMatas 
Harry K i«l I'oat. O A it of V>raay. 
luruitnl ik«.r (ili-itJt, Ml ItIIn, wit* 
k p«*l to «»*<• tb« 0 A K >air of '»«t 
itcli • »u «<••, il Uru^* Hail, Krl- 
lay •*•»!■( i»l la-'. «m<A Al •'«toci 
« buaallfal lg|>|k-r *m wftnl to lb* 
<«nu A ur » •"<• WrW 
>i«l >r«ui« snal* *7 arliai C 
r IWti. ll. a«>iailatf ih« of 
tu (m or(aa««l 
ik« r»iati*«"a mi frinb of lb* Pj«1 Ko- 
■ «tt< mm m» l« oo ibi* *a'>J»ct ttf »<•*•»• 
>4 of Ikr »!• > • Irm >pri»t* 
• >r.U •■} M»« K UvM * a<ib. la b«r «<ml 
»> *•!»< »»». i«l a aiirria<| »o I ratba«l- 
«ati •(»* k *>> M «* l\a» A r • »»ra 
«N(« •«!> H«(, an I cl »*^1 ila^.*! 
*• ra# of N *r»r wv 0 >1 to Wia." 
•liol Ih* l'dif«r«tll(l S Ki»i> ar« Ut pra- 
fare HtltUd r»* I. Ul« H.'tai." 1 
> *app»r • I (M a-rt »>1 
Hi'ittUx > »4 eua ort al Uw l'a:rrf>i 
U»i rbarrb. am • >atti rt-aia* 
Mr. a»l Mrs rmluJ How* art flalt- 
IM I* !«»■■ 
Mr aa>1 Mr* L**l« O Brloq of A«'>ar», 
ar» ia to*« 
Mr« <»«-.< II »!• («*a <|«lta a Urfr ua 
panjr lul »r.k. lo K -t Miaa Aagal an I 
'r.- a-U I. 
Oir<i«i> -Tk* utnjr frlrtdi of M •« 
II- rii« H Pti p«. wbo laajtil arh->ol ■< 
»a< at Ktai Oif »rJ will h» g'a.1 to h»ar 
(bat aba bi« ba>t graari aaccraa with b*r 
xkoul al «llla(*. Il»r arbool 
r o«n| laat ai»|, Tb* r»p>H »p»ik« of 
b«r ■■ aa "t»p<>W»ud. tl)»ri*|b aa I hc- 
ra**'til i-arh. r 
" hba la so* trarbiag at 
Wmu OA II 
\ • «a of H nad'M llrrrlck wnt oat 
till > lit* *»arn to fr*«l tba rattto. Two of 
tk«- mf.lita a'oMit two Irrt apart. Ha 
f»ll thr«.a<h tba oprala*. t>r*atla( hi* col- 
lar '»>•* aa I arfvMy (tralalac bU hraJ. 
A l> patf Xkntl at. I four p.»l:- rman 
Ooa l. »;*l.'0 < tin. ap an t tag(*l off <>«« 
Hroai »i a Ciir(» of aualtaf bar! tare 
from a L>«i>t»* au>r«- 
Aa aa>u r***fM atumpt waa ni<l* to 
•»r*ak lato »►>.• offl * of tb» K »'»la« >n Man- 
afa< tartar ('>«>paoy ua Ui« blgbt baforw 
pay lay 
Tb. « II or tb* late II »■>!• M »>r- «' Boa- 
V>B. hrt||rllh« |w»J la tb« 
•d I #-■>(*) U< tba M- tb<fcltal rharrbea b*fe 
Tbe Hill glrla are trjlng lo »>re«k op ihe 
ia<>e>loajr of loafing r»aa<l tbrlr langald. 
I ng*riug loom* t<y tying • towel nr haa 1 
I'frhlrf ru*oJ tbrlr hrtki and Ihn pali- 
ng the *»■)» with U>tb baa.la to ae« bow 
I'M Uirj rid COM Ul rkitkltl lb»m*rlfr| 
t«» death w tb >ut (jilte pitpplif, Tbay m; 
ttwrrr la ii i»fil pile of fuo la II 
Orria Urn rj haa parchia*! llw I>aol«rl 
Market plat e 
Tb»iaaa Baker haa a ap'aadld lot of 
Cbrtatiaaa g<n»ta. 
0 <». J im baa a aplendl<l lot of ChrWl- 
m«a (aoda. Ha haa pat a reglater la hla 
drag au»r* to warm It ap thla ronlag 
vlawr. 
Dr. Htavra* hw a apl*ali>l lot of Ohrlat- 
au too la. s al>o bat* Darrrll 4 llawka 
Ml K p( A II >'«*« 
T&a otber tu »'nlng, the crew of tba 
a-ram*bip lalaBd Bella w« re »»» n anting 
diac io» ilat- bd I rrnaa ■ legge.1 oa the 
witarf, am >klag tbrlr pip** wiib tba calm 
p illowipk; of mei ako belle** wbalttir 
Is la fate They aald aometxxly had a tola 
IVlrabtp Kn'mqtlrat iBvratlgBtloB abow- 
al tbat tb* terrible gal* of tba oig ht hafor* 
h«.! tora th«lr ablp frtxa lu aoorlBg and 
b -achat] It Bear tba wlBt*r iwht-Bce of W. 
K ftrrla. ee.j They rl shied thlaga »b<i 
ataruot ap the p >ad A Wg gaat of wind 
bear If tba «n» >B» alack lato tba poad, 
• here it aaab Ube lead 
J. ¥ Hayra baa nearly flalabaO bla Dew 
b >aa*. It la <«* of lb* pretilaat tad moat 
f b*I*aleat r- aldeacea la lb* tillage. 
E K. Breurtl, ea'4 ta ka of (oleg ta 
Idabo. 
Ilava we a pd*t«N an* .a* »if 
Prop!* her* are n ot lotereate l la tb* 
•Urtloa. EVcUoaa dual amoaat lo Both- 
lag. Bobow I 
Tb* fallowing are tb* aame* of tba pa- 
ptla la tba prlraarj lepartraent. who ha*a 
aot mlaaeO a half day itBrtag lb* term 
I la ll«wk*a. Ida friwl*. Orart* Oraat, 
L'lia Kaight. Lata Pib*. Add I* Pike. O*or 
g|* Watana. KHia Bowl*, l*aat* Bowl* 
Ptw» —Tbar«d«f balaf Tt>»nk«fIrlt*, 
thrrr will be wrtlcM la ll» BtptM in 
try u o'clock t ■ 
Th« Tbaradty 
fi'i'K pcar»r im»rt»Bc will ba nmitu-d 
Mr. pj*. th- i(>K, lafora* a* lb«l 
tb« 
Uraa b^iU w.aur Urw of Um villa** 
•rb'x.u will co«m-P< -on Mo< 4>jr. !>• e ) 
I at Tba Grammar * bowl will tia aught 
by II H l)«b«B, of Colby Ualrrr*ity; 
l&a primary acfcool will t» i*u« u by lb 
Wachar of Im( urm. Mim A LhIm I>m. 
A Mi* of Uj»I T»a |»i. r« h»» or- 
gtalird la tbla vlllag* call >1 IVr am 
No. tM, with lh* follow!i k oflttaa I 
J. K. Cockraa*. WOT. Miaa Julia I*. 
Moiioa, W V r OMi »>«"•• w- • I 
A. M. Aa»tla. W r 8 j Maggl* #iaa tj, 
W. T.j Carrvl Hooper, W C i Char.te 
Mraarva, W M j Mattle llall. W I) M.} 
I.lilt. Qllaa, W I O J w IV Aa»tla. W. 
0. (I i Aaat- Ka«tmtn, K 8 »' T l Mra. 
M II Cfurk*U. I. ■ c r (» • 1. 
rrmltU, I*. W (V T Ul<> nit liana 
We.la<-»lay tr»aln(«, |»l»<-• to Im >leaiai at 
r.1 hrrra Ur Ki»t- application* f.-f m m 
berablp «H< l at tb«- If.l m »« P|. j 
l>r H. It Mora* *w la w»«ru Monday, 
bavlag rttururd from bla roar** of l« tan a 
la N. ar York. 
Aribar K llalck. a blla.1 man, who • 
tryta«( to atcara aa education, will gl*» a 
l .tur* la lb. B.ptlat V«tr)i, ffnla»»il«)f 
a»a., at 7 SO oM- «* Tb« kctara la ff«. 
Hab)<K%, "Popaiar K<tacalloa." 
Ku Piiu — Prof Wallace gat* a *rrr 
• ot. rr»tiog l<*lare. To> a.Uy et.nlog N >» 
IK*. 
Mr. Jamea B Anlr<w« *n t>r<>u«bt t<» 
tbla place an t tmrled. laat Mat>t>atb. by Iha 
r. mama of bla »lf*. who wm turled only 
• few mouth* i|o 
J mw fr «ra Newry U tlaltlag bla 
fn.ii.la mJ former Brlgbbora at No. an.I 
Wml I'arla. 
*• had ab>mt all larb** of aao*. Wed- 
nesday night aad Tbaraday m >ruin< Pri- 
•lay tiraltt lb* warm aaa baa latorrapbd 
oar (lti|bli| inda; w. 
ft'Bar Paaia—Aipha l' >w<-ra an I mitr, 
fh«a llauuirt, bat* t«*a making Mr 
Wtibaai, Ibrir former paator, a abort alalt. 
I'mf Willar* of (tkt( ■ .WlUtml tbr*# 
eery InWreimg. laatraMlre an 1 Impraa- 
aiva laclurea at tbe M K rburtb Firat 
n<*la|-" llua aha.: «• mitt tbe prob- 
lem of Liftf" H«*oo.| an 1 tblril itnlt|a 
—" Egypt, an.l til* teach lag* of lb* great1 
Pyramid Prof Wallace la tboroagh y 
a. ijaalateil with bla ao*>jeeU an 1 la a »eiy 
a*u» an I laterea'.lag •(> al»r II* very 
d<-tp.y latere* ted bla aalleac* la bta lec- 
ture*. W congratulate oaraeltrn la hrtag 
permitted lo erj iy ibe fa* >ra of aarb able 
ai I Interesting leclarea Prof Watlnc* 
will (t» v ) It l a** agate at tbla | lar», <>a 
Satarday teealag V»» 19.h. an I Na^a b 
ao<1 olber eernlagafolktwlag fr*« to alk- 
ali ar« cordially lavlted. 
N t Isrbea of aeow. WVInralay Bight, 
aielgb hella Jiagled. as I tbe people *a)<»y*d 
a allJe Tbe a»i« baa moatly gone la it.a 
roada t<>-iay K r 11 ay Tberv la more t>> 
(bfc*. w. 
Kl X»oai> 'J'lltr I anoW •Virtu W t I 
n»a 1«y night, a»'l al*igh* »r» rananig <jalt* 
'••ally Mm art Kn»1«y hor«laali: 
at<>«* I'M Tn» rt»*r li frMini thai 
Dt«u«iioa U 4 ffl «il 
Tb*rv bu '»-rn ■ ooattWaW* *l< knra« In 
'••r littw * tilag* tb w fall, »'0» aaariy *1 
h«»» rrroirM William Karnum. aon of 
N N Faraam. ha» h» i tf|>bot<l f»*»r, b* I* 
now roitiltiiin lira H Kaior, 
• bu baa '»»• Mtli r«1 to lb* buliw w itb a 
oa hrf tkin\ I* ihl« to Iw <>at. 
Tb* I. o T MMMrWIVNb 
ha-t a Mpp»r aa I laalalial' • 
of ffl »ra A I »»l llio* I* r»|»»rt«-«l. Tl * 
Trap!' r.itllii* lit fn.« t w.« kit 
*)mI»i K»ra«*t Faraura 'a "tblrf" it>U 
an t Mia* Sarah MaM a W V 
Tb«- la<t|ra clftw met »t lb* M K I'ar- 
• >Uff Ttralaf. \ r / 
K»«t Hi — An iB<H*nt baa eo»# 
t • i»or ttoa.r lfr ibat may b* of tntrr*-t 
V» atu t*ata of natural binary Tl* p» B- 
r |>al actor I* tb* IncI lr«t «u a h»B «ba 
property of J T Suu..n. lb* iihnrilii>U 
a- W>r a •wall n»>t*al mammal kBowa to 
*l*Bllltc mm aa lh» ma* mm*-*!**. haown 
b> lh«* falloa trl»* u a lalnty ti tbit, to 
wotaet (II I* aal>l) aa aa of j-ct of terror, 
ant to tba worWI at larg* aa tb* uoaaatia- 
Ing mma*. Mr Nwtaoa waa at bla >>afB 
oa* «tav. aa I aotlc*U lb* bra with all tb* 
a* lltj of a cat dart forward an t arlia 
«- ID« o><J«Ct, which cloarr la*p*CtloB 
abownt waa a fall grows m>>oa* Tba* at 
laat lb* cat foao t a rival. 
Tb* library of lavlaclbi# I>nlg* of (iood 
Timplar*. atari*-! I*aa than a »*ar *go, 
n w nom'wr* o»*r a hon.lrr-t volaro** 
t« a mraaa of raialag fun.la to make a 
fartb*r a Mltioa of hooka It* m»nj>»r» 
«f to gW* aa raWrtalBmrot Tur* 'av 
*rr«lBf, l»'C t ahm tb» .Iran*. Ota 
Iluix1rr<l Y« ar« Ago" aa<t tbr fare*. Wi"M 
ail T*«lotai*ra" will ha pr« a. ut« <l. 
IIMlR. 
WnoMTuk. Not. >1 —Mr W K Bry- 
ant ha* itiuffl hi* f.m ijr UiGorbam N II 
A Ulrpboor ||»< U to l» put tip betW«*D 
bar* so I the Ittrbartaoa I,tkN. 
Maicoln Et» l.ar.a hu w»»rO to Mrrrt- 
t»*r Mh« 
J >ba G T»'i'»tl» 4 Co. will bay l»ln b 
t > t* «trllf*r*l at Bryant* PooJ *tatl< n 
tbla wiaur 
o N. BHIIac* vf B»*too. bu arrived 
with *»*eral boraea wbleb in to b« 'in 
p oyed baallng bark fr>»m Bygotcb to this 
•Ulloa. 
Tb« »Inter acboola will all • «m to com- 
Dflcnl Md will bt Id rbarg* of lb* fol- 
lowing Uirbtrt Oor* IHitrlct, Jo«i*h 
Mitmlf; CbM». G*o. L CobmiBi M»rtb 
W.Nxlilork. II C Btcoi. Br^iot'i Pou<l, 
Kiu Parks, Nuu, N L Cartta. Perkla*, 
O-o y P»rbim. Mlaa Clin G. Bryant 
will Irach at N »rtb I'arla *llla«» 
I»r K P. Sawyer ha* rrniitrtil to p.»rt- 
laoJ %b<I rental bt* bouaa to A loo 11 l> id- 
Bock L D. 
B<>t>rrr an I BIM« Ntao<1* In nrar I On 
»tyire, at Paioa'a, 4< Canal Street. Bo»- 
ton. 
Plaxo SrooLa an t Chair* with a<1Jaat- 
*M« '-ark Tb» fln«-«t aaaortmrnu at 
Paine*. «* Canal Bt B 
COLBURNS 
PHILADELPHIA 
MUSTARD 
I nniDO *• <1*1 ONII (of ! aa<< 
A r n I /■ A »•<»'*• • •»•'!« mi f.wvi* a 1 lliun ®* >eb will a#l|* a'i *#«l>h*ee*i la 
■ reanae* (ki >a«a aattfciat eUalal»- 
*"«4 Pwl<rea *<il lb* l»ri ab* la»« y 
• Ai om* atidrva* Tat ■ A Co aui**t«, H« 
Farm for Sale. 
THE •abaaribar afar* 
far aala bit turn maai 
*4 at 
North Sumner, near, 
Labrador Pond. 
*a>4 ftna II* Mtt on ••ulk rant aa* 
«*>a. .f» »..t bell. r<>«r pa-tarea *atl •aur- 
*>l »Bd feat? ar.aa ml «i> <1**4 all fc»—< «ak 
•I a* sail • »»»■ *• r«4« pol fret ki U» • »li 
TV*a I a a—it araaat* «t iba plaw. Naii4ia«* 
II .-H bj H It,I l la»«w. 
•lib wm<4 k"*a< aat >I4> J talr < t.«4 •»*» 
la >ba b* Mt, wall aeeee 4?r Bare «•»»' law. 
■ Ml I aniMW' «at*r la WW taH pal lal 
ilaaaaiw h»e4 afc%<*la a»4 a bwwbtf'Wta 
k*iM mm lb |>ia*o. I mm* »»<1 «lh *"»•' 
• 4 witb aow Tbe owaar ilea ma ta taavalllba 
Aral at iba wUWr 
r, **».», im | 
»KTII •. KTKTMm. 
All Entertainments, SSSuZ, 
a rtf MMfi« In m • C»»-. •••. ••f 
• in tr»l >H Pu.itr», 1V»h«, Or. 
«•*, ft*.. M Ukmoobai Jo* umci, r*»i», Ha 
JQHNSONIANODYNE TW •** *—*? ■ ■ B ■ ■ ■ fl IBM I l.mi m 
bpIINIMENTm 
FOR INTERNAL AND EXTERNAL USE. 
PARSONS' JfSPSSSS. PILLS 
It to • »»0 >»■■» h>l l»«l «* l*» 
I1n> a»J «"•*>>• I»"»• M ">• mmm- 
in M *ar«Mm IM • • m*t«« 
|\n4» m m H'lh mn tm 
<ii>4hln| .«»« • «rth will r..«fc» H#»« 
..k<Iim.mi !•«»• 
pM 4 
MAKE HENS LAY 
M ll a >M pa* •• |imral Ml nf( H « I >«HH «■ HlMMOWt 
OMItlMilktk m 
CHICKEN CHOLERA, 
FLOUR BULLETIN!! 
CASH PRICES on Delivery. 
Extra Roller Procew Flour, ^5 £3 £3 
St. l,oui« " O. OO 
EXTRA St. Louis •« M © ■ 3 O 
AVa*ht>um'« latent " *7 ■ OO 
At H N BOLSTER S. Market Square. SOUTH PARIS. 
A FAIR STOCK OF 
Boots, Shoes, 
A3VD 
Wo do not rurrv a LAROK ACCUMULATED STOCK, 
hut III ^ OF'I EX. — FICESII GOODS, ami *oll at the 
LOWEST PRICES. EVERY TIME. 
Call ami me tin, and wo will prove thin to Ik* true. 
H. N. BOLSTER, Market £quaro, South Parir 
WINTER CLOTHINC 
AT 
J. F. Huntington &. Co., Norway Block, Norway. 
LARGE STOCK AND LOW PRICES ON 
Overcoats, Ulsters, Reefers and Suits. 
Overcoats from $4 to $20. Now is the time to buy. Call and see. 
XJntlor Wear. 
U|i.k«t •t<K.lk< Uf I Aftlt 
Oth>4< tal •• P'.o-« lt<m SI (So M 011 »%fk 
W 11*1 II rt« •• !<>•• <•» 4 ll'ili W »,M «lM IM l*n*.r>, • d»l»» M 
tt>. 
■*>, II |>I I * | •.. « 11 • • #». » < |l <*> I) "»l Nni t MMlM *•>'• • • •' 
Nice Line of Woolen Lace Shirts. You want to seo these Goods 
Before Buying. Fine Assortment of 
Neck-ties, Collars, Cuffs, Gloves. Cardigans, &c. 
HATS AKTD CAPS 
U «!• ft !.«*• « 
"TXT • !»'(• »•* 
■'•"■I • LOTH I 
W C/\_/l.(3XXJOa r •• «kir» •• r«ro « w< >KK u> 
Work and Fits warranted. The Place to Buy Goods at Low Prices it at 
J. F. Huntington & Co.'s, Norway Block, Norway. 
A New and Choice Line of 
Ladies', Misses/ Gents' 4fc Boya' 
Under Wear! 
Good Qualities at Very Low Prices. 
IIL'L'JII! L' IH 1 I\i< I'lt ;ih,. to CALL an«l EXAMINE DrjMHIft III I Mil Our Slock. and Try Our Prices 
H. N. BOLSTER. Market Square. South Paris, 
FALL and 
WINTER 
GOODS, 
A.T 
• • 
Andrews & Curtis, 
WEST PARIS. 
W«*r« iStll |«tf mMlHIIf H 
haul »l| k *4a »f 
FALL AND WINTER 
M<«4* Nl •»• I •• I M 
Reduced Prices! 
hi' »f aktrk m m Mt^wa 
Very Fine All-Wool Shirting Flannel 
U( 4B 1* V r«4 IMI >Mf BMI 
• rrr> • >. rater flftf >••<*. 
Fine Drets Flannels, 54 Inches Wide, 
fw .OO P»' )»4 MMfivkt 
|I.M> V« "far mi (••timer* | *M 
Case of Cotton Flannels, 
tl pkN MdiiN *W ptr Dm Uu iWm 
04 IM r*W, 
Franklin 10-4 Blankets, 
"n»H» >• i»f|«l'.lf |i,oo, 
TU« baal l»a-lr *1 Ik* IM* ■ 
A GOOD ASSORTMENT OF 
Ladies' Cloaks, 
•III MM b» l#y(, aa.! 
ILL KIIDS OF MERCNAIDISE 
»iiKiiiiM i r<>r*t> ia 
A First Class Village Store, 
•IM IM IM MMrt •( IM MIIIM Wrdaa.ra 
It la ba t*m*mi^Mikti *< par 
CASH 
Far Mf <«»li, «fe rk ntklM m lo bay M 
BOTTOM PRICE8, 
Anil •• lanta all m atta a rlnaa la (par (Ma •( 
car <•««!* aa I frka# aa w,ar» ibaa auk 
Ibaaa of aaf atbar toralNr 
Andrews & Curtis. 
«a*( fa>la, Ma Oat- M, MM. 
LADIES AND GENTS, 
WhT pur I'aat W»«r fro hi 
*iii.iII I ii l <- i««r «M«m k 
W. A. FROTHINOHAM, 
•liar. ml fH Pallia, «B 
am* '•>» laraa«l »a4 an| aamplat* atnrb « I 
MH aai ial F ar im»'i a •>•'• M ('■ aa«,' 
niv/norrc *»i t»r m«<hu »• r<>» L/l VUnULo f»i»»§r*imw|it"iiiMi'tt 
I ■ II -iair* >*4 < M>4« fc»- <MriK>t a • OTP 
(.•r. «»• It IB» •<». 
t I 'f" «!••» (Ml fl» t»l • .1 
II1IHMT * *HI>. Wut.4 Han n*4 iM7tra*l 
• •• 
SO. Jumbo Kid, 
HI ITA« MOOTS. 
It*!" ClWH I KmI *»»•»» al 
FROTHINGHAM'S, SO. PARIS. 
Children's Spring Heel Kid 
Button Boots. 
roKMIK If *• t fK II HI n»M » M » 
Hi.ol A fell** M«rr «*«Mll Part*. 
THE ATTENTION OF 
f|g|H8BSK0»NKRS 
■^2/  rilM I* llM 
NEVERSLIP 
.WE SHOES AND REIOVABLE CALK* 
CALKS ALWAYS SHARP 
Ai »»i»»m «*.>(»i <• if« mw* 
«.!. >.• Ikaath* •• * .!»!• altbatl. g ! I"* 
rKiiU-. m- a alt. 
H a>k>iait*>* a« •§»•«. »aa»»4 »a»rt«fc«T» 
Tk. V.ftnllf N**aa kh«a fa., 
ial.4UHk.il »«!••. 
119- STILL THEY COME! -#ff 
Z GREAT 
° 
BARGAIN SALE: 
P 
© 
f DRY & FANCY GOODS 1 
n AT "S 
qBrackett's Branch Dry and Fancy Goods House, | 
OPPOSITE ELM BOUSE, NORWAY, MAINE. 5 
§ Lowest Prices ever made oo Staple Dry Woods since the War. -f1 
00 
1 ° 
1, BARGAINS from the GREAT AUCTION TRADE SALE in New York the past week. ^ in 
3 $3000 worth of Extra Big Bar- 
5 IfKina to be <>ff- r»*<I at tin* aale, at leaa th,«n coat to 
< manufacture. Now ia jour tiaio to bay Dry i iooda 
jq at about Tour 
own price. Kemetnbor thin ia a ap«v 
q till MttioB lot of fooda, Md cmii 
O the prices wp ahall off« r them at 
Q. 
(/> Klatirr krl»w a few runt RIr Itnrgnlna l« 
b# 
khwH N Ml IHI« MlP. 
~ 3125 Yds. of Good Style Prints, 
O at the very low pnc« of 3^ cents |ht yard 
v<" 1250 Yds. Vory Heavy Twilled 
mCR \sH. fall width, for only 3 ccnta per yard, worth 
double the money 
-o 81 doz Nice Towels, Large Size, 
CD Tt'RKKY It F.I) 1M >RDER\ at 3 cent* «wb. 
-1 
'25 Peices Turkey Red Damask, 
q" full wi.ltli ai»l good pattern*, at only 38 cento per 
yar<l; would U> cheap at 50 eenta. 
2000 Yds. Novelty Dress Ooods, 
< all fail ea|<>ra. at only 0 cnu per yard, many of 
O them '2.» cent* 
2280 Yd* of Best Quality Ging- .© 
hum, in 20 different pattern*. at the very low price O 
of 7 rent* per yard, telling evirywher® at 12 J eenta W 
parywi. == 
1200 Yards of Good Yard Wide c 
I'NBLK ACHED M1IKET1N0, at only 4* wnU — 
per jard, *<ry <-he*p. "O 
1100 Yards K°«d Y«rd Wide Bleach- co 
««| MllF.KTI.Vi. at unly C rent* per jarJ. (/) 
1000 Yards of Good Br. Cotton, ^ 
at 3^ cent* per yard. * — 
1000 Yards of Good Bleached Cotton, ^ 
cent* |>«r yard 
100 Pairs of White and Colored ". 
HLANKKTS, good aire, at only HA renta and $1 (/) 
per pair, fully worth 91 25 and $1 50 per peir ^ 
100 Pairs of White and Colored § 
BLANKETS, aka «n»alit? »n<i large aue, at on!j CO 
• 1 25 ami 91.50 per pai.r gooda uauaily aold for TZ 
92 per pair 
JTHE GREATEST BARGAIN OF ALL! J 
3 1300 yards of Woolen CASSIMERES, for Men & Boy's ^  
— wear, in R*mnant«, from two and a half to eight yards in a pieo*, at << 
^the low price of 64 cents per yard; many of them worth $1.35 in £ 
o the piece. 
? Everybody invited to attend this GREAT SALE, ft 
-o First Come. First Served. •£ 
|C. E. & F. P. BRACKET!", NORWAY, ME.§ 
Warning I 
To I »f ajr n«m* »aJ ataxy 
I ■ 
min <bt 4><ii "• n .»•! h< ii> 
>•••«* «e 
r-r»» m>4 ii ih» 
1m iii (i 
»t tm.f hi—4. 
HEALTH 18 WXALTH 
I M l* aa«« a, >!•« to Wn tad Ik* Bt*r 
'•»# Thiwt ki*i (irnnkriUMM 
OLD, SAFE, AND RELIABLE 
— AHD 
colon SYBIP 
»«•'» «W 0«aa»a«l BMw4 
r la it* awIM •»* Blieuwk Bla^d 
liMMt »»n fc» aiHr»«i»*--» 
CLOVER 
BITTERS 
( *M w4 -m 
H*a*r« Minmm. 
l.'W m4 ■ >••»> I'HIMII. Ul« llu>"<. »• 
■111 Inwmh. (kMiKi Bfca4 1'imm * 
irttl — < R.iter* *111 Mt<Mt y«a w IM 
vsiaabla •IrtaM 
UMI MTTLM HLT M CMW. 
•Ul 0 BY ALL Pltl lU 
GEORGE X. ALLEN 4 CO., 
«N«LIMLB tltLIU, 
Aufusta, Maine. 
LADIES' 
GARMENTS 
I FI»ve Just Opened • V1.7 
Large Line of 
Dolmms, 
Mvssidt/t 
CinCUL&KS. 
AND 
M.-tftKETS, 
Bought Direct from the Manu- 
facturers, making the 
Largest & Cheapest 
LINE OF 
Garments 
I HAVE EVER SHOWS. 
TMBftB t.AUMr.BT* WBBB 
All Made to Order, 
A*D ABB 
Well Made k Perfect 
Pilling, 
— AX ft 
Prices will be Very Much Less 
Than Last Season. 
W« 'W (1r« ?<• <•■'■»>(* u <«* It 
five dollars 
AID > BUM 
$6.75 to $10.00 
We can Soil you a Nice Gar- 
ment, Perfect Fitting, and 
In The Latest Stylo! 
LADIES! 
MtXT n lit. IIA• R TOVl 
Garments 
Until you get our Prices. 
Krtrj vf now to stork from 32 to 42 ) 
Remember the Place: 
M. M. PHINNEY, 
Nor way Village. 
NMhRMMnl IliN 
la tM al r«* la Uaa i'hiii OiM 
>i I«im, u* it* >♦•/ laaa 
Till foitoaiac nat »t uim, ia raal hum at 
km r»«►.)»•« ••am, >a im mn "t •"•»» IW 
I ha raw l«, la kill* <-<>aaa^tt«4 i<> H»>) ia a Lata 
•ShM at Uim al Mri biti M Ma IM 
• ay al itrM iaaa laa km r»wr»»l a> a,a ua 
•a aa ul « uapall oa lb* it k 4ay •» Aa- 
ai llMt by bia rami, ala «f ifcai i.i* a* I a..« 
"■•ia a»|»*M aa-l Buiaaa ia b*rab> fiaaa taaa if 
ba aai'l Uiaa. atar»>. I a g-. «r» i, t 4 
M> Ika Tr»a*ary al tail to«a»ir*ra •Rkia il 
a«aHi IKia Uaa 4aaa W uta aaaaitaaai <>l *ai4 
bill* aa ■•<k ai tba raai **laia taa*4 aa •ill ka 
u«»i»at la HI ika aaaouai 4a» ik*r*fcr iarii.4 
ma i»a*ea*l aa-l ■ill. •iikaul r»ru>»i a» 
lira, ka *®|4 II p«\iK aarlfca. at t • W; 
•a» a mot la *al fc>«a oa tkai>*« 4mf ol Ayr 
al I a ciaaft la tba aWaraaaa. 
Hi jali! 
Ik>iaiar, Mia | raak a I.raal, 
i* eta m 
C.. a«a* all i»l%»4 »p#oaiw 
Walaa Sioaa 
Ik a. 
Wart. Warraw. faara la'al • It, I »H *7» It n 
fkwyaaa. Wa Tlaai»aa'a I II 14 14 tat 
UfaM 
a ia baa, Lmi, 1 aa«ii4>4 klf 11,11. laa im a at 
I •»! M>«tk ball al 
(Ika I Taaaf 
Lik»y. Jaaiak. iVktll. i. ii m a _ 
N I kaK. t. II to 41 
•* 
■aafa.l, n—ana'aOat.t mmisu 
Wart Karrn. -f t T» 
« I. Ili«l».l'l 
TuUa Jaba, •• I II » *.11 
« h i «. at 
i. • I kair, r t ta a 4t 
WILLIAM N Wai.KKK 
Tritiaw al ISat. 
NOTI4E. 
Wbinn My »l#k. aaala B larnrt kaa Ian at 
ka4 a»4 kaart I ahali pa; aa 4iaia al bar aa* 
uaattag iflar uta 4*la 
WILLIAM ■. UCOII). 
B Hakraa Hat t MM. 
POKTLAIO STEAI PACKET CO. 
•i» MiutBLi uaa wr 
Boston 
Steamers. 
Fare $1. 
TtwfaffntaStMiiwr. tl«g«nt K*w Stwmw, 
JOMA BHMKI TMIMNT 
Win iIMmM? Inh frwklta »Urt. riiM«»l 
it in•'•M 9 a- mi late Wfc«#f, |nm, 
M*-«• k » DAILT (MMh'inmm.) 
riinnin ta ikH l« «IM i MHtfUli 
M« »»*M !*• M4 IM4TH 
Mm w MMvtaf la I an im m MM. 
niMd Ihtt l»r Ml Mill liriinyll NHMm 
ti <)r*«4 Traat, K. t tl.Plu.Mb.lM 
mi t I *m >n«iw mm Mate 
MV..UM J^.CUTUl j£o*. UmL 
v»t*« 
A*k th* Mt <M MfMKM 
or My actowi. »»*4 to IM &*■! Utag »• 
(W «grM M ^akrtiK^ ml i!U|i*g *11 If 
rMMiua tf lk« mt«m Mil cirt*« 3l 
•T iih»m nMptoiau. gifiM HtanJ 
(UUuk* r*ft«kl«| tlwy » «».' 
A ad tfcrt will toll »«* MkMltaUkgljr 
b*mm i 
A** Ny W 111 W U* Ml HMlMl 
fkl»< IU> 
"Vktt to U* brat tad i*ly n»i<y U»i 
cm ht i»IM am lo car* ill Jt» mm of U> 
Mtl jrtaarv or|Ht Mcfe m 
BruiM'a iKmm. di«h«M, mmm or k 
•M iv k> raiata m>1 til ikr iBmiri 
MJ uImmu paraiiar lo *ob-i*- 
"ikl Ury Will MlfH «X|>acliiT M-l 
••pfetflrallV "hrli ft* 
A*k vm mm pk^klMi 
"*h»l la Ik* Mu*t MUM* ltd ilf-al 
vara *j* aJI iiwr 4in — a or .t jr*[wpaia. 
NadiyMiia. i*Jl|i*iia, >■>«< ■■■*. ■» 
tona. fc*ar. km. ate m<i tM< will toll 
>* ■•*» «a AaM<i.'« 
'' r 
NMka aM» »>■ n »»I li— tn a— Ha* I 
Vtl> ta*aal>.« 
A 4 i.u. kuf hi"•»%. M>'k * 
»*» Krfti M-t aiai»rV« r«mlt> »»a»i la 
•Mwai «IM la «• rmrwl in Ha «f»t» 
Maw Mai •« M«v w Ul a aWI km ^<aalMt 
u a* n>M la !-•••» im) t.inii 
HiraM !•» <ka W»| fall nan, MkMI 
ISIIikl m l»aili *1 t*M lu aM 
imritt m 
faltoat* 
■11mm M av Ma»|i <;N* 
^>f yam. ail Mf mp -J pmytrimm* 
rnt Irtfkl a laj n«haf lkl»t <l«naa»a. !l* 
a* mwptototo*. man »mkt, r*M wa- 
—Ml i. fca»a w« rarwl 
atra x»a*y >m) "' f 
n<i« WManl^iimMM* m> 
tola»M a»i lutina Olaaaa— pa"**** *" 
fai H» ■Niaa w*l «< ikif* INw iK'wki 
n« MP *4 ^*M>^ kliaaMf MJ 
itap* *• 
4tgaa*H«. a .1 la %M tla>ai all otaaai ftau 
> |# fc#|# ||* 
Ha«. Ma fai*4 hf H * * 
•hirH Ma k«ta4 la a»»f) MlgkMitHWl -a 
Mw aoaa 1 
•«- \ «•(> > m a na*ai a to. tan **• 
Itopaaa IM a ana #M Mna ai i'-a 
•* attk Mar'".If #f* 
Grand Trunk Railway 
AllfDllon1^^10"2 
■»..» «4 1-4im IIm !»*••• »«•!• 
'• • |l M t |*w< aiMiMd 
H-*. A f Sl*«D»«l«r So P«'». 
NEW 
Specialties!! 
AT 
N. Dayton Bolster's, 
South Parity Mt. 
The People's 
Coffee Pot! 
a *rw thus 
FOBS' 
Cooking Extracts, 
VERY FINE QUALITY. 
.4 Vw Line of Toilet 
Soaps! 
SAMPLES 
OF 
DRY AND FANCY 
GOODS 
By Mail. 
■ • •" M • »f tlVPLK 
-m tW •'•II C>ap*l|«. u4 in 
I* 1 V«IU Ml ««l •>!••• • M- 
u.aaara «lib «»»r> i* if In 
Ordering By Mail 
lir>.MifigA|-4i u Mm? Mr* to •• 
)*<«*« l«ft It Hi Man li W« 
mmiito) auk 
NEW OOODS» 
aa! ayiMM >11 !»• »*ar • Mil \a«*.if 
Ito* Ml T> wit b »l> <4 tf a<aaa 
Oo iii>w • »mi nilwil •• • at to t 
ONEPRICE SYSTEM 
1*4 •• |«4II(M >»»!■« m i»H Mm li intl 
w •( tar |nll 
fa« «kt Mii k I •«•,«! « mMMUn 
EASThIn BROS & BANCROFT 
492 & 494 CONGRESS ST., 
Portland. Mc. 
Novelties " 
■UfftK. • f»' b>w« •*••<■ a iii»m c» 
Ai*o Valval. <n»ill», HM aa Iml 
Wn. A. Frothmgha m, Shot Dealer, 
a.AIM raKM. «%INI 
AGESCT roa ALL K1SD6 OF OUCKTAL 
POWDER 
AIM* >»■ 4ar r*aa. a>4 liua «»toUH 
N«4w. « ... all kla4a mi 
EXPLOSIVE MATERIAL 
A«l> "I. »aTlV. aT«M..LB« *H 
A>1' at fiiL *1' m ■»*'» ai»«w «»- 
7. H. RAW«on, 
•»««•« MILL. «U«K. 
Cigars & Cigarettes. 
A LARGE VARIETY 
tM w Mmfctiwi M4 I *• #«■ • ** 
M* — «W 
Lowest PoMible Price* 
M I HMM MMMM* <• 
diMNMb »• «M >i«w »•' 
jT if rawson. 
rww. OM. MM 
OI K PI ZZLK CUKXKR. 
Mr |»M Ihmumm iIm«M 
to Ml *• aJMur. W U lunu. faM ha 
Hf, H* 1 
1-CUllM 
"Tow, Jokito, •»! (jf Mi" 
U wtter, ! • Umi! hM to. 
* tat fvm m—A," mmI fete nn«ch*r — 
"Utttr rm or fi—t 'rxntor, 
ru. buM of IW Md," mM 
Bat l « torrlMy iintf,'' Mfcl to, 
A»l <r«t(| M.I I JiXl Ht» 
" 
" />!■< IVkll*," HU kia »!»»- 
VitM fvm. Ut« fomt brvtkmt, 
Lmm ik« »k*>U ip Mkl Jowi mi.I iW. 
Oiut ItM. 
r«|M(id ot n wiur* 
My I. 4. ». >. IT. I#. tt. • *m la 
M < is ||. «. |. 14 to «*• cry of • fh* 
Mr 93 U If U • pr»*n«i 
V, r>. », N. y?. ft. r, 17 to t MMk 
■poach 
Mr > K» »*. It to to MtoM 
II» IS I* • prv»*Hi* 
My I*, in. li, S to m lB*trBiM«« of pM 
tofcMa^ 
My «tok to ftoai Kkikrtpttf* 
n l 
in. -*>>*!> Mil ium 
I A ••toilto. 
ft. A Mnito*. 
S. IVliiMMMlHUifr* 
* Ab «r|u of Um 
y. ft L 
iv — rwa t»ararn»a • t rrtaa 
FVl Ike > !uki With U* llltr« of <{«atl 
Md U> pilllN Will tw phoaatlfa! 
yaoitatf ) 
Mr Halt* 
I «t'V» u« wk y.<m to iItucf — 
»• I paid — 1 kki l*n of yoar fumrr r» 
altuarr alwfl I h>«|ki tW — —• u l U» 
■Ho/-- fWra TW irif I kI vortwl 
»r'|. Mil Haa foraiahvO hf« — la 
ito rktli of ffMmt l|tM Jarh. I ikill 
— hi* piatia Wtalfhl. Mil aa Im ofkra 
• » *» aad uh a hla aW«p. I aav Nrar 
«H»Hkla| lo Mf m — Ml Ua n;aWn 
that *111 r»-aaiaa 
Had It M '<*«• f>r — oa Jarka part a 
«hararkrratlc I am totd hi* fh>a hi* 
yifktwd. as.l Uf aaf»rtaata (trtawutrn 
that hla — *aa ilolfl *ty Ik* — b* iVr 
• aria atriM. I thiah ba •>»«..1 aot ha»« 
iar«#4 >al ao »<aU? 
\ :»»<k~f 4 •fc»a«at art la whirl k» wu 
aa«ht aa> IW Ml* of a amail i^aaaUi; u/ 
a — akkk |>wt«l In h> oaa — aad a 
tell rtuit la Mtiki Thla la a fair aia 
pi*- of kh aiaaaf of 4aa'i«g • Im 
«1 hla ■ la/ aa>t llair K spuria a." aa hi* 
gn r«a>l* I rattvl — In ihlah of hi* 
•afa.1. ftir Jat k » u tilara ; a *>•»«« 1 
I fallow, 
I an my ainlaw that h • — ha* 
< u|>|»aml. aad ha haa iha^Un* Mirnl 
1 wUl tharaforv atUn-1 t. my alfhta vakb 
Traiy Yowra, 
I I Srt. 
A*»»u» n> hmw or Last Win 
I 
: — R. aa au M baUt la a Jay 
M 
i r 11 ? 
COKll 
HtllMI 
K 4 N li Y 
FLATS 
• 
« —I I»l I. Toharca J Cat «. Tlh 
K I' m 4 M a 7. I.amp a Ka.l 
WUtTl kNOW ilttl'T B«h»K tliENTS 
1 ton '<rra Mi| ilgkt )<>()Mi| tra>W 
■ B»r *•« »t) 1 i<ara*rti .'.a tut 
•oar Laa. ml Um m«*t tat Mil i word 
|hu«l »««ok afala IU« •< * llttla »it»- 
rw«< • la that Iim. I am achlaf U> tail It. 
an4 it »w« to dm that ay pr»au«aa *-**1 
MfrlKl -o^hi to hat* a pa.;i»i.«a • ff ft 
oa thta my flrat« f wca Bui Da that aa It 
aiay. if I an »f»r flat lo hnttki my ♦»• 
partaaca to tha world, tiot la Hi arcapt^' 
tuaa. Tha gran I lary >14 t<* la aaaal 
ai II I aaap" la o« it waah. tail If I wan 
IV opportaaity will ;>«aa fci/aaar Now 
aa«N»*y Ik at doat want to haar what I am 
I a| to »n aay |H oat. 
I «a< utt if ta Um offl. • Uat w*. a with 
a la ;>arttra;ar to do ricapt to 
a. rauh tha paiat if tha daak with u.y 
b»- >t hrala. aad rip*atoraia aa >a lalo th» 
waata 'ailri Ba»ia*aa waa dall—datta 
tl.aa a *• <*%!! thad aad aaythlrg that 
w ikl U vkil *a« That 
i* why tha book ac*at waaa t bwwcal la 
llw Aral ; .ara 
II* ha waa a raa*aaa*r forth* lar» 
ta Ix yrlopw lla. To pro»a It h» ahoww" 
It to Mr. 
I t< I h ta that I had »aa »a<-yeh>pa Ita. 
aa I that 1 had a'a at rwoilarti >a of aaia* 
it oaca—loag a< .a tha hailowad daya of 
■y yoath. 
"9>aoa thra. aaul 1. vhaa*««-r 1 aa* 
at ?vhlnc la lb* p«a«ra that I araat to r* 
m*in>»r I cat It oat had paat* It la my 
hat. Thaa I k«*p v| ol<l hala aa flia l« 
tha att ai. I wh*a 1 want V» lad aa» 
II t.g 1 harp tha rhlllrae at of achool for 
a half day and kat t!t»a haat for It 
Tha achaaa a**a«1 to atrtfea tha i|rit 
m d<>*« *>«t h* •u(|««te<l aarvral vf Ita 
drawowcha aad hltchaa. 
I adailt tha facta 
Thaa ha waat oa to aay y* coald tad 
aa>thiag la hta book apoa a m >at*ai a ao 
Uca. 
I told kla that If oaa coaid flad anythta* 
la tha tiooh I waotad It 
"<>h. ;• yoa coa d tad aaythiaf hail 
aarryihtaf,' aad ha aallad aaaarla^ly. 
1 'p*aad oaa of tha >*»»ha aad taraad to 
tte l*ii»r P. thaa to I* a t 
a,ll«ra. my frlaad. yoa kaow »>r* a boat 
M a ttooh thaa I. jaat tara to Paturaoa — 
WIL.iaa Pattaraoa—I waat to flad who 
atrach hla." 
A troahlad look paaacJ ovar tha a<aali 
fh. * U* aaid ha waa aorry. bal that waa 
kut la tha hook. 
Tb*a I rtaladad kla of tha atauaaat 
that y> a coaki aacartala aaythlaf la Ula 
Cat work 
lla aa! I that waatraa; yoa coa Id flad 
aaythiaf. bat aot that klad. 
I a«k»d kla whara ha dr*w tha llaa, aa.' 
ha aaaar I daaad 
•' W.rli," aatd 1. how la oaa to kaow 
what qottloaa ara to ba ralad oatf 
Who d*faatad llaacock*' 
Pan 1 flad thatr 
Who wruta tha Bnaad Wlaaaraf aad 
whlla yoa ara ahoat, who wrota 'Baaatlfal 
Baowf " 
la thai qaaatioa arrordiaf to llojWf 
kayba ?ou caa flad what la tha ilaalh- 
rat* aetoag tha Plato laliaaa?" 
• What la tha < haalcal foraala for olao- 
aaraailaaf 
■"Wbara waa Moaaa wkaa tha light waat 
oatr 
" Who waa—" 
•at tha hook a«aat had flad—oat I a to 
tha «loa>aiac. Ha had Ukaa ay laaoraat 
qaaatl aa for a rahaff, aad kla too dalw 
rata aad klfhly aaaaltlva aatar* coald aot 
ataa I It liaaca kla dapartara lato tha 
■loaaiM. 
How * Mi KM litxi t> a Family. 
— A Ifely la Oowrtow, Pa, dlMonml 
• mum» la Um family Imr harral. Bba 
haf bBAbaod A»l tOhJ bin to 
(-1 tb» ««■. CAll th» i'HI A»d Atattoa hlB< 
A»lf Mir lk* AcrM of oa»liu|tt O-ttlM 
■ poll kick (kilr lk« WHC«d piMb- 
tn( tk> t tmt hwnl «1U a poi*. TM poor 
»o«m Aooa aM> bla appAoraae*. sad 
•tvtad acroaa tk Ijm, tfca dog laaodl- 
auly la paraatt. la Ma nclt*a*ai tb» 
bab t»*d tha «aa. ktlllac tba dag. aad lb* 
IAtly felatrd ut Ml of ib« rkAlr Tk# 
■Aa. tkaktca lb At «ba waa itad aod hw- 
li« ama« far aardor, c Morad oat. tad k« 
ha* *ot Mm Mui of »laaa Tka Boaa> 
aacapad 
(QutcA* / 
WlkM mui kuiAwlft n Kkf tHi« 
«irtiiu*ffkMw4iir«rHkNi »>■». 
ka »h*pt r aa4* UtfM*.t lutMlfMllkll 
•uflarod for moro than a 
third of a contury. 
J 
Am* liita, <4 v«i* !<••«. mru p f 
MN«wwi»iaik«k lwt 
pais .a wi 
ms kMIni m4 m« km wM W, A 
hi I ^ 
Mr* A. & liakrr, aI (liar, 
Had rheumatic pains In hor 
back for flftoon years, 
m nr. wt M im i*» n «im d i in- 
■ until lu* kcad mm Jr»«* iio«* m 
Mi »>* ■!»>. Mr MtrvniMi 
TW» tr* ninf |wut • I kink U<*l 
WWM l"f» kill MMMl »> L'«C U^i 
Uri liiol hi bmh* MdkiM in tut, UfT 
■«ai "tuftt mi iWtr lirw M yw» 
Bui few x« «W«t Atii«rutiM kai tiuM 
lltwxrr OU iMr Iwi 
lltmirr Vrrrr ini I'tlHi 
llawtirr l.rrti iHt MimmI»'«»»«» 
WW Try Athlophoroa 
If imw lr* »■ «> 4rvr« 
«• *4 •• 4 >u«m I4M. Ml pmm.i <4 iwg III 
«h*4WhiMI> >»i wUr >H tw Nf 
It fnaii r"»> .Iri* k> k»> t •. t M4 la 
|-l*l I* I M> k| M«il| M «<■ M 
M ■■■■ 
RUBBER GOODS 
KWlM»l r* >lti IW K'l-I ft-t >1 luUM< 
riM l< at MM A I h> >TII ISiill A H « 
M<||| M rv «• >• 
G. H. PORTER, 
South P&ris, Haine. 
PKAtB II 
TOBACCOS, 
CIGARS. 
FRKSH FIU ITS. 
CANNED GOODS, 
Fancy Croceries, 
OONFEOTIONERY, 
KAKI.Y V KliT.V It I. IIS 
ICE :reaji i SODA. 
rin«T uu or 
TobAOOOS 
Ht*M » a J i** »'i* »',»»• »a«a HHf 
V — <1 riMIM ■ CM t ■■ t» «MU •• (1 » 
M4 •••» 4. pa* |u«t4 a* ! ta «lt ita •Ml ta 
r*l HMk 
or 
•^•1 t> U • ■«« >!• it M >1 <4 tM« % | (Ml I 
>a» wi w> ik> t mm II tui. 
My I'M mi < .B»»j u » r.f » ur 
•• 
r alu I- « I I' 
r- Um i*. Aaaat fa ■<« a Ik* »«/»M il l a 1 
fDM ara laM •• kMMtattal tkk Ik tea 
at < f f I •(»' 
(•awa wi |w rraa —■ a* *ai«g. wkara | 
lariM fw wl traa In ai Mt>a«»a 
G. H. PORTER. 
South Paris, Me. 
I Nil. Mk'l )ti|l|nlu III* 
SHOE'STORE 
.tnn A raoTHI«UHA« Hall rwi Ha a* 
1884. 1884. 
Room Papers 
BORDERS ! 
OVER 5,000 ROLLS, 
Of All (iraik-i* From 
IT WARDS TO 
All Papers Trimmed. 
Prices I*ow. Special IJargaini 
in lCciiieiiaiitM. 
Noyes' Drug Store. 
Norway. Maine. 
TO FORETELL X 
<THE WEATHER> 
• *>* ar ftaa laaAav. m4 W hi <•/ KUtMf 
* 1^*1 nac timet U toft, II « (*<**>* r< 
•«»<*# HMMvrfrrf. TV /<*# I'fmof U 
Mti ft* « nor, t»f f Vlr >.!»•'» N'ralVr 
«•«« ftf ,,»Vi Jo w*lt l»4rr<4 irfcra w* 
**(»*> Am iW«' /»•/ la (1/ jmjT f«jr 
•r hr». H-r W r» mr, a **4*o»i' * 
or or kJ, aanrM, or u.' ; f*ia, «r «a 
lavao Wi/i-n o/ f\« k!--J,ir< 
**rM*9> /" * (mr dl MM ■ Mil a/ rial IV'I.1- 
mMi V>"«pMI Nwtfy, rW Mi' L. F' At- 
mi<"• V'W" .Mr " or tlitttr*. T«kt 'ksm M 
Huair. Ir rarrfml o/ jmi' rfiW, W «/»*)ri 
kmrry. awj a~"> > V k'.'i «r«.7 /. It* |r'« oaJ 
|m *ii( W ro«r /•'mrr ar,/. Jtaf m roKfioa 
(anajanulr4ny, U» laiiWKW. 7ui«oWy 
M« )if|i iifiHiiW ere*-wwir| 
E IN ST. JO as SON 4 LORD, 
tarlH^toa. r».» I'rayrtrf ra a^ 
Jkrurttlifia 
Omm/ts, Sprni$U, Hnekach*, 
sHnrirn, Ilurm «*«! 
llniiiri, FriHti d t ret .f 1 <jr«, 
amdaUothrr raintaml Atht*. 
A M/lr, INff, flurf 
for Halt*, St mint, 
Senu.k**, sort», Ac.. o» llorm•. 
omi rw ma y*p*« «• »«Ha. 
in ar* imiamtamtHt*. 
trie* SSt And 90c. R» 1J ev.-rr^hrrr 
STOPPfO FREE 
r-a'tJ'i »«tar»4 
lumiotuT 
•rvcRMTOWm 
Ama 'f 
Tibrinr y>V«» awrwniiiiiirwi»i«i»*»tN 
,, miwmO II Klww.t*"" 
m ii>i> «i »* »I*. » J*. 
lMi,a «. fi<i 1/ IM/TAhy* •" 
All mat, it Um Dbmocsat Job Orrict | 
AUKICl'LTlKAl, DKI'AKTMKXT 
Cohm ct«i» i> » Wiua Helm, 
> orr» ifiniWow <>■ mmiM tfrtoaliinl V*j« 
k* U A-Vlrra* »ll ■•iui..itn 
ImmnM k« ikKrti P*itu*«l lu Hi HiImi, 
•I h}ftai|, Molar 
W1KTKK TRKATMK.NT OK MIU'H 
(t)\VH 
l« omm\rj UMikau | 
TW aim it ttfdMil of milch 
towt is win'er. abould bo to contiau* 
lk« cootii'ton* of tunmvr »• n»arl) u 
|kMiblt. Thia (onfufltbU 
qwartera, not only atf«in*l ih# inc-lamam r 
of tb« but in *11 *U* that r»- 
lain to tb« wall twin* of tb* cow—inch 
•a «ttm ttibin, hut not too warm *an- 
tilnioo, to coatit4 tamparntur* anl n '• 
nut fraah air, but not directly on th« an. 
inula ; flour veil litt#ml »ith fin* »rga- 
ItHlf matrr>al, to iha«b fluid* an<l odora 
aid-d by p'a»i»r. thu* arrurinf a f Iran, 
•Irjr. *<>fi »»d *o Itr and a'and on; raid- 
; plant* of good wntar, contaman- J 
obtained <*ra»i- nal out dm r ainnjt at d 
tirn i<f, ailbout rub aipoaura to c d 
•it.I wet, getting aa much aunlifbt »• 
p>»ait>|e and atvtdmtf »t»»al charier* of 
t -mpmturw; kind treatment, makirg 
the con fr*l nt h >me. Ui»* ('"J. to 
ma»t h'» rquiramenta; if in mlf, let tKr 
mtrngenoua eletmnt be wall repreaented, 
and let the feed be Iar*r|» of a aucculent 
character, to krap in line with the aura- 
mar diet, aucb aa r.«ta or en«iiafe, with 
rati? cut rioter, well cured Feed early 
and late, nwd a few timea dunn< the 
da», krrj.il |f the cvw m>«t!) rmploje.1 
• rb alight feeda l«t ween the two prtn* 
> ij>*1 rationa. tba aifht a*r«mg for reat. 
iWgm tba wintar fml enrly, in order to 
avoid eip>«ur* to inclement wrathar, and 
to renliae n lata fnll and enrly wiixar hnr- 
«»»t of butter, for which • a-jpafiir prtco 
ImMmI. 
It i* * great fault wi'h many firmm 
t> allow tb*ir cow* tb* rang* f tb* farm 
—thu* getting m >r» hm'iw th«n la 
ft* a mitch «ow, trampling 'be field 
and making ma My <*hil* lbe 
fra' kit!»n f «»l that IK»» |>trk la at f 
dio*d beo»fl», and leair* the Arid* ba • 
and e*p«wed to tb# wioter'* a»milj, It 
.* an err»r to auppi** tbat late ft**•, 
fr-wt bi'ten and blearbed, I* of hm» 
»alu» at f«*rd tban f<t protection and 
plant fm*l l.»a«ing tb* gra*« unfed tf, 
in »IT<"C\ green manuring, without tb* 
eipena* of turning it uoder. 
Hy thu* faffing our Aeld*. w* at th* 
•am* tim* fa»u» our flow* alao. My put- 
ting them up earlj re«ju:re« attention, 
but j ai« well, %a a w th* tim* can b* 
<*#11 «(f jrdrd. and tb* c«»w« are coatiau*d 
in g<Ha| c<>n>litt<>n without break. ji*lding 
a continued liberal *upply of milk. All 
rath change* in feed and in treatment 
•bould b* avoided, and abut* all, do out 
intern.it lb- kindneaa in tb* |ea*t, with 
out wbKh a milrh cow will o***r do her 
beat 
Tber# .a n> thing new to all tbu,which 
make* it #■> mu<b tb* better, a* it ba* 
(b* etperieac* of the m<«*t aucc*a*ful dai- 
ry meo. yielding tb* l*rg**t paatity of 
tb* brat milk and an ll»crea**d percent- 
age of butter fr<>m it, b«aid* benefitting 
the row*. r. o. 
t' rl rt<Ma, .V r. 
»l I.IK Y V KNVBf. 
J Tfrj'iixl) know* b w to nuke a fence 
f<>r the poultry jafd. but evrryfe>dy dor* 
it I know how to make a cheap frnce. 
r»f« are *ery eapr -mtr, and any plan 
that totbln prraun to make fr«f* in 
•u<-b manner m to c»wt ImiI littU uJ 
yet be •m.cat.ie, will el way* be a»l-ptej 
The chee|-e«t frnce u made of Utb, but 
unlea* it i« well made it i* worthies* 
The Jnirr ibouU be to bit* the fence ft* 
• •r.ng a* |>«itbb, ar.d the weakret place 
it bear the bottom The o^jxti.in to a 
Utb fnct l* that (kit* H>DHtll>M hretk 
through, n t intentionally on the pert of 
the dtf*. bit becauee the fenct will But 
wit bete t.d pre»ure. 
To make • fx*], atmng, durable Utb 
fence. »it fret b'|(b, tb« panel* may tw 
e rfht feet. Having placed the pueta N 
fact apart, procure aome g mJ ahingtinrf 
atnpa, *hi glintf lath.) an<l *ec urel) Mil 
the bottom strip fr m pat to pott, and 
•u incbe* abut* the rfrojnJ. Nail tbt 
netl atrip rkactly nghteen inrbee abo«e 
the fir*t one. Tbu* the first • r.p will 
'# ail inchea above tbe ground, and the 
a <«>od *tnp being ti^hteen in* he* above 
that, will c<.n». | ieml) be tmo fart from 
the (found. I he third vor top) atrip 
•b >u!d be nailed tbrre above the Mtua>l, 
or fl«e fret from thr ground Now, nail 
to tbe bo'tom atr.p half lath*. A* a 
lath i* f >ur fret long. a half Utb will be 
t«o feet in lengtl. Let the bottom 
touch the ground. Natl tbe lath to th« 
two at'ip*. the Upturn of earh Utb of 
course U ing on the ground, tbe top of 
tba lath i* nailed tj tha accind (or mid« 
d eJ itrip Place 'he half lath* una inch 
apart, which mil keep in tha chick* a* 
t'ir larger fowl*. Mere it will be noticed 
t'• at you hate a ••rung.cloar, good fence, 
with the cmm ••up* only eighteen incbee 
high, and *ii incbe* only from tbe lower 
•'rip to tbe grMind, but tbe fence la only 
two fret high. 
Mating made the fence only two feet 
blub, but cloae and atrong, you now de« 
a re bright 1 hi* u madr of the whole 
Vb, which i* nailed to the middle and 
t p atrip*, but inatead of bring only one 
inch apart, two incbe* wid be cloae 
e tough. Tbe fence will thu* be ail feet 
feet high, and durable. 
Tbr prec'ice of nailing • wbol* Utk 
■ilk a naif lath above it ia her* reteraed, 
a* we pl«ce the half lath at th« button. 
imI the »kul* lath at tha (op. Thrr* 
are aereral advantage* to be gained bjr 
eo doing. Kirat, the atripa are brought 
c'aaa to each other, making the prra»ure 
againat t<eo atrip* inateud of one The 
half lath can be placed cloeer t ifether 
with economy, than with the uae of the 
wbol* lath. Should it be deeired, the 
wh» le lath may be thrv* inch** apart, aa 
full aecurity of confincoMnt ia mad* by 
tbe lower. 
It ia cheaper to repair a rotten half 
lath than a whole om,and aa aucbfeneea 
'••ually begin to gie* out at the lower 
part fi'tt, thia U a great advantage Much 
« fence combine* atrength, cheapn*** and 
ffi trncy, and can b* and* by any mm. 
—Em. 
AN OLD THUTH NKWLY STATKO. 
It baa long bean M aiiom ia political 
economy that the one-tided growth of • 
nation U not productive of ; or ia 
other word* that a nation or Mat* which 
givaa attention loth* development of but 
om grant induatry, cannot ba a rich tin* 
tioa. And atrnnge a* it may appear at 
firat glance, »' f«'l ow» that nationa whoaa 
chief interest u in agriculture muat ba 
comparatively [* or 
Thia old fact ia newly atated by Hon. 
J. It |K«j|r, the wry able oatiacian of 
the IVpartment of Agriculture, in hi* r»- 
cant work," Farm and Factory," aa aid* 
to agriculture from other induftrira. in 
which be • •}• thai India, with a pupu. 
lathn three timea that of tha I'm ted 
Statea, producea, pcwaibly, half aa much 
in value of agricultural pru*uit« a* our 
own country. With induatry a» one. 
aided, intrllgrnce wanea, (kill and in* 
mention are wanting, and ignorance A >ur- 
i«hea. In that country there ia but om 
mil* of railway to every twenty fl*e 
thousand inhabitaMa; in tha I'nited 
State* there I* ore to each flea hundred 
inhabitant* a liifT-renca of fifty to ona. 
la our own country forty par cant of 
tha people produce all that ia retired 
for tha agricultural conaumption of all 
— while thirty per cwnt chould do it with 
better farming nad more labor*aaving 
machinery And yat India, with twica 
thia population, I aa a famine every few 
jeara, and milliona <f her people dia be. 
cauae there are not railwaya enough to 
carry the food to tha famine-itmkrndia* 
tricta. In other diatricte farmen ara ru- 
ined by large production, with m oppor- 
tunity to aell 
Tb«w f*cta •»<! »i*iUf on— »hirh 
might b* ftddurvd fr -m the condition of 
• (for* in Ktfjpt, Holland, »r>d itb»r 
•trirlly ftgncttliural eowatrirft »b«» that 
m tioo« «koM d«**l |>m»nt of ftfticultm 
:• gwftt, to «K* Mduftion of oth#r indua* 
triM, ft" rnmpftrtliTrlj puuf. It 
it in tb<w« n»'i >nt mher* tht manufftct* 
uri' k »nd inl-»»tn«l branch** irt iMott 
h>nMy iU«vl p*«J, and «brf« th#r* i* «n 
Mceaa of noa-farming population, that 
•f ricullur* rnfiiM iia grratrat rnoMirtf- 
mrntaad attain* it* hif h»*t d*vtIopment 
\n«l tin* i* «*hj, in <rrat manufacturing 
•fC'i >o*, Ultuf and capital m»r*'.rj ta 
faurmg givrft tht *»fr*t and m<«t aatia- 
f»rtirj rvturna. |o V«* t. .gland, «hich 
n grrat manufacturing c*ntr», agricul- 
tar* la *ur» to b» •!•»>• r*mu*ratirt — 
//■«M /«rm 
••m>oK KAHUKKS.** 
4wfW«u AfrteultafWlttt ) 
All intelligent, *ucce«a(ul art 
book farmer* —juat a* *11 if ■«.! lawyer* 
and J.ct'ift *r* t»«k lawyer* an<J >»« k 
doctor* It u m<'DatMua non*en*e to d*< 
rid* • farmer bacauae he rra.it agricul- 
tural buuka and agricultural pajwrv II* 
mijr be » great rrnlft and i very p<*>r 
farmer II* may be • laij man, that 
peef»r* to ail down rather than to bold 
the plow, or to read rather than to thir k 
Hut that u not the fault of the book* or 
the |>a|»r«. II* m.ght d> *>mething 
vara. 
We harard nothing in *aying that the 
• >rld n**»r bad better agriculttral pa- 
lter* than toniay—-and never were paper* 
mure needed The farmer who ran read 
and d c* not tab* an agricultural paper, 
makr* a great miatake N > matter bo* 
much experience he may bare bad, of 
how much he know*, he will be glad to 
•ee what other* ar* doing, and to bear 
what they ha«* to *ay M* i* not oh* 
liged to adopt their methoda. Many 
ailly thing* get toto the ^*p»r« They 
raiae a amile, but do mo barm The *in 
farmer will aift out tha wheat from the 
cbaif He will find *ugge«iK>n* that are 
valuable Nothing i* easier than to for* 
g»t We know many thing* that eecape 
our memory, and a good paper rtcall* 
them to our mind. 
We might make higher claim*, but 
l»a*« that to tba intelligence and candor 
of th« farmer* A fuud agricultural pa- 
prr ia wurtb ten time* what it cu*t*, and 
evtry intelligent farmer know* thi*. 
i. M. 
81XLI0HT I.N 8 A HUM. 
We trtvj an eiperiment some jrsr* 
ago, to test the rffect of absence of light 
uj-oo a calf We had two deep rvtdcahes 
of the same eg* v6u Jay*). om weighing 
100 pound* arid the other IK.' pound*. 
Tb* latter »e placed in a dark room, 
with * trough that could be hil.d by a 
•pout through • partition. 'I be ttber 
was coiitinrd in the >im« stn> ut.t cf 
•pace, but in full light, ar.d both »e>e 
Mritcilji alike forth* nest three month*. 
Tbe object »•» to trot the tff.it of light 
upon *uch a growing animal 
At tbe end of tlx time, tb* on* in the 
light weighed 430 p>und*, and tb* on* 
in lb* dark weighed 360 pound*, and its 
color had faded U> a very pale, dirt) red. 
Its e)r* wer* •» much affected, when ad- 
mitted to the li«ht, that it kept them 
closed moat of tbe time, for lb* first week 
or two Tb* two calves were Kept is 
t igetber, but tb* one from tb* dark room 
Bern full) recovered from this th-ee 
month* of dsrknes* It mt*i recover<d 
its bright red color, although lb* color 
improved. 
Any on* who noted tbea* two calves, 
during this eiperiment, would never after 
doubt tb* impolicy of a dark stabb. Sun- 
light is indiapenaabl* to bealtby vegetable 
and animal jlife. Kvrry farmer a*e* bis 
cat and dog s*l*ct a belt of sunlight to 
li* and back in; and if k* will watch hi* 
cattle, when turned out, he will find 
them seeking at one* the sunny sid* of 
tb* barn-vard. And with all the** n- 
dications before his eyea, still the farmer 
keeps bis animals in a dark atabl*, much 
to tb*tr discomfort and kia own p*cunia« 
ry Iom. 
We do nit,of course, include all farm* 
ere is this statement, for a email minori- 
ty fully understand the importance of 
eunlight in stable*, and make ample pro- 
vision foe iu introduction.—Satutnal 
Lit*- Stork Journal 
—Whm m»n y they Iom money by 
farm inc. tb»y lorgit tb*t l( it not th« 
but mb«r ttpnan tb«t uk« 
iviy liMir BoMy It ia, ia fact, Ikty *bo 
tob Um hm, udulllN ftm ikM. 
Warren Leland, 
, kmaw m *• «—I 
b on! HoM Enlirprtjn 
UiM *kU* a | 
nw t-«r4 • »klp «"*»« *«"»■< ■r* 
•AI l| 4«f» v4 W 1*4- 
.1 I hoi MM of ik* ■■»»! o4 
h • .4 k.n»Mi(, >l»n«g «*» »vr* 
• u( > >|M<M ky U» mm "4 
Ayor's Sarsaparilla. 
Hum On Mr. Levi** ku 
Avbi'i liutriiiut ia Mar Mia'tM 
MM, 1(4 UkM IMM »•« ut II* hit- 
•r* la ifNt • rWM ni*. 
Imm ptn^aw of Mr t »li fi<« 
kWin InHil ha Irg. (bmlmt talk* M 
at at* <4 b« kM, m «glr fntn .•«••••! "4 
M laaap im»i I am iIm l*Jar*>l Itak M*»- 
r kl* Wrklaf of Ik* •« la, •Kk «| u4 
4»riit,g pal * <kr»a<k Ik* l«»r. B»a4* f* 
ilaMl i«l«4»r*Ma. TSa l*« k*'*»i* *anr 
ai ml; •«Urg»-l. i*4 raaalaf al«*r* f n»il, 
4 ,*rkar(ir( |TM| qaaMitlra ol ulnwlf 
affanaiva Miiar. N* ir»»l—*1 »»• *f *a| 
•*•11 aal I is* *>•». k? Mr l.n tfMrflraa- 
ttaa, wu furfKaJ alik Altai • aaaara- 
BlLLa, ak »k *l.*r»l Ik* pal* •»-I irr latkn, 
k*»la 1 Ik* anna, r**ao**a| Ik* a**iii*4. tal 
»— final? r*a»<»*4 lit* ll»k I* at. 
Mi. kM paraoaa.1; bm4 
Ayor's Sarsaparilla 
for RS««n*llia, v ik mi ra »• — ; m4, 
•ti»r rw 1*1 tUwtti a, «l •• • lUii, la 
k.*k*l.*f, 14 H 14 »» Ml' ■* In llM« I 
*t'ul la It l«f .* * • ( I i»»r |fl*wd#re, 
•■•I, Ik* (Vol* of l.ikh ll>l«f. •*i| 
Kk>«n. Imn, I ru|>(.a.n*. all Ika 
«arl»u* farm* of U>mhI all** aw*. 
W* kara Mr. Ltl_aM>'« p*r*> a* lUlaitw 
•II akaataf Jrai ra f k«r«i raMlar<|a I 
la Ik* *atra»*tl>a*ry rural r* (»*•■* .f 
Ana a •* Mniiii a U f* L a |» »■ 
•.If •itU«r •! I .a r tn.Bxik Ohm I <1, 
L»a( Praa^'i. al Ika^T, .a# La -lal It • 
!»<♦)•«', rik mnI »lk mimh, >•» Ia»k 
Mr. Lii-aap » •tlMMira k—»I*J|« *t U>a 
r- 4 Aim ky Ul* «a«|«alM rr*i»€»lor af 
U»*J r*la*ai *r *k *a t> at la (Ira — jWin 
Mack ra.**Ma >ol.xaakat. 
ritrair* •» 
Dr. J.C. Aytr ACo.,Low«II,Mim. 
•aM ky •!> Kra^giau |l, ai kaOMa tut I*. 
miKixzennan 
WONDERFUL Vj/(%(t 
CURES OF //£\7 
ttlPMIY PIHAIH (?) v 
AMD O 
LIVCRCOW^LAIWTt. X 
Imum II Kb •• Ik. I I * 11. M« IU M4 
*1 U« fm» ll»i. 
mm taaax MM 4#«W«fa >• Ktlwf U4 Vri- 
%f ». rM. <• M limn «■. >» 
• MM 1 l>< >«H Mi All fl«l —|ln» 
ir >ui>r* r t ruU 
rx wiuT rim emu 
CONtTIPATlOM, ran. 
• IMlUHiTllV, 
pf run Acrtua * ».. u< >i«n 
tC | 
CLE AN8INC the BLOOD 
iinii« «* Imb 
thouhudi or c am ■ 
•f UM nd >im ■' u>mb MXU< (Mm 
M*« lill< r» »»«4. M4 >• titMtkM 
rt»»tCTL»CURIO, 
ram. •' r'» "* »•' «H( ii nihmv 
l¥f * »l Wf Bkl 
B ,UaW'» » 0» ■ ni|Hi. TV. 
• »—* M-f w *mi III 1. O It 
KIDNEY-WORT 
Cata a H ELY S Rn CREAM BUM 
C4tiaM no I'jtin 
»•!*«•• It 
Ono» Thorough 
Treatmrnt will 
,( are Nut ft liq 
'uid or nnf Ap 
ply into nottnU 
it Tr»»! | 
H l«4« *t ■ HMU W* • <) ft It 
►t v w« w tu 
Vl.T HKiirillM s V 
fAlBMHKs 
ROCK => 
50RDI^' 
• |l'r«r»' «»\«l N tlx <»» ,M« 
Im •*« lliTi« »M> *1.1. • >» run 
THMitr i>h i.i r f «»rr • •• ••••• 
i< «iii fi«vr« r in i.i « •• • rtvta. 
I»» HII.ITT. »•». I*»> • rrr mm-» I II lf« 
t< p »■• k <•> -I II -to** 
iWa Ti I i»M» v<i urn • • lw«l H b 
nHi»r.»ii. *11 i> •(<!••• 
FISHKK& FAIRBANKS 
19 Exchange Street Boston. 
WELCOME 
muor o«u.| 
SOAP 
Acknowledged the "STANDARD" 
of LAUNDRY SOAP. There is but 
One. Every bar is stamped with 
a pair of hands, and no Gro- 
cer should be allowed to offfcr 
any substitute. In the use of 
WKLCOMK SOAP people 
realise "VALUE RECEIVED" and 
discover that superiority in 
WASHING QUALITY peculiar to 
this Soap. 
Room Papers, 
aid 
Window Shades 
JPov 1004. 
I.»rf»r »l 1 I- it a*UII*« 
K'« ■ V»P"» W 
Browns, Buffi, Whites, 
Flats, Satini, and 
Gilts, 
with Borders to Mateh. 
CURTAINS 
11 ALL RTVLCI A*D PMCC* 
Plain, Opaqe and Hollands, 
la til »il«N. by ik» fiH. •Ilk taH. Twaala, 
u> Mate*. *•<) C taaut 
Vmur** fail«ra Triasa* fM u a«aai. 
A NEW DEPARTURE. 
llar<H MJ up»«»t ra'la la fit Ma'a». »• 
kara a» a tana aipaait m*4a tn>ira«aia im 
rM't»ff A H «»»»••« Nr Caittta*. 
Mr wfcwh a van aa» rkwga *111 ba M*. 
S. L. CROCKETT, 
NORWAY. MAIMS. 
U~Vrf>(lH li niapiMnl of root* an.1 
haik ao<1 brrtM It U wnj plrMkkl to 
takr ; •t«ry rkIM llk»a It. 
N*«rljr t»erjr *r«>p<p»r •» t»t< k kt». 
n<>«*>'l*T*. c<hiUIm »»w horrtr I* 
• paprr hrlkif* H |l I tba anthor 
of which aapk. la th* if»t llkr. 
• I will kot 
mt." 
" Tb# boy a* thr ».orolpir k1," 
Tl» b*k» kw J»kt l»ml« t 
Rat kit Ma >4(m »ff <i»t. |ly bfiM 
With llr»at American nt|. 
" It la k kt'KlfrW r«mnlf 
" 
Th«- ikadtlrl «•< i»»ro"l »fUr • ortaln 
Ktrl <>f Han<iwlrfc If th» lui'ik K«H »»• 
arythlag Ilka I ha rkllr<<*<l atyU> ol bla no 
MWahia namraaki a ba Mil 'lafa Itrfl a 
• brick " 
Fit* All Piw atofp«4 to* Hy !>? Klikr'i 
flrnl (•«*» K>-at<«r>r N » lu ifUr flrat 
■tkt'a «a» Mar*. I HI« rqr»« Trvktla* and 
MOO trial bnttla fr*» to At fib a Hand to 
l>r Kllna, Ml Arch at I'lilU Pa 
Llfa la llfca k harnraa. Tb»ra ar> Uitn 
>f car*. Ilnra uf tr»»hl», hila »f (nal for 
liar, 'irrarh-* of |uw>l mtrn.f#, kfhtM 
toagkra, kk<l IWyMf haa k tug to pull 
itlkl^i 
ItfTT Tutatt |Nm*»I P?m 
»" •«> prrfn t •■<! » t^a«' f ll Ibil It la • 
l>iri*ur« t» m* itirm K^-tailjr |m>l f»r 
tlrt o* light rolora lor at ilrt(|l>'> 
W.II-, D A Cm, H<irlli|t<'n Vt. 
Nampi* card, >3 an-l u*>b of <!lrac 
tluU f-.f fr •lamp 
It la • prvtiy h*althy m»n who raa r« «.1 
• (4l*Dl Mnlll'IW liNllll' * 'h<Mlt aql 
Iraly iHaru*»riaf (hat h* la >fH>rt*«l »lth 
110 of Um TOO rtiart** a iltarrlM 
ib* rata. 
Il«»r f.,u atftl-' la thr farr |».1 |« |t M 
If t»..||rl » |||«« |IH aafrr* |>« I a In tbr 
brat or al ia? liar* f04 rramp* or p*l<»* 
ia tb* lire'* or rbraaiailam ta a»» lor»P 
If a» |>t J >hia na *t.«l)'r |.ttim*M 
l> will gl«* laataut rail* f. and floaJiv < ur» 
Tb* rtlitor of a Tr«a« p«|rr al«»n »" 
that »»*r|tblag aic*pt a.>a(► 4r►*a«r- will •» 
tabra It p*ym*ai of aah*rrtptloaa to hi* 
pap*r A trrv Hill* »<»ap Kill laat a r. la* 
paprf a loaf UOta 
Col «"t«a« 
I' N trmf arim CurtiwI'itlanfH** 
my bralth baa »**« *t<**ll*at{ Ibla I 
iblnb. la ita* to lay a*ia« Na phar Hitura 
ta form-rly »» b»a tb m a*raM*. 
lag to tb* fr* ija»al rban«*a f rllaiat* 
rk., ao la< M*at tn a a<»ut>*r'a lifa. 
A fr I low '<jr lb* nam- of » a- 
ll**l Ha* Mt L>>ala. ta V «a|aa ppl, laat 
arrl II* la ai|>|>ar.| h| a. >m* to h* a 
••Mklrbopprr r.jr pr»»f«aaloa ami a praity 
(<mm| oa* at that 
-T»» (i"»t KrM'<lf f"T Rl •«»«'«. 
I|r«<ttrk«, l)|'p»p« «, G- n. • I >«•' It? 
a>> I I'nMllptll I* I. I II* -1 * 
ttiiWa, tra>l«-i»ark. •• L V T* « ta • 
jaatif nl*'4tUil Rr «nl BilaUil 
''f «if <»ro 
•' W.jikI,'' u.if of .'Of 
** Mum ¥ Atwumf ** 
A |>hy Im «»p If* t it *» Rul 
thrift on frrah milk. *»>ll It II* <t>>ra itoi 
• Ui» hi ar I >•( Ih«- rhl <1 »h ■ it.l •» 
Wr ikiHihl IMak • ■«! I Iw dtDfrf III 
• ItlBg It l-oll tUO lolltf 
frnm M" if iKiwna. M Uarf In«tr«<-t,.r 
at Ml P raaaut V al. in». ><> < N 
V Itha trrj r.,i.| «tti.r i 
• ih Ciurrl V« l«-al %» < 
throat irM «i •»»rf»|y that I «»• oMi*r 
1 
III |rrp(|«M Klf'i O***! Htllu *« •ng- 
<mIm1 Wuhia an h .«r from ihr drat ap 
plirallita I frit lh« pat* fefaa »•■ 
•a'»i l» In f • I ••• eatlMy 
rami W A IKiW >» |'fl< 'C. 
J •tiaay thlbfe* Ma m»Uirf I* it >t a to— 1 
t»mj»rfain <• « iroaa, au«- hr h^ar I til« 
• Ubt nl.rii h'a mother *<• alrfc. that 
lh» U'MiMa •%« iMbWr, ari l ha aa)a B< 
irB|wriK'f w. in an n.ui.l iiribh 
• wirr. 
Tin Fib*! K«b* Twuua 
Aa th» »*•■'« a.l»«n<-« tl» palra an 1 
*rhra hf Wbl. h rhr«m«l|ara tu«»-a Itarll 
tn.mn arr nparlrwnJ a fur mrf • if" 
•r» It la aot (Itlmnl that II «»l • *«ra* 
parllla la a apxlli- f r It *urua' • m m* 
kMihl If th*r» la, <»r raa a«rh a r« m*.i? 
Hat tha thoaaaii'la i»a«fltt«.| y II — -' 
<«a raa par' a wtrraut ua ur* <■< 
• 
ahu »uff r fr>ra rb«-utaallaro to tah* It'm 
f ifa lh» Urat k« m l«IB«» 
Willi h •••all pm ra'h'f hat-. » 
* H-- 
''mlb»f of a llltla alatrrf l»knl Mra Hin 
pi* of h»r '«if T>i««f 
Mh, na! iloa t let aa hat* rllb*r ol 
ih»»iB-< hil lr*B ar«* »u« h a Buia*D«* a'^ut 
ha houar " 
Kitrict rm I bmbb 
" la Ik* alhUr of !•;? «. I •<« crflr.r.' 
u> tba h<«u»» of f >«r miaiha ami l« 
tlx hnl r..ur mih H'i> U'n«ii«'t» I 
roabl i- t mi rrll- f I ll^nry 
4 • Irnliat Oil LillMl, bb«I lb 
irB iliyi by llM ua» of balf • I •«» 
ar»«l. Niriu* Jcwim. 
F.wl Ma-Mam t'l 
RiiW* MiMnki1 ll ilrf) r«r» ■ <1 < 
•••• arWln* from Hilloaan. a« N II 
l> i«u' V'|rU'il> Hi.ti'ii' Kiinr carr* 
I'-mgtia 1'oUa «n I n 
-My ibimIob l« l» mout I p«Mir opinio*.*1 
•|||| an aill^uf Wb«l »>V*rt-4|*iy al.iW 
••<1 i^l^'ifl la bU a-rti ma I Ml-w 
ana," mm ib» man wiiii ar>ia ha talk 
ag, * your oo.tuiirou ir« (uund ant 
il II lirk <Wp 
" HiiCON 11* fi'l 'ilia 
l»k Ihr • |n«|ii I ••«aha,'" I r ualia •! '• 
tknai. iiwwiim Ituiwt >»., i.'j itii 
Ma. —— 
— Hoi on hi Hata 
■ Inn mH K«'«, M w, iwIh*. I «a, ult, b# 
'•ngv, •l ink* itil^m ii'b*, g I*. IV Aft 
I'l <||UU —• 
llaiai ftui 
Paipl'alloa, al aoalll *• IMtalncM. In. 
t|*»*itnn, ilrokrhr. **a«-|il«a*uH< (tiM l| 
Walla' Haallb H* 
" Hoi itii in Comi 
1*1 fo» Walla'" H-hm'i I • 
* V Hi k 
lonipltlt rare llirl •»» MIT rna, Ituumm. a, 
HM 
Ni>i uii m Pan PoauraBl. I'l a«rsa 
«r»n(lhMil g. layrnfl, Ir»»- •-.(», « k 
ai b«- pallia la I'ltll •« IkI*. lltlllMlllW, Ma 
• <« 
Tki* PbuPI t 
W»lla' llralth fenaarr" r»al»r*a baailli aa I 
• IfUTglUM I'l'CI"'*. ««• f • 
f Himrilil UM. 
ImI tba mai y Tin «t I IT-* '!•>' « of rklllrax 
i>r<-«i|Hly, |iI«hi•«k11 > ami *11. 
tLmgk imi lMi|ka Truatoa Utiwui |> 
MoTHBBa 
If rw ara falling, b»..k «. anrn <ml •" I Mr 
ua Mailt'lira.lb U< at arr #1 II 
|li<i||UU — 
l.ira TaaoaaVKN 
If yrm ara Inking your |rl|i nm II#—»try Walla' 
iMlll !»«•••< li'M <11 net In am a|nH« 
"Rocoii TiMtNirm " 
Inalanl r»li»l Vaialg a, >»» C«n- 
«l» Aik f<>( It ».gli l>>ol.ia<iir jJ u<l 
iV — 
P«»IIT W'|.M«« 
l.a<llea arhn •o.it.i n-laln fmlmaaa a«l *1 
a- ll jr ikml fall Ui «r> " Walla' llralib R*ua« 
■a.'* 
CaTaMHMai. THauar Irrn t|o%« 
"arkInf. Irrralu g "ugHa, I <4<la, a rr Ibmal 
inra>l lijr k>>ugli <m I ">141.• I rwiiri iiv 
l»l«l'l .k 
" H<>i (ill ua In n " 
Nouch 1*1 ll' h" rarra Hum r«, RrapHntia, 
" avoiiu. Uliai.aa.i rlraa, Imainl Ira', rail 
biaiaa — 
Tub Mora ur ma Naiio* 
for ehllilrva, al>*» la <ta*rl«>|iiiiaal, pan) aa<l 
la.tcaW. uaa Walla' lli-allh kraaaal 
* 
Wll.B ivm 
rkraa or four howra »»#iy nt«kl Ma«ll*| i.ii 
ui>'ita*liara rallal aa Imaml r»al •»» nalitfl • lia 
It ugh i>e ( ougtii tnchn. ik, lla.aam, tta 
'• Roi oh 01 Paia l'o»oi aaii Pi tMBa 
Bthanlng, lapf»Hf*l. ilia hnl l« r bark 
arl». falna la afeaal or al-lv, ri» aaaallaia. uau 
atfla 
Loala« a Kurt of pncloua Una to p ant 
«o Imaginary tiaonvr iw.i «r«a-a n- «r»-f a 
nyiblral Kirth |»>la than E*alan<l baa dam 
1* MllK to brtf of. A I honor to tbr 
•aad Lnck ap tboaa wbo bin aacapaO, 
1 hat tbaj may Bot irt lura. 
Co*ainrn<»x Cr«ai». 
At old pbyalntn. r>tlm! fr«MB practlr», 
*>a%iD( b«<l plariNl |« hi* baa<U an K«*l 
lo-llaa al|»liiMr( Uh> r»ra«l« of I »lnipl» 
"ItUbl* r»m-«ijr tor Uw aol p^r 
otD'nt rara of ('•n>«ompMi>o, Bnn< hiti. 
'Vurrh, A*thn« ixl til Thr-»ai an<l l.gni 
tff -ciiii**, aU«» » (►■lllf* ud r%>ll»-*l r«rr 
ft N«r»..y« IMtiiPy. m<1 all 
('•xnplalau. afWr hano* i~au.| lu wua- 
larral car«tl*« p-tw-r* la tb>«*aa<1a of 
aiM^i. Ita* Ml It hU datjr Ut m«k<> II kao«» 
u> bin aulT riot M|o«a Ar(••aU*l r>» im« 
•noli t» aad a Mr* Ui r*ll»«« bamaa •«( f- 
'»*. I will trad, fl>a of rbt'f*. t<> all wb» 
•t»-alra H. IhU r*Hp». la Orraan. fr»ark 
>r Kr»g'tah. with rail i1lfrrl|.»r» for pr. par 
•a* an<1 a»lna B»al hv aiail. hy a<Mr.»« 
lac alU thap mmI*| lbl« pap-r. W 4 
*»T«a, 149 Fo*fr$» BlsKk, BockttUr, 
DR. DAVID 
KENNEDY'8 
REMEDY 
r«flk(( an*r NMvif aaa4 l.ltir Tmi< 
1-lalMla. t aitKli'MlM, wt *1 l wr<n| 
riM •• nfin «f o>- miwi). 
la ti«M tlMr hf Ina Ml «4 IM 4K|N» 
I'tl t* t)i«> Ml it i* w a*f Uiag fruxtd A I 
l>f<rr<4> Om kMnti 
Un4 Km—if, V. V. 
DOTHE RIGHT THING. 
•••« Talk I* r»|iU 
(|M> Tnila >«r ml m NNhm. 
(utir. n. t 
tm Itmrtl !»*•< H f 
I'ataaia »►••• »»• fvara »a> I W«aa I* 
— § lr'4B • IJW 4 •*»>• l»a <ag >ka a'U> •• 
I • na'Ma* 4 aaaara i>»ta a-naioiat k «Hat 
I *mm 'Mar ika t»l-» 'k>a k aailiag H « 4'aw 
1*4 •■••••»« r .■ II •< IM N anna •« la. 
%m*4 WVw I «"«aa •» ifca H'lU »~1 < ua 
»'4 «a k »■»« *al Mf f at >r<a a* 
Ci>a »•' M I I ••• a< • aa m< aaa'U >a a> 
i»4 iaar k»Mw Tkla mmI I fat M atf I 
» -a'lT *' l>" a raic t < f *kla riry tag 
fa |p* 7*1 ► * V •NITR III kKIII M M atMal 
>a> •»'■< •» I*" I I >al tm lalra ha 
akiaH l»a t>a< la il» al « I 'ia 4 •-■at ■<•< I 
4 iflai. 'fc» ra» »aa iai| a«a < aa.l •• •! 4* ||| 
I ■ P '• aa i*a-l *? w»| 
a il'< at '»• I- Maar li>|aai k la*> aaaaaa4 11 la 
a»: fixag I 'a»»>< ka«l<Iri^a- || u 
r«ia>M f»- I'a.l" K«Ml 'a fO'tHlfk 
M> »a 4> ika- t>> kl kl MMkai aia#a a• |«n n 
a ka • ga i'. .. I laff far.-a a.a la I 
M>i gr> m ana at a4a aa 4 lalak 
B'a• 1 • • Iralf. I flfMk 
;|i I'maW Ar»aa» 
M C ( a l< a a I I Hai'a al I lal raapai I 
|><trr»4>»u ia<l ivtaaail la Ika |>«aik'al<*4 af 
<M> ak-ra Hi' 
i»r Ih«m kaatr4r. Pkrakim m4 *arg«»a. 
I H- »4 -a' M I 
'1 ..e Gri 1 : I ;nL»rJ 
U\ CABTIL 
TkliOfN((<«r4ii UMklMl 
p.««4 ( t» ■» l»*k. 
•r 
rtm, •««.. tw & iu ) • J 
/ «• 
/ 5 
kkifl. IfciMt tfit Ut« # f 
BLUE PILLS 
•r iriff HS l*»* m 
ri»# t '.r "■'»« I* K 
rut « iiim r«. t»* r 
i 
•tin • 
•f 
tv.w 
■ r« 
r • atrk. ■ 
« ». >1 
}<Mj« 
/ 
/ 
§ •» r / 
M 
■" *<lhUui.» 
/lit* loitlld'i I rlf b4 
If w 
I I I > # * »l I 
! a <f m'« fourl 
I LievU. | 
IWtlVlit uallJ U> •rWt i«, 
Try a Bottl« To-Day! 
fni<»„ um tJoU-Afc 
V!w»t k C* < 'trm.nu 
,j | • f I 
m 
/ 
k Ml 
* r iu. 
! *'• » J »*, • .4 i» «4|«ii hi *t 
EASTER CARDS. 
% \ •-# ft* 11,-'!• V I > (II. Mil. 
I'i«i« |a I Pr «g*4 Al*>* 
School Cards, Large & Small, 
Scrap Book Pictures 
ui itrf |M- rif^i « »for Ut 
3i?3l SI. J:li3" Sent Pl:ctoe 
iK- • >» • !»«* • lh-» l» • ir I *f 
> • >r • H «' '.»« f V •• -f ll» 
•uft v» in>< »bn n N, **M • %tl». 
Pictures Framed it short not ce. 
W. C. PIERCE, Norway, Maine. 
"BUY YOUH 
Doors. Windows. Blinds 
MOULDINGS, 
Stair Rails, Balusters, Newels, 
&Mt AftDPIflfc IHliTHIH. 
WINDOW and DOOR FRAMES, 
II MM Hi: I*. I'M KIT*. A«. 
3 P MAXIM & SON. 
SOUTH PARIS, VAJNt. 
PHICVM l.< »\V. 
\ H H»»f» I v ,llo|iK ll»t.M ri» •» t*r 
»UH*| if •■»«!•'» 
i# II* '**, ••• m iftl |«i 
nil •«». 4l*» 41* M 
RUBBER PAINTS. 
HORSE HOES 
tio 
CULTIVATORS. 
I. X. L. Iron Frame Horse Hoe 
and Cultivator Combined. 
Brit I'o" Fr»"<« M®« in th« Hi'ktf. 
CHmpo Ma n i cultivatch 
< limn imi i it 
*w < «|. « |M.| is, wwl H ftJ*. mU m» 
»!• I M « .• Mlfl M, (Ul 
P. ('. MERRILL. 
Mocni n'uiof 
Agricultural Implements, 
%«n i ii r4Mi«. n uu:. 
■ •>. M. I4M 
M I P U T SOIL REMOVED 
muni •«. 
»»«». ».I| IH rtHI*. I> I «MIU1I4 
» «!.!.«. IKnw, 
I., m. RHiiwi. nu»H. if. 
HARD WOOD Fitted for Stove, 
■ .I.®, >i ■ • «ii n». f .•> i«. 
iA MAN 
Iv* 'H — l»»1HMI 
•' >■ Ml M '■> —• ♦ ft 
CHICAGO. ROCK ISLARDI PACIFIC R'T 
Br '»• mM mm W m tauMi At 
Ml m4 iIm Wm o> <k« ■* n»i MMti i><w- 
rj#» MaMan. ■wfciil Ami W m Mtvwi 
M I »•. IX'N- 
v .... 
MMaM n U» <a p»»««4 (M ad "W" 
kMrflMl ICMI <l« t .wl «■/<M Mil 
Ommi * iaaa'cMmT*'|ti 
la ilia w«tl4 fkm naf W'«n» iliMitiM 
■ nT---"l *—*• niraMkrvipni- 
Mga «a4 |.««w»»Ih»m fc wA n> iklMM 
"AkM*T LEA ItOUTt." 
A W*w a -I DIMM Um, raktM a« 1 Kaak* 
■ M Ik rj».»i .T kws n«M< ItttittlliaMi 
M»l— l»»l||>IH.- 
«•.»!« L^. 
laMuwIitM Owte Mm— 
•tHMf ■■ fMw ilm mm 
i.il k>M(k fwni iTtiwim tam lir» 
iHb/umajbt*— 
■ '«M|4 ikiMft Ia4 If Mm •»- 
»yi M W« M -T»|- I UM itH MM fc- 
T«4MM V*t4- 
*"cRlAT ROCK ISLAM 0 ROUTI 
41 »«r ■ iW fMMHHn.mHw 
CHICAGO. 
